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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .1.1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos (1) 
(Millones de pesos) 
AntiOQula Atlántico Bollvar lloyacá Caldaa Ca u ca 
Fin de: Total Barran- Total Total Total Total Total 
Medellln departa- departa- Jartagena departa- Tunja departa- !r!anizales departa- Popayán departa-




1967 ......... ... l. 810 1.498 600 623 226 313 69 299 243 3G9 107 164 
1968 ............ l. 604 1.837 704 749 264 363 76 381 286 4:!6 116 189 
1969 ............. 1.873 2 . 167 846 996 297 406 92 444 316 490 129 212 
1970 ............ 2.348 2 . 717 l. 218 1 .366 431 667 117 619 360 646 176 270 
1971 ............. 2.862 8.256 l. 694 l. 744 684 728 l •lll 488 433 681 202 827 
1969 Marzo .. l. 716 1.960 762 840 280 335 81 416 288 425 1lfí 194 
Junio .... l. 703 l . 966 793 880 269 365 84 42i 2 8 447 117 193 
Sepbre .. l. 800 2.082 821 922 287 376 9:.! 449 304 474 120 200 
Dlcbre .. 1.873 2.167 846 996 297 405 92 444 316 490 129 212 
19i0 Marzo .. 1.977 2. 266 919 1.056 335 426 95 ·153 221 47 134 221 
Jun io .... 2.060 2.384 975 1.104 352 443 103 4í9 232 49i 136 225 
Sepbre .. 2.296 2.581 l . 061 1 .205 401 480 115 604 341 520 164 23 
Dicbre .. 2. 348 2. 717 l. 218 l. 356 431 567 117 519 360 646 176 270 
1970 Dicbre .. 2 . 348 2.717 1.218 l. 366 431 567 117 619 360 546 U6 270 
1971 Enero ... 2.471 2. 7 6 l . 254 l. 394 454 678 117 616 366 6·16 176 272 
Febrero 2. 646 2.8157 l . 307 1.447 878 601 123 527 871 649 182 278 
Marzo ... 2.64<1 2.878 l. 310 l. 445 380 602 lll ó 643 379 662 134 286 
Abril .... 2 .678 2. 906 1.313 l. 442 478 699 l:!li 642 379 666 186 292 
MI\ yo .... 2.697 2.932 1 . 339 1.460 484 602 131 463 387 677 189 287 
Junio .... 2.621 2 . 91)9 1 . 337 1.463 308 612 1~4 468 390 61l7 1!12 2R!l 
Julio ..... 2. 698 3. 061 l . 35:.! 1.481 li02 624 137 466 411 626 194 291 
Agosto. 2. 777 3.142 l. d09 l. 632 606 631 136 471 418 639 196 296 
Scpbre .. 2. 793 3.184 l. 426 l. 606 638 G62 131! 477 426 667 198 806 
Octubr·e 2.812 3.198 1.612 l . 666 460 682 142 483 424 llG4 206 316 
Novbre. ( ... ) 3.196 l. 684 1.881 674 708 l4U 479 422 667 204 319 
Dlcbre .. 2.862 8.256 1.694 1.744 684 728 141.) 483 436 681 202 327 
1972 En ro ... 2.909 3.289 1 .602 l. 742 686 724 141 487 429 669 202 327 
Febrero 2.968 3.369 1.683 l . 768 690 728 141 490 434 684 1!17 324 
Marzo ... 8.160 ( ... ) 1.660 ( ... ) 606 ( ... ) 167 ( ... ) 441 ( .. . ) 206 ( ... ) 
Abril. ... 8.262 ( ... ) l. 678 ( ... ) GOl ( ... 1 1&8 ( ... ~ 461 ( ... ) 206 ( .. . l 
Mayo .... 3 . 204 ( ... ) l. 642 ( ... ) 694 ( ... ) 161 ( ... 466 ( ... ) 212 ( ... ) 
Cesar Córdoba Cundinamarca Chocó Guajira Huila 
Fin de: Total Total Total Total Total Total 
departa- Monterla departa- Bo~ot.A Glrardot departa- Quibdó departa- departa- Neiva departa-
mento mento mento mento mento mento 
1967 ................... 198 106 211 4.334 97 4.G87 10 12 82 200 298 
1968 ................... 298 120 2GO 6.281 106 5.680 10 13 103 196 816 
1969 ................... 409 166 813 7.178 124 6.967 8 16 109 190 381 
J9i0 ................... 467 207 3117 8. 723 141 8. 770 4 18 116 204 837 
1971 ................... 466 241 883 11.028 166 11.694 9 26 124 213 896 
1969 Marzo ......... 277 120 254 6. 633 116 6.106 9 14 93 200 326 
Junio .......... 240 123 2G9 6. 863 123 6.304 9 15 84 203 341 
Septiembre. 340 148 296 6.191 121 6 .989 8 16 97 1!18 381 
Diciembre ... 409 166 313 7.178 124 6 .967 8 16 109 190 881 
1970 Marzo ......... 369 166 298 7.039 121 7.466 (j 18 108 197 330 
Junio .......... 331 161 297 7. 378 132 7. 761 ó 16 97 208 348 
Septiembre. 380 200 327 8.168 128 8. 411 4 17 102 192 330 
Diciembre ... 467 207 367 8. 723 141 8. 770 4 18 115 204 337 
1970 Diciembre ... 467 207 867 8.723 141 8.770 4 18 116 204 887 
1971 Enero ......... 463 218 866 7.022 144 8.964 4 18 117 167 842 
Febrero ....... 417 216 362 9.861 162 9.329 4 19 117 216 856 
Marzo ......... 378 212 366 9.460 169 9 . 344 4 19 110 204 372 
Abril ........... 868 211 860 9.640 167 9.438 6 20 106 198 379 
1\iayo ........... 864 216 830 9.670 158 10 . 184 6 19 93 202 862 
Junio .......... 868 218 834 9.87:.! 162 10.892 6 20 93 204 866 
Julio ........... 366 231 343 10.267 166 10.785 7 21 96 209 364 
A&osto ........ 397 229 368 10.467 160 10.995 6 21 102 210 870 
Septiembre. 416 234 363 10 .6 3 163 11.204 6 21 107 209 376 
Octubre ...... 436 236 367 10.761 1li8 ll. 292 9 23 110 212 386 
Noviembre .. 447 243 368 10.888 163 11.431 ( ... ) 26 118 212 391 
Diciembre ... 466 241 883 11.028 166 11.694. 9 26 124 213 896 
1972 Enero ......... 433 244 372 11 . 167 161 11.726 9 26 116 209 394 
Febrero ...... 878 246 418 ( .. . ) 156 11.821 6 25 110 209 449 
Marzo ......... ( ... ) 245 ( ... ) ( ... ) 166 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 209 ( ... ) 
Abril .......... ( ... ) 226 ( ... ) ( ... ) 170 ( ... ) 11 ( ... ) ( ... ) 217 (. .. ) 
Mayo .......... ( ... ) 233 ( ... ) ( ... ) 169 ( ... ) 12 ( ... ) ( .. . ) 219 ( ... ) 
-
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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .1.1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos (Conclusión) 
(Mil lones de pesos) 
Magdalena Meta Narifio Norte de Santander Quindfo Risaralda 
Fin de: 
Santa Total Villa,.. Total Total Total Armenia Total Total 
Marta departa,. vicencio departa- Pwsto departa.. Cúcuta departa- devarta- Pereira departa.-






1967 ............. 148 274 187 184 112 217 IH 224 98 162 187 !SS 
1968 ............. 167 288 142 210 136 289 167 266 146 11!4 168 229 
1969 ............. 186 831 131 228 148 388 190 808 163 221 213 229 
1970 ............ 261 416 201 312 186 382 234 368 200 2fi7 281 862 
1971 ............. 292 497 228 887 216 445 276 404 282 886 866 466 
19G9 Marzo .. 157 289 140 213 138 303 171 274 150 193 lió 235 
Junio .... 156 276 166 239 141 310 179 285 14 198 1 ' 3 250 
Sepbre .. 1 .¡ 316 140 240 142 220 182 300 156 211 202 277 
Dicbre .. 1 ¡¡ 331 131 22!1 14 333 190 308 163 221 213 289 
1970 Ma1·zo ... 196 324 134 234 162 346 199 816 160 229 226 289 
Juuht .... 188 325 146 246 160 364 210 848 167 236 248 309 
~epllrt> .. 266 368 195 261 175 369 220 360 174 241 262 
Dlcbre .. 261 416 201 813 186 38a 284 868 200 267 281 862 
1970 Dlcbrc .. 261 416 201 812 186 882 234 :l68 200 267 281 862 
1971 Enero ... 266 417 206 819 189 386 238 371 21)6 272 286 869 
Febrero 2:l8 414 209 827 194 392 241 377 209 281 289 364 
Mano ... 238 412 210 838 192 399 241 880 214 289 287 870 
Abril ...• 230 406 219 348 198 404 241 379 218 290 300 384 
Mayo .... 237 400 226 316 196 392 2~6 360 227 307 309 389 
Junio .... 2(8 406 234 324 198 389 261 866 284 314 316 398 
,Tullo ..... 268 4' 1 239 830 201 392 261 373 261 329 832 416 
Agosto .. 160 466 22-1 328 205 400 266 3 1 21ifi 3(8 334 429 
Sepbre .. 294 466 263 330 210 413 269 390 270 364 326 441 
Octubre 260 469 210 331 212 420 :.!69 391 274 368 342 446 
Novb1e. 289 481 228 882 214 427 ( ... ) 894 277 374 846 464 
Dicbre .. 292 497 228 837 222 446 276 404 282 886 366 466 
1972 Enero ... 247 487 220 336 218 441 276 401 2.-1 390 36fi 467 
Febrero 231 473 238 311 222 456 283 408 290 401 367 466 
Mnrz.o .. 281 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 227 ( ... ) 289 ( .. 1 801 ( ... ) 880 ( ... ) 
Abril. ... 265 ( ... ) 278 ( ... ) 229 ( ... ) 287 ( ... ) 308 ( ... ) 401 ~ ... ) 
Mayo .... 284 ( ... ) 244 ( ... ) 247 { ... ) 287 ( ... ) 316 { ... ) 412 ... ) 
-
Santander Su ere Tolima Valle del Cnuca 
-
-· Resto 
Fin de: del Total 
Bu cara- Total Total Total Buena- paia 
manga departa- Sinceiejo departa- Honda fbagué departa- \'entura Call Total 




1967 ........... . 314 542 64 124 22 178 391 22 961 1.462 123 12 . 626 
1968 ....... ... .. 379 664 53 167 81 229 602 24 1.145 l. 678 186 16 .169 
1969 ........... . 448 780 66 191! 29 268 676 29 l. 896 l. 82 211 18.197 
1970 ............ fiP.O 939 !17 267 30 307 6f:R 48 l .li96 2.268 233 22.610 
1971 ............. 736 1.133 120 320 38 368 796 49 l. 949 2.719 264 27.792 
1969 Marzo .. 38 686 66 164 37 237 632 :!6 1.211 1 .648 190 15.966 
Junio .... 386 707 68 169 32 239 568 26 l. 228 l. 688 198 16.388 
Sepbre .. 429 664 66 191 29 266 542 22 l . 817 1.771 207 17.609 
Dlcbre .. 443 780 66 199 29 263 576 29 l. 396 1.882 211 18.197 
1970 Marzo .. 487 768 63 192 26 281 687 82 1.421 l. 976 216 18.965 
Junio .... 476 830 101 201 27 801 &48 86 1.460 2.016 2186 19.760 
Sepbre .. 542 886 90 223 29 316 607 86 1.649 2.182 217 21.122 
Dicbre .. 680 939 97 267 80 820 668 48 1.696 2.268 233 22.610 
1970 Dicbre .. 680 939 97 267 so 320 668 48 l. 696 2.268 288 22.610 
1971 Enero ... 678 932 97 267 32 882 686 44 1.674 2.836 234 22.928 
Febrero 674 926 147 266 33 386 690 46 l. 722 2.381 238 23.618 
Marso ... ú81 9~0 133 268 34 8:.t8 698 .. 6 l . 714 2.381 240 28.609 
Abril .... 689 956 165 269 36 340 716 48 l. 736 2.(24 241 23.823 
Mayo .... 603 926 102 219 34 843 743 43 l. 766 2. 314 239 24.247 
Junio .... 621 940 102 222 34 338 786 48 l. 769 2. 316 240 24.681 
Julio ..... 647 975 104 228 37 341 728 43 1.813 2.378 239 25.316 
Agosto •. 672 l. 004 108 236 36 839 709 42 1.835 2.461 237 26.930 
Sepbre .. 699 1.040 114 246 39 849 729 44 1 . 868 2.604 242 26.641 
OctubrP 716 l. 067 117 246 36 366 764 44 1.893 2. 633 247 26.984 
Novbre. 728 1.069 118 246 39 362 788 48 2.099 2.668 256 27 .sos 
Dicbre .. 736 1.138 120 820 38 368 796 49 l. 949 2. 719 264 27.972 
1972 Enero ... 729 1.122 182 310 37 873 798 60 l. 965 2.714 264 28.018 
Febrero 732 1.132 183 809 36 874 799 48 1.989 2. 766 269 28.862 
MnT"lO ... 742 ( .. . ) 183 ( ... ) 88 883 ( ... ) (9 2.102 ( ... ) { ... ) ( ... ) 
Abril. ... 762 ( ... ~ 187 ~ .. . ) 37 892 ( ... ) 66 2.140 ( ... ) ( ... ~ ( ... ) Mnyo .... 768 ( ... 189 . .. ) 87 892 ( ... ) 58 2.187 { ... ) ( ... ( ... ) 
(1) La información de lws ciudades es suministrada por lu bancoe; para loe departamento. informa la Superintendencia Ban-
caria. Setrreaadoe de: (2) Masdalena. (8) Caldaa. (4) Boliva.r. 
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9 . 1 . 2 Bancos comerciales. Préstamo vi gen te egún de tino, en 29 de febrero de 1972 
(Mi les de pesos) 
Destino 
A1rlcultura .. ... .... . . ........ . . . .. .............. . 
Café ............ .. .... .......... . . .... ....... .. . 
Otros cultivos ..... .... .... . .... ... ... .......... . 
Fondo Financiero Agrario .. ..... . . ...... .. .... . . 
Ley 26 de 1959 .. . . . ........ ... ....... . . .. ...... . 
Ganaderla . ... ... . .. ............ . ..... ... . .. ...... . 
ludustria . ...... ... .. . .. . . ..... . ... .... . . .. ... .. .. . 
Extractlva ....... ..................... .. ... ..... . 
De transformación .. ....... . .................. . . 
De construcción ..... ......... ....... .. . ... ..... . 
Fomento de exi)Ortaclones .. ... ........ . . .. .... . . 
Fondo de Inversiones Privadu ............... .. . . 
Fondo Financiero Industrial .... . . .... . . .. ...... . 
Otros .. . ....................... . ..... . ..... · · · · 
Senlclos públicos . ................................ . 
Oficiales ......... .... ...... ......... .. ......... . 
Particulares ........... ................. .... ... · · 










































-I I .G:ll 
j[j 1 
:l·I. :J(j!J 




2i .1 Gfi 
21Sl 
2. lOO 
Comercio . . .. ... . .. . . . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. .. 310.647 :!09.099 15.:lli 
Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 260 !l. 70,, 2. o o:; 
llotelu, turismo y eapecticulos .. .. . . .. .. ... · ..... · 11 . 964 3. :!30 ~~~ 
~~~·~= ~ .. ~~~~ .. ::::::::::::::: :::::::::::::::: G~: b~~ 2G. ~~~ l i. GO 1 
CUnlcas 1 coleeios . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. l. fi25 2. 3tll 1 · ;!0
1 01 Impuuto de renta ................ .... . ........... · l. 8G7 185 > 33 Colonlzación 1 parcelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Damnificados ................. ... .. ........... · · . · · :! . 03:i ,, ., 
Cooperati u .. .. .. . .. .. ..... .... . .. . .. .. .. . .. G.fiZB l.tili .. 
Compra de finca ra(z....... ...... .. . .. .. .. .. .. . 30.639 938 5.105 
Bono cupo e peeial. Res. 18/63 Beo. República .. ... 3 l.fill!l 10tl 936 31.30.1 
Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. 51•i 366 :m 








JO. 5!l l 
1.28:! 





















Total... ....... ... ...... ...... ........ . . 1.91·1.112:! 8G0.550 :!,fí,HO 161.106 
DesUno 
A¡ricultura . ..................... ...... .......... . 
Cafii .•........ ...... ...... ... ............ . ...... 
Otros cultivos .•. ............ .. . .... ....... . ..... 
Fondo Financiero Agrario . ...... . . .... .. .. ... . . . 
Ley 26 de 1969 .. .......•... .. ...... ........... .. 
Ganader[a ..... .. .. .... ... ....... . ...... .......... . 
Industria . .......................... ... ........... . 
Extractlva . . ..... ............................... . 
De transformación ... . .... . .................. . . . 
De construcción ..... .... ....... . ............ ... . 
Fomento de exi)Ortaciones .. ..... ............... . 
Fondo de Inversiones Privadas .................. . 
Fondo Financiero Industrial •................... . 
Otroa •.. .... .....•..• .. .•............. .. ...... ·. 
Servicio• públicos .. .. ............. .. .. .. .......... . 
Oficiales •....•. . .... .. .... ...... .. . ... .......... 
Particulares ..... . .... ........... . .. ........ .... . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano . . . ...... . 
Comercio •....... .. .................. . ............. 
Transportes ........................... . ... . .. .. . . . 
Hotel e , turismo 1 espectáculos ................... . 
Flnansa~ 7 aeproa ............... . ........ ...... . 
Consumo •..•................................. . . ... 
Clfnicaa 1 coleeioa ...... . .... . ................... . 
Impuesto de renta . . . . . . . . ........... ...... . ..... . 
Colon lución 7 parcelaciones .................... . . 
Damnificados ................. ... ............... . . . 
Cooperatlvu .. .. ...... ... . ...... . ..... ... .. .... ... . 
Compra de finca raiz ................... . ......... . 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República ... . . 






















































































































































Ca u ca 
6. 9 1G 
42ii 
l. 14li 
































Otros ..... ...... ... . . . ......... . ................. . 
l------- l--------l--------l-------- 1--------1-------- 1 
Total ... . . • . .... . • .......... ........ .••. 160.991 160.667 6.9 2.920 206.627 8. 627 25.213 
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9 .1 . 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, 
en 29 de febrero de 1972 (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Destino 
Agricul tura .............. . ......... . . . ........... . 
Café ........... . ............... . .......... . . . .. . 
Otros cultivos .. ................ . .... . .......... . 
Fondo Financiero Agrario .............. . ....... . 
Ley 26 de 1969 ...•..•.................. . ...... . . 
Ganaderfa ....... . . . .....•............ . .... . ....... 
Industria 
Extractiva . . ............................ . ....... . 
De transformación .... .... .............. ... .... . 
De construcción ................ . . . ............. . 
Fomento de exportaciones ........ ... ........... . 
Fondo de Inversiones Privadas ......•...... . ... . . 
Fondo Financiero Industrial . . ................. . . 
Otros ... . ................. · . .. ·. · · ·. · · · · · · · · · · · · 
Servid os públicoa ................................. . 
Of iciales ...................................... · · 
Particulares .............................. . · ... · · 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
Com~rclo ........................................ ·. 
Transportes ................................... · · · · 
Hoteles, tu ri11mo y e pec:táculos ................... . 
Finanzas y ~ros ...... . ...................... · . 
Consumo ......... . .......... . ................... · · 
Clinicas 1 c:oleeios ..... .. ..................... · · · · 
Impuesto de ren ta . .. ... ........ .................. . 
Colonización 1 parr ladones . ............. ....... . 
Damnificados ........................... · ...... · . · · 
Coopera tivas ........................ .. ............ . 
Compra de finca ra lz ............................. . 
Bonos c:upo especial, Res. 18/63 Dc:o. República .... . 
Educación ........................................ . 
Otros .......... ....... ... .......... .. .. .......... . 
Total . ...................•...........•.. 
DesUno 
Aar lcul tura ...................................... . 
Café . . ......................................... . 
Otros cultivos . . . ... . .. . .............. .. ... . .... . 
Fondo Financiero Agrario ...................... . 
Ley 26 de 1969 .•................................ 
Ganaderfa ............................. . .......... . 
lnduatria ................. ... ...... .. ............. . 
Extractiva ................ . ..................... . 
De transformación ....... ... ................... . 
De construcción ................. . .............. . 
Fomento de exportacion s ...................... . 
Fondo de Inveniones Privadas ..... .. ........... . 
Fondo Financiero Industrial .................... . 
Otroe . . ....... . ...... . .. . .... . ... . ............. . 
Huila Magdalena Meta Nariño Norte de 
Santander 
Quindfo 






















2 . 045 
202 
2. 330 






















































3 . 251 
1.504 
310 
1 i. !i.t3 
13. 34G 










10 . 7i7 
3.333 











2 . 119 
1 . !133 
2 G 
71 . !lli3 
1 . 23·1 
~ . 269 
1 


































13!L9U! 1<14 . 190 129. 8 106.66 1•19. ó52 157 .208 
Risaralda Snntantler Sucre 
<18 701 




33 . 134 
26.631 
21 .069 









102 . 71 
43.859 
29. i 1 
11.236 
l . 551 
J. 2 5 














25 .li 1 











3i. 6~ 1 
57.081 
li2 1 . 201.9 o 
230 . 10ft 
127 . 18 
479.9 6 
4. 2G9 




i . 7/íl 
723 
6 . 950 










105 .769 ·138 . 742 
1 3: n~ 1 ~~: ~~~ 
Servic:ioa públicos . ........ ... ... ...... .. ........... 12 . 175 17.342 4.3 8 41.576 221.6i:J 3.713 1.0 5.798 
Oficiales.............................. .. ........ 7.250 12.719 4.300 31.942 'i2.0:J9 2 . 915 692 . 129 
Particulares .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. 221i 4. 379 S! 196 4. 25 2 67.014 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano..... . . . . . ;; . 000 244 9.43 114.709 336.655 
Comercio . .. ......... . .......... ................... 67.799 137. 47 21.245 57. 70 322.~~8 3!3.103 3.35~.7 9 
Transporte• .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. l. 251 13. 363 137 5. 42·1 16.062 l. 176 192. 306 
Hoteles, turismo y espectáculos..... . . . . . . . . . . . . . . . 1. 853 1.157 25 187 7. 3!17 26!! 52.929 
Finanzas 1 aepros . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 197 20 3. 622 97 .167 
Consumo .. .. . .. . . .. .... .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .315 .426 49R 11 .6 3 48.962 3.532 674.467 
Clínicas y c:olerlos . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 47 661 122 669 27. 39·1 
Impuesto de nnta .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. 67 292 20 1 965 9 . 070 




·. 7000~!16 Damnificados .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . 6.194 625 804 13.976 
Cooperativas .. .. ... .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 6G7 1.376 1.878 4.662 87 76. 478 
Compra de Cinca rafz.. ........... ...... .. . .. ...... 2 . 97<1 11.496 1.02ó 5.220 26.621 860 347.134 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República. . . . . !) . 307 20. 171 216 38 . 684 102.7 1 G l. 238 . 298 
Educación .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 84 326 1 241 3. 997 36 167. 665 
Otros .. .. .. .. ... .. ..... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 995 100 215 2.000 17.909 
l-------l--------l-------l-------l-------l-------l-------1 
Total ................... . ...... . ....... . 20 . 732 410.747 92.201 305.628 l. 729.733 130. 9 13.861.567 
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Cesar .......... . 
Córdoba ....... . 
Cundinamarea ••. 
Chocó .. •.•.••.. 
9 .1. 3 Banco Central Hipotecario. Préstamos nuevos y vigentes 
por secciones del pais ( 1) 
\Abonoo, oan-
1--------r--------.--------h~~~~~~i~ll-------~-------- l --------~------~--------
Préstamos concedidos desde 
su fundación en 1932 
Saldos vigentes en 
30 de noviembre de 1971 
Préstamos concedidos durante 










18.663 1.084.386 ó8.44•8 320.080 11.099 764.306 
8. 987 683.619 64.929 120.883 6.266 462.636 
8.316 227.668 68.664 67.479 2.020 160.179 
2.241 120.418 63.781 31.037 1.664 89.376 
2. 776 162.860 68.667 88.203 1.672 124 . 667 
1.949 90.624 46.498 28.743 1.216 61.887 
76 28.438 61.261 12.178 76 11.260 
905 53 .6a5 59.155 1s. 640 716 39.895 
61.777 4.088.112 78.~6 1.275.900 30.084 2.812.212 

































Guajira ......... 104 8.046 77.856 653 99 7.892 1 221 298 










, 16 1.317 1.868 
Magdalena .... .. 1.865 116.806 62 .630 22.220 1.288 11 1.629 2.081 
Meta............ 710 56 .067 78. 968 11.935 494 44.132 9 1.447 2.266 
Narltío .. .. • .. .. 1. 667 98 .188 66.901 24.326 l. 066 68.862 18 l. 826 S .173 
N. de Santander. 2.848 166.71l0 68.664 49.264 1.794 117.626 21 1.764 2.920 
Qulndio ......... 8.087 187.60~ 45.310 30.684 1.761 106.924 26 3.664 &.269 
Rlsaralda ....... 4..165 212.962 51.131 92.168 2 . 281 120.8()4 20 1.791 2.811 
Santander ...... 6.232 450.~69 72.816 120.128 4.4.67 880.541 1« 16.464 23.9()1 
Sucre .. . .. .. .... 1.370 88.64.8 64.706 16.426 929 72.222 17 2.421 4.071 
Tollma ......... 2.767 172.989 62.600 6'7.408 1.70& 115.631 40 4.301 6.647 
Valle del Cauea. . 15.846 839.272 54.690 270.884 9.922 668.1\88 220 24.136 89.494. 
Int. y Oom.lsarlas 49 8.&69 74..877 682 37 2.987 1. 90 1()1 
I--------I--------I--------II--------·11--------I--------I--------I--------I-------








Cesar ......... .. 
Córdoba ....•.. . 







N. de Santander. Qulndfo ........ . 
Risaralda ...•.•. 
Santander ••.•.. 
Sucre ......... . . 
Pl'éstamos concedidos desde 
su fundación en 1932 
Abonos, can-
celaciones y 
Saldos vigentes en 
31 de diciembre de 1971 
Pl'éstamos concetlidos du rante 



































































































































































l . 366 
2.198 
1.816 






































19.889 Valle del Cauea.. 6.469 861.414 66.040 
lnt. y Comisarías 49 3.669 74.877 1---------1---------1--------1 
Totales.... 133.387 9.116.164 68.344 
1 687 
281.744 82.898 6.427.827 l. 663 2. G88. 336 4.78.026 
( 1) Datos del Banco Central Hioot.eeario. Incluye únicamente prés1Amo11 hipotecarios de amortización gradual. 
1114 Junio 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- BANCARIAS 
9 .l. 4 Sistema bancario. Depósitos de ahorro (1) 
{MIIea de pesos) 
Fin de: Antioquia Atlántico Bolívar Boyacñ Caldas Ca u ca 
Cundí-
Cesar Córdoba Chocó Guajira Huila 
namarca 
--- --- --- --- ------ --------- --- ---
1967 Dicbre .. 242.816 106.462 46.717 63.180 69.6&4 22.723 4.887 11.888 766.228 6.093 6. 846 29.20 .. 
1968 Dichre. 292.203 186.646 48.280 62.866 76.476 26.794 14.206 18.419 880.560 6.182 7.366 34.107 
1969 Dichre .. 841.0'10 165 .!172 61i. 788 76.912 89.322 30.840 16.522 16.616 987.916 7.627 9.17f 88.064 
1 970 Dicbre .. 425.867 204.015 84.468 94.147 113.008 43.648 18.397 18.682 1.224.820 8.996 11.506 46.661 
1971 Dicbre .. 619.989 276.012 112.969 110.443 108.620 60.611 24. oso 24.930 1.611.248 12.889 16.406 64.225 
1969 Marzo •. 301.277 140.698 46.143 62.082 77.988 26.284 14.179 14.778 870.849 7.249 8. 796 82.614 
Junio ... 807.471 148.98t 62.266 66.674 78.626 28.567 11.719 13.065 868.198 7.44 7 7. 694 88.106 
Sepbre .. 317.069 168.704 65.0'61 72.187 76.631 31.466 12.942 14.901 966.906 7.296 8.988 85.927 
Dicbre .. 341.070 166.972 66.788 76.912 89.322 30.840 15.622 16.616 987.916 7.627 9.178 38.064 
1970 Marzo .. 370.874 174.764 66.688 78.746 96.564 31.074 16.199 17.870 970.922 7. 722 9.325 37.606 
Junio ••• 368.204 183.826 60.984 81.603 102.880 33.318 14.796 17.028 1.040.296 8.161 10.376 38.154 
Sepbre~ 383.025 187.421 66.683 84.624 99.617 39.646 14.583 17.862 1.104.540 8.619 11.476 43.642 
Dicbre .. 425.367 204.015 84.458 94.147 113.008 43.648 18.397 18.682 1.224.820 8.996 11.606 46.651 
1970 Sepbre. 383.025 187 .421 66.683 84.624 99.517 39 .545 14.583 17.862 1.104. 640 8. 619 11.476 43.642 
Octbre .. 397.268 190.843 77.794 90.960 102.744 43. 8!! 1 18.637 18.626 1.163.676 8. 713 11.491 46.00 
Novbre. 413.242 198.168 79.860 90.963 106.683 44.317 17 .687 18.846 1.130. 052 8.982 11.971 47.927 
Dicbre .. 426 . 367 204.016 84.468 94.147 113.008 43.648 18 .397 18.682 1.224.820 8.996 11.505 4G. 651 
1971 Enero ... 445.196 206.189 86.931 98.219 121.526 43.365 18 . 287 18.598 1.198. 704 9.124 J l. 606 46.801 
Febro ... 466.073 210. 67G 86.344 91\. 9()8 Wi.484 43.389 20.236 20. 021) 1.204.414 9 .303 1 J. 78fi 48.190 
Marzo .. 465.776 209.972 93.982 96.223 126.806 42.933 2t.19a 22. !!U2 1.219.138 9.106 12 .349 48.868 
Abril. ... 461.121 204.061 99.792 96.043 124 .262 43.239 21.716 21.784 1.228.643 9.283 18.091 48.899 
Mayo .... 461 .888 228.819 100.871 96.749 121 .132 43.974 20.632 21.581 1.245.150 9.603 12.683 4'L64:J 
Junio .••. 468.135 237.285 102.870 10l.li67 122.018 47 .li53 20. Oñ7 22.030 1.293.38C 9. ROO 13.097 51. 14:! 
Julio ..... 472.245 238.033 101.711 102.:!73 118.171 46.911 19. ñ25 22. 861í 1.303.084 9. 7 8 1 :!. 682 G3. 770 
Agosto. 476.157 28G. 278 103.610 106. (125 116.540 50.826 20.972 22.381 1.374.432 10.069 13.973 liG.GOS 
~~~~~: 486.372 288.892 106.434 113 . 011 118. 2fi 1 52 . .(65 22.249 23 . 043 1.34fi.916 10.600 14 . 282 61.0!11 497.626 268.015 104.815 116.875 120.123 61.460 22.671 22.~81 1.369.096 11.404 14.760 63. í99 
Novbre. 497.220 261.290 106.669 114.687 119.754 49.3641 16 .871 23.224 U63.9!11l 11.829 14.633 61.297 
Dlcbre .. 619.989 276.012 112.969 110.443 108.620 60.511 24.030 24.930 1.511.248 12.889 16.405 G4. 226 
1972 Enero .. 606.88, 291.782 110.210 120.868 121.717 60 .391i 24.945 26.040 1.487.700 11.805 16.202 61.982 
Febro ... 533.002 309.151 111.838 108.924 106. 39lí 49.819 26.599 2-; . 991 1.483.005 11. G69 17. 09<! 61.368 
Magua- Norte de Valle del Resto <.!el 
Fin de: Mela Nariño Quindio Risa1·alda Santander Su ere Tolima Total 
lena Sanl11ndcr Ca u ca pala 
------------ ------ ------ --- --- ---
1967 Dicbre .. 24.862 J 6. 897 83.535 69.186 27.511 39.581 126.276 7 .11i2 65.499 215.260 18.255 1.989.561 
1968 Dicbre .. 24.200 20.838 45 .826 75.171 87.619 52.] 27 146.827 7. 737 86 . 129 250.189 22.634 2.367.190 
1969 Dicbre.. 22.427 21.983 50 .674 91. 1;08 48.960 68.!!43 160.659 8.320 91.897 297.242 24.802 2.716.226 
1970 Dlobre .. 86.878 28.6l!S 58.610 116.401 61.136 87 .6R7 198.367 12.444 118.936 381.681 82.071 3.425.468 
1971 Dicbre .. 48.192 40.437 78.668 189.707 58.788 83.103 281.311 18.808 138.640 443.694 46.216 4.148.224 
1969 Marzo .. 26.268 20.611 45.351 78.592 36.374 54.849 146 . 863 7. 787 84.674 261.882 23.024 2.386.896 
Junio ... 21.228 18.160 48.014 85.669 89.731 55.616 149.391 6.929 82.328 273.495 21.830 2.426.0'21 
Sepbre .. 21.989 18.625 50.245 87.832 37.219 64 . 088 154.602 7.489 90.171 279.554 23.442 U71.062 
Dicbre .. 22.427 21.988 50.674 91.608 43.960 68.843 160.659 8.320 91.897 297.242 24.802 2.716.225 
19i0 Marzo .. 25.072 20.302 61.603 94.949 43.454 74.544 166.299 8.364 94.816 317.555 25.681 2.789.991 
Junio ... 25.688 20.196 62.368 99.478 59.674 82.317 166.599 8. 376 100.170 341.187 26.015 2.941.583 
Sepbre .. 26.594 24.436 53.998 107.828 63.935 76.965 174.588 9.872 119.795 356.092 28.707 8.102.337 
Dicbre .. 36.878 28.683 58.610 115 .401 61.136 87.687 198.357 12.444 118.936 381.631 32.071 3.425.468 
1970 Sevbre. 26.694 24.436 53.998 107.828 63.935 76 . 965 174.588 9.872 119.796 356.092 28.707 3.102.837 
Oetbre .. 35.260 26.024 56 .754 111.633 62.647 78.921 181.406 11 . 41í2 122.641 35R . 155 80.802 3.244.630 
Novbre. 36.221 27.000 53.900 114 .606 62.905 84.948 187.032 12 .808 122.096 367.975 31.61 o 8.267.677 
Dicbre .. 36.878 28 . 638 68.610 115.401 6 J. 136 87.687 198.357 12.444 118.936 381.631 32.071 3.425.468 
1971 Enero ... 37.135 28.274 68.930 118.030 60.102 92.268 200.156 13.639 117.475 388.115 32.871 3.449.639 
Febro ... 38 .626 28.033 69.752 121.820 60.179 98.429 206.807 13.737 121.446 394 . 113 31.359 3.610.423 
Marzo". 39.384 29.302 59.592 124. 301i 59.244 93.835 204.206 14.137 122.633 400.388 31.142 3.546.766 
Abril. ... 40.897 28.759 69.090 124.928 68.659 96.668 202.860 14.948 121.608 403.769 31.441 8.666.000 
Mayo .... 39.979 28.417 60.600 124.580 57.218 92.324 201.619 14 .623 122.488 416.761 32.443 3.601.872 
Junio .... 41.475 29.067 63.048 129.045 58.875 87.972 205.888 lñ.604 126.216 438.345 34.600 3.718.486 
Julio ..... 42.443 29.118 64.486 129.887 58.371 84.11 o 208.656 15.616 136.893 439.336 34.926 3.743.800 
Agosto. 43.668 so. 846 65.891 131.968 56.605 80.470 211.138 1 G. 061 140.427 437 .734 39.810 3.842.858 
~~t~~: 45.826 32.489 69.433 136.406 56.799 83.490 218.646 16.444 142.619 448.431 41.477 8.879.625 416.609 34.511 71.218 187.476 56.198 83.378 223 .069 16.790 140.424 441.067 44 .275 3.957.035 
Novbre. 45.112 31í.376 71.156 136.602 64.891 83.347 220.649 17.012 ll!5 .918 484.198 43.903 3.917.538 
Dicbre .. 48.192 40.487 73.668 139.707 53.738 83.103 231.311 18.808 138.640 443.694 46.215 4.148.224 
1972 Enero ... 60.774 86.491 70. sos 141.885 56.147 88.278 228.632 19.101 143.876 391.924 44.508 4.151.439 
Febro ... 51.771 36.083 73.645 140.007 65.103 85.606 227.232 19.786 140. 70·1 446.369 42.754 4.165.703 
(1) Dato. de la Superintendencia Bancaria. 
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9 .l. 5 Sistema bancario. Depósitos a la vista y antes de 30 días ( 1) 
(Miles de pesos) 
Fin de: Antioqu!a Atlántico Bol!var Boyacá Caldu Ca u ca 
Cundin~ 
Cesar Córdoba marca Chocó Guajira Huila 
--------- ---------
------------ ---
1967 Dicbre .• 1.177.716 486.488 141 .141 187.161 218.094 90.003 9.792 100.666 4.970.164 26.979 31.411 123.290 1968 Dicbre .• l. 829.907 698.988 270 .228 197.362 297.170 99.084 97.867 114.966 6. 679.728 18.774 38.766 136.697 1969 Dicbre .. l. 618.244 782. 489 278.176 236.720 362.988 108.263 122.433 160.966 6. 661.861 69.990 61.926 162 .204 1970 Dicbre .• l. 864.230 824 .69'7 410.667 293.168 411.012 138.879 163.360 161.728 7.484.309 41.970 69.072 177 .946 1971 Dicbro .• 2.176.426 978.724 486.196 341.727 430.693 163.466 180.748 191.994 8. 688 .963 43.617 74.787 201.205 
19G9 Marzo ... l. 682.861 719.773 281.894 239 . 282 325 .725 108.046 166 .890 167.088 6.262.012 33.163 49.671 143.211 Jun io .... l. 669.342 761.049 278.844 261.803 327.919 113.270 123.620 140.179 6. 790.178 38.401 46 .988 166.669 Sevbre .. 1.676.741 810.171 287.967 269 .171 341.607 118.644 139.671 143.813 7. 348.477 311.1'11 64.987 148.940 Dicbre .. l. 618.244 782.439 278.176 236.720 362.988 108.263 122.433 160.966 6. 661.861 69.990 61.926 162.204 
1070 Marzo ... 1.932.740 966.056 333.721 304.552 394.433 122.01H li6. 9lfi 177.38 7.4 3.62i 38 . 592 60.865 161.125 Jun io .... l. 863.615 942.746 326.435 312.634 405.634 134.197 138.884 163.621 7 . li96.471 40.818 63.068 181.706 Seobre .. l. 912.634 l. 021.236 371.089 304.857 429 .539 143. 05<1 148 . 617 176.966 l8. 1il.926 41.399 il. 794 199.995 Dicbre .• l. 864.230 24. 69i 410.567 293.158 411.012 13 .8i9 163 . 360 161.728 7 . •184. 309 41.970 59.072 177. 94;) 
19i0 Sepbre .. l. 912.684 1.021. 236 371.089 304.867 429.689 143.064 148.617 176 .966 8.171.926 41.399 71.794 199.996 
ctubre 1.891. 714 983.211 423 .450 311.421 416.821 149.480 166.334 181.717 8. 048.670 42.680 70.699 204.136 Novbre. 2. 000.227 999.168 897.008 317.804 484.365 146.398 142.837 182.234 8.327.766 40.680 73.975 202.303 Dicbre .. 1.864.280 824.697 410.667 293.158 411.012 138.879 168.860 161.728 7.484.309 41.970 69.072 177.946 
1971 Enero ... 2.268.783 9 7. 773 439.868 331.493 493.129 140.671 232.347 206 . 111 8. 362.945 41.640 73.829 206.642 Febrero 2.208.412 1.030. 902 477.326 348.674 479 .622 138.162 256.166 214.996 8 .623 . 306 41.649 7 .4. 4 210.392 Marzo .. 2.199.688 967 .924 460.714 s•8 .096 480.518 148.486 208.147 212.462 8.528.271 40.812 73.794 201.624 Abril .... 2.160.817 991.3 7 45:1.675 353.794 460.083 146.912 189 .594 20 . 444 8. 601.4 j 41.874 70 .628 198.704 Mayo .... 2. 136. 082 l. 026.284 466.906 349.766 466 . 186 168.062 166 . 29 209 .076 9 .080 . 626 43.482 67.686 199.024 Junio .... ~: }~~J~~ 9 2. 938 469.877 362.728 43 . 627 167.301 Hi.S.l56 206.124 9.163. 306 44.824 69 . 486 214.847 Julio ..... 1.018.861 467 .476 376 . 267 446.133 118.946 149.917 209 . 744 9 .401.397 43.382 í6 . 846 220.11 j Agoto. 2.1 0.029 1.028 . 176 464.142 386 . 161 424 . 376 179.272 182.077 208. 34 9. 36u . 601 41.050 82 . 147 23~. 7!)9 
Seobre .. 2.184 . 161 l. 021.233 476.025 392.029 436 .0 16 174. 944 1 6 6/í/í 20 .01 :1 0. 102. 611 4G . Il31í 81 .51í6 285.888 Octubre 2. 128 . 842 1.019.666 476.912 369.221 460 461 167. 946 173 .727 203 . GR 1 ª' 902. 708 44 . 309 81.639 233.993 Novbre. 2. 287.881 1.116. 246 491.794 375.461 463.888 163.104 168 .964 20fi.IH6 : . 413 .410 46.063 83 .293 229.446 Dicbre .. 2.176.426 978 .724 486.196 341.727 430 . 693 163 .466 180 .74 101.994 .68 .963 43 . 61 j 74.787 201.205 
1972 En ro ... 2.746.646 l.167. 379 609.608 886.217 469 . 893 167 .733 267 . 37:1 2U.966 9.807.421 41.623 92 . 624 221.363 F br ro 2. 467.201 l . 127 .908 494 .923 413 .8i4 460 44 5 lfi l . 21íO 301 . fl fi(j 23 . 69G !l . 992. 011 11 . !)Oi 97 . !ííO 222.48 
Magd~ Norte de Vl\lledel Resto 






1967 D!cbre .• 172.803 124.944 118.701 187.068 110.967 177.676 396.063 60.635 218.025 l. 186 .842 97 . 081 10.612.486 1968 Dlcbre •• 147 .367 127.096 142.980 197.684 120.387 198.681 462.893 66.168 322.639 l. 421.290 118.741 12.208.286 
1969 Dicbre .. 133.277 1-19.886 164.919 224.753 162.137 266.749 669.917 70.262 307.702 l. 677.025 182.746 14.474.061 1970 Dicbre •• 197.199 184.629 161.711 272.61 o 181.962 293. oso 642.968 101.814 387.186 1.9fll . 781 209.667 16.&16.243 1.971 Dicbre .. 229.697 211.816 206.899 306.687 164.068 298.963 692.767 110.691 89u.419 2.018 . 005 249.228 18.739.969 
1969 Marzo ... 172.974 184.196 163.769 218.604 131.106 206.731 662.906 76.831 297.121 l. 672.769 110.010 18.794.002 
Junio .... 168.614 143. Gil 176.084 213.671 167.693 207.709 666.682 66.717 298.069 l. 608.069 122.396 14.289.262 Sevbre .. 160.616 163.924 188.290 239.917 148.104 226.086 691.186 72 . 194 823.896 l. 746.987 132.901 16.267.349 Dicbre .. 183.277 149.886 164 .919 224.763 162.137 265 .749 669 .917 70.262 307.708 1. 677.026 182.746 14.474.061 
1970 Marzo .. 174. 20!) 177 . 2·12 194 .fií7 264.256 172.ií2 2 7 . 045 662.196 82.996 346.5 7 2 . 007.627 199 . 598 16.690.06!) Junio .... 170.77 182.913 196.4i1 26i. 239 242.177 2 . 99R 638. 26 'i6. 53 403 .901 l. 96i .258 221.371 ~;:~~tg~~ Seobre .. 173.924 216. 66G 216.361 2 7. 078 20G. 323 269 .238 681.312 92.09 441. 95 2.046.056 241.603 Dicbre.. 197.199 184.629 161.711 272.610 1 l. 952 293 .030 642 .95 101.814 3 i . 1 6 1.961.7 1 209.667 16.615.243 
19i0 Seobre .. 173.924 21b.666 216.361 287.078 206.323 269.238 681.312 92.098 441.896 2.046.066 241.603 17.863.638 Octubre 198.078 212.016 204.001 282.622 198.262 313.980 626.388 104.771 426.303 l. 990.027 249 .007 17.683.438 Novbre. 191.614 214.414 206.978 293.362 200.761 284.701 697.424 103.446 406.725 2.030.670 239.089 18.132.224 Dlcbre •. 197.199 184.629 161.711 272.610 181.962 293.080 642 .958 101.814 387.185 l. 961.781 209 . 667 16.616.243 
1971 Enero ... 246.779 207.692 176.214 308.761 201.932 329.168 778.644 116.666 447 .671 2.162.447 231. 32~ 18.980.069 Febrero 262.300 214.738 196.828 306.062 192 .696 320 .686 741.661 131.499 464.226 2.126.321 283.007 19.186.487 Marzo .• 260.088 213.676 200.018 306.637 200.442 321.906 760.608 123.639 448.977 2.160.182 281.943 19.082.142 Abril .... 228.877 216.669 196.077 806.164 204.788 3211.721 760 . 070 120.189 460.062 2.090.993 267 . 8~8 19.010.662 Mayo .... 219.178 216.199 199.637 313.696 201.763 306.269 743.6~9 125.430 449 .071 2.201. 948 242.625 19.666.192 Junio .... 232.269 217.603 201.908 316.626 191. 676 306.227 738 . 362 1!12.423 428.167 2.217.893 246 . R22 19.609.674 Julio ..... 243 . 118 226.180 211.668 816.067 190.699 206.789 734.446 138.668 478 .930 2. 266.986 260 . 631 20.068.704 Agosto. 236 .881 249.019 228.243 331.981 177.629 289.646 766.432 131.191 471.376 2.269.416 261.679 20.182.944 Sepbre •. 237.069 248.760 280.466 331.402 176.999 292.662 772.486 132.067 477.818 2.240.514 263 .162 19.943.078 Octubre 233.004 243.333 223. R29 316.418 170.612 278.837 766.106 122.003 442.660 2.187.212 266 . 612 19.490.606 Novbre. 234.996 239.792 223.291 326.810 173 .116 298.461i 767.722 126.1011 441.406 2 .223. 69fl 272 . 171 20.848.936 Dicbre .. 229.697 211.815 206 .399 306.687 164 .063 298.963 692.767 110.691 396.419 2.018.005 :?49 . 228 18.739.969 
1072 Enero ... 2Fi6. 746 227. R07 211.220 342.704 171L022 323.161 806. 9!!6 124.6411 474.972 l. 98li.!~Añ 241l ~49 21.236.042 
Febrero 2i9. 637 7112.690 225.604 362.861 1 9 . 943 31 . 122 824 . 357 118 . 06 1 l. 511 2. 24í. 080 255 . 390 21.566.654 
(1) Datoe de la Suoerintendencia Bancaria. No incluye deoóa!toa de ahorro. Sejfregadoa de: (2) Magdalena. (3) Caldu. (4) Bollvar. 
1116 Junio 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- BANCARIAS 
9 .1. 6 Sistema bancario. Depósitos antes y después de 30 días (1) 
(Millones de pesos) 
Barran- Bu cara- Buena-




1967 ............ 12~ 579 4 . 974 312 66 1.179 266 187 106 31 163 220 
1968 ....... ... .. 130 727 6. 606 338 78 l. 63ó 297 192 134 37 186 247 
1969 ............. 139 76 6 . 222 434 98 l. 713 325 225 134 38 226 291 
1970 ............ 162 1 .07 1 7. 750 648 111 1.978 466 293 180 3i 282 316 
1971 ............. 146 l. 231 9.420 698 114 2.159 596 331 161 40 277 346 
1969 Marzo .. . 136 29 6.193 411 78 l. 706 336 202 154 42 190 266 
J unio .... 132 63 6.699 413 86 1.746 341 211 146 36 202 266 
epbre .. 123 926 7.132 468 98 1 . 830 347 236 174 40 219 270 
Dicbre .. 139 875 6. 222 434 98 l. 713 326 226 184 38 22fí 291 
1970 Marzo .. 143 1 . 060 7. 796 617 99 l. 898 403 241 161 40 242 294 
Junio .... 206 1 .066 7.894 526 103 1.816 399 277 168 43 2 6 304 
pbre .. 177 1 . 127 8.533 ó63 113 1 . 878 448 298 209 44 300 319 
Dichre .. 162 1 .07 1 7. 750 648 111 l. 978 456 293 180 66 282 316 
1970 Agosto .. 191 1.131 .29 1 644 99 l. 901 435 295 2Hl 46 292 317 
Sepbre .. 1 i7 1 . 127 8.622 663 113 1 . 878 448 298 209 44 300 319 
Octubre 176 1 . 143 8 . 633 64i 106 l. 903 469 294 199 40 299 322 
Novbre. 178 1 . 188 8.489 571 J 14 1. 917 468 306 188 39 297 333 
Dlcbre .. 162 1.071 7 . 760 648 111 l . 978 466 293 180 3i 282 316 
1971 Enero ... 1 i8 l . 262 8 . 604 607 113 2.121 473 322 222 11 818 387 
F brero. 171 l . 249 9 . 054 620 11 5 2 . 146 608 31fi 221 -11 314 868 
Marw ... 177 l. 223 9.1 o 637 116 2.172 506 317 212 11 318 377 
Ahrll .... 181 l . 224 9 . 191 629 118 2.162 506 31 203 41! 318 386 
Mayo .... 192 1 . 307 9. 759 629 130 2 . 228 608 823 189 Hi 309 876 
Junio .... 179 t. 2 S 9 . 501 619 129 2.262 628 327 204 IG 278 864 
Julio ... . 184 1.808 9.986 619 123 2.279 68<7 337 213 l i 299 S47 
AgOO.o.. 178 l. 298 10 . 116 642 140 l!.1 1 617 838 248 46 800 32 
epbre .. 1:4 1 . .!97 9 . 34 649 130 2. 196 638 346 221 li 301 840 
Octubre 170 1 . 323 9.639 667 135 2.148 647 337 207 11 293 346 
Novbre. 173 l . 339 9. 9fi0 649 1 3fí 2.422 599 ( ... ) 182 4:1 293 340 
DI obre .. 146 l . 231 9 .420 698 114 2 . 159 696 331 161 ·lll 277 S-16 
1972 Enero ... l í 3 1. ~ 33 10 .3!1 690 140 2. 298 698 360 1 3 41 292 367 
Santa Villn-
Fin de: MedeUln Monterla N el va Pasto Pereira Po11ayé.n Quilwló Sincelejo Tunja Marta vicenclo 
1967 .................. 1.286 89 118 98 166 90 23 85 64 92 133 
1968 .................. l. 668 86 118 121 190 96 28 122 56 97 136 
1969 .................. 1.824 108 129 134 264 108 SS 124 63 118 136 
1970 .................. 2. 200 127 162 138 290 128 ll6 166 82 157 149 
1971 .................. 2 . 507 137 187 180 319 143 41 186 100 199 169 
1969 Marzo ......... l. 781 113 123 134 194 106 30 130 66 121 140 
Junio .......... 1 .696 96 13 140 203 110 31 136 62 127 148 
Septiembre. l . 758 103 133 161 225 116 31 124 66 134 132 
Dlclambre .. 1.824 108 129 134 254 108 38 124 63 113 136 
1970 Marzo ... ...... 2 . 133 183 134 146 272 121 33 152 77 139 145 
Junio .......... 2 .022 126 154 155 284 138 37 157 70 149 167 
Septiembre. 2 . 169 134 168 171 261 148 39 166 84 164 146 
Diciembre ... 2. 200 127 162 1:1S 290 128 35 166 82 167 149 
1970 Aaoeto ........ 2 . 182 136 166 1 6!) 261 146 36 162 8t 162 165 
Septiembre. 2.169 184 In 171 264 14 39 166 !l4 164 146 
Octubre. ..... 2 . 125 148 173 167 255 140 39 154 87 169 167 
Noviembre. 2 . 990 140 1 (1 11i4 279 13'> 37 161 4 173 170 
Diciembre •.. 2 . 200 127 162 1 ~8 290 128 31í 166 82 167 149 
1971 Enero ......... 2 . 416 Jrí6 182 161 317 130 35 179 94 170 176 
Febrero ...... 2 . 876 163 1!!6 166 311 127 36 199 117 180 173 
Marzo ......... 2 .367 168 178 165 316 121 36 199 108 180 140 
Abril .......... 2.363 167 179 162 318 132 36 1~9 116 181 146 
MRyo .......... 2 . 439 167 183 170 318 14R 36 177 107 184 162 
Junio .......... 2 . 860 168 1915 170 316 !fíO 38 193 117 183 143 
Julio ........... 2 . 481 167 199 174 816 148 37 194 116 198 168 
Agosto ........ 2 . 468 146 207 176 298 158 36 189 113 196 lfí1 
Septiembre. 2.410 141 212 1!10 30-1 167 41 178 112 216 1 o 
Octubre. ..... 2 . 603 138 214 191 295 154 ( ... ) 177 105 226 178 
Noviembre. ( ... ) 143 211 183 317 147 40 178 111 218 173 
Diciembre ... 2 . 607 137 187 180 319 143 H 186 lOO 199 169 
1972 Enero ......... 2. 803 147 205 18 1 346 142 37 192 110 222 149 
(1) Comprende depósitos a la vista, antes y despu& de 30 dfaa en moneda nacional, moneda extranjera reducida a moneda na-
cional y depósitos de ahorro. 
1 
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1969 19 trlm ....... 
29 trim ....... 
so trim ....... 
49 trim ....... 
1970 1 o trimestrt 
29 trim ...... , 
39 trim ....... 

































































































































































































































2 .918 .470 
8. 256.674 

























































































































































117. r.. 1 
107.890 
107 . 097 
132 . 668 
12:1.46R 
199 .237 









Compen- Compen- departa- Compen- Compen-
departa-
sación Total aaclón Total 
mento 




1967 ..................... 299.640 914.261 619.434 l. 390.691 4 .775.823 351.810 726.893 2.740.868 6.602.164 7.772.659 
1968 ..................... 366.178 1.101. 838 541.461 1 .'189.314 6. 397.160 377.683 870.653 3. 862.450 6. 629.412 9.240.629 
1969 ...................... 443.262 l. 329.642 668.676 1.716.849 6.282.883 373.277 771i . 284 3.817.254 7.608.407 10.466.171 
1970 ..................... . !i66. 797r l. 592.066 964.276 r2. 466.806 r7 . 446.183 409.881 942.672 4. 860.051 9.260.068 r12.724.212 
1971 ...................... 721.842 l. 889.789 l. 069.481 8.119.086 8. 868.834 469.186 l. 086.803 6.694.600 12.072.184 16.076.176 
1969 lO trimestre .. . 94.071 259.131 153.487 382.990 1.884.671 84.956 196 . 61í1 ~~~:¡~~ l. 632.443 2.347.688 20 trimestre .. 121.809 334.794 169 . 652 409.640 1.477.266 88 .242 183.614 l. 708.169 2.360.080 
so trimestre ... 109.056 336.9~1 191 . 492 446.846 l. 622.046 99 .707 1111 . 86r, 969.803 l. 851.054 2.463.066 
40 trimestre .. 118 .326 399.776 163 .946 477.871 1.748.961 100.373 198 . 164 1.123.164 2 . 416 .74 1 3.315.347 
1970 1 o trimestre .. 119.111 371.336 154.022 406 .334 l. 670.956 86.802 203.166 1.090.244 2. 072.727 2.728.269 
20 trimestre .. 147.861 388.627 223.849 629.839 1.768.864 90.113 207.453 1.018.047 2.206.767 3.043.697 
ao trimestre ... 1(11.114 427.982 286.216 676.431 1.976.646 124.367 266.840 l. 072.004 l. 979.616 2.811.037 (o trimestre .. 136.711 404.222 291.188 844.201 2.128.717 109.409 266.613 l. 679 .766 3.001.057 4.161.309 
1970 eptiembre .... 62.884 140.142 101.661 247.686 644.796 40 .867 81.029 408 . 787 727.669 1.000.261 
ctubre ......... 4·1.460 128.409 9~. 710 263.004 660.649 41.828 86.439 670.284 1.164.410 1.492.911 
Noviembre ..... 42.059 115.732 96.861 253.142 643.734 36.776 86.704 619.522 866.411 1.236.567 
Diciembre ..... 49.202 160.081 101.617 828.066 824.334 81.810 93.470 489.950 980 . 236 1.431.831 
1971 Enero ............ 47.896 126.009 78.131 197.630 S17 .921 31.138 71i.091 648.074 908.770 1.291.796 
Febrero ......... 62.699 140.430 49.674 189.623 621.422 34.622 75. 730 442.101 766.588 1.090.760 
J\.fnrzo ............ 64.868 141.787 67.941 170.888 848.614 36 . 800 79.456 471.126 988.842 1.264.653 
Abril ............. 46.427 136.789 67.148 235.001 888.066 35.876 8fi. 766 587.8S! 975.784 1.289.569 
Mayo ............. li~.603 166.26;¿ 92.669 268.700 704.130 39.929 107.491 466.041 904.645 1.242.631 
Junio ............. li2.695 149.793 80.614 231.442 706.311i 37.864 81.496 424.366 893.466 1.194.366 
Julio .............. 73.149 167.7~~ 96.26 264.836 770. 43Fi 41.908 107.589 447.693 994.727 1.325.1i0 1 Agosto ........... 63.369 161.35 108 . 464 296.988 781. 74ft 39.760 94.88:! 446.741 995 .526 1.287.567 
Sepliembre .... 67.962 166.604 107 .1í6:l 305.006 799.411 41.178 94.246 808.641 l. 251.41 fi 1.561.793 
Octubre ......... 6a. 436 163.895 116 .li60 318.824 842.106 37.924 90. 36í 604.302 966.636 1.311.494 
Noviembre ... h 67.841 173.229 83.573 21i9. 846 725 .818 47. 40R 93.01iR 531. 66!1 906.836 1.261.422 
Diciembre ...... 71.603 207.116 122.971 896.402 968.866 44.740 101.138 l. 077.184 1. 668.612 1.964.634 
1972 Enero ............ fíl. 101 142.340 92.439 277.360 736.471 48.833 93.997 456.009 814.318 1.161.814 
Febrero ......... 61.414 162.681 96.851 300.028 787.928 46.576 99.282 387.026 737.094 l.OCiO.OGG 
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9 .l. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(Miles de pesos) 
Ca u en Cesar Córdoba Cundinamarca 







mento Compen- Total 
Total 
departa-
mento Compen- Total mento Compen- Total 
taci6n snción sación sación 
1967 ................... 666.603 1.709.460 2.102.204 .. .. .. . . .. .. .. (2) 923.7:12 2.428.611 3.646.003 142.941 
~ ::: ::::::::::::::::::: ~~: ~~~ ~: ~~~: ~~~ a~ u~~ ...... · ...... · ~: ~g J~~ L ~~~: ~¿~ t ~~~: ~~~ g~~:~~i i~~ : ~~~ 
191o ................... 1.o9o.122 2.712.óPo a.aí .o1ar J.i72:~¡~ 2.ÍI · ~: ·os 4 .266.497 11 ._6960o2 ._o90~~ 3.986.46A &.614.273r 2oo.9&7 1971 ................... 1,270.916 3.058.166 3.9:;0.006 1.898.547 4 .0 9.42G 6.730.817 'o 4.424.146 6.866.496 216.716 
1969 1 o trimestre 
20 trimestre 
30 trimestre 
.¡o lrimea re 







61 u. &10 
l!liO 1 o lrim l'ln 229 .199 
20 trime!ltre 280.073 
30 trimestrt 292.900 









1971 Enero ........ .. 
Febrero ...... . 
Marzo ....... .. 
Abril ......... .. 
Mayo ........ .. 
Junio ........ .. 
Julio ......... .. 




Diciembre .. . 
1972 Enero ........ . 
Febrero .... .. 
Periodo 
1967 .................... .. 
1968 ................... .. 
1969 ..................... . 
1970 .................... .. 
1971 ..................... . 
1969 1 o trimestre ... 
20 trimestre. .. 
go trimestre ... 
40 tri mestre. .. 
1970 1 o trimestre.. 
29 t rimestre. .. 
so trimestre ... 
40 trimestre .. . 
1970 eptiembre ... . 
Octubre ........ . 
Noviembre .. .. 
Diciembre .... . 
1971 Enero .......... .. 
Febrero ........ . 
Marzo .......... .. 
Abril ........... .. 
Mayo ........... .. 
Junio ............ . 
Julio ............ .. 
Agosto ......... .. 
entiembre .. .. 
Octubre ....... .. 
Noviembre ... . 
Diciembre .... .. 
1972 Ener·o .......... .. 










































99. 104 304.387 
104 . 116 326. 699 
al 3 . 065 3!17 . 130 
164 .36•1 fi 5.979 
229.617 1.022.373 


















20 . 605 
lli.l91 

























89 . 936 





















































40 l. 320 
l. 197. 9:i7 
9íí7 .766 
29. 17 
932 . 314 
868. 305 l. 1 4. 04 7 
730.816 1.110 . 994 































412 . 95 ·1 
462 . 41H' 










844.786 1.323. 85 
723.216 1.162.878 
7 40.632 1.441.036 
970.666 1.586.474 
391. 894 930. 064 l. 323.885 
366.776 806.347 1.162.878 
436.715 1.064.232 1.441.086 





11 í. 914 
121.000 



















































































911 .152 2.3G!L563 86.913.603 1<12.367.088 148.136.261 
L~~~:~;.~ ~-~~~:~~~ }~~:~~u~~ ~~~:~~~:~g~ ~~~:~~:~~~ 
1 . 413 .817 :um .. 1\1 141.108.197 241.894.177 r248.204.977 
1.896.471 4.031.791 181.216.644 306.559.467 306.427.192 
!!71i.li16 
291l.!lli3 




40 . 78i 
335.322 
114.568 

















707.666 26.929.901 44.911.618 46.587.688 
602.101 29.318.167 49.668.760 61.627.232 
9ñ2. cw 32.1)15.fi38 53. 90.612 65.940.761 
806.71 o 33.6ii9.39!1 69.105.01 f. 68.066.714 
S39. 646 30.504.751 61.364.066 51.443.128 
81. 4fi7 32.664.867 6 .184.025 60.363.199 
1.010. 751 38.139.529 61.898.822 64.273.907 
883.007 39.794.660 69.947.774 72.134.743 
321.420 12. 728.37i 20.692.:i29 21.432.878 
303. 1 Q(J 13.()38.275 21.216.831 21.941.634 
2i2. 210 12.868.832 2!t304.619 23.97ú.076 
807.697 13.897.442 25.427.324 26.21U33 
2'i!l.04~ 11.946.738 19.461.3<1& 20.141.368 
307.001 13.326.197 21.802.9 4 22.526.328 
289.260 14.625.2 3 36.095.769 25.838.294 
238.420 13.792.929 23.003.3011 23.721.881 
296.412 13.972.!lí2 22.337.145 23.124.704 
293. JO" t6.332.64fi 26.043.932 26 .817.284 
537. 226 16.2ll0.2!í8 25.596.957 26.709.781 
447 . 01 i 16.771.36? 25.962.60C 26.943.469 
424.233 16.069.276 25.331.436 26.24-1.996 
332.165 13.318.867 24.068.840 24.878.947 
270.416 16.(127 .061 26.044.688 26.801.490 
317.497 19.21>8.666 32.835.464 38.684.715 
308.714 13.835.277 21.396.103 22.154.112 
309 . 693 15.947.519 26.219.064 25 .993.679 
aación 
128.641 



















































































59 . 04~ 
63.367 
82. 671! 
67 . 4{).1 





















194. S 5 
57 .Oii3 
i7 . 988 
1.211 
66.741 
44 . 800 
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Guajira Hulla Magdalena 




Compen- Totnl mento Compen- Total mento Compen- Total Compen- Total 
sación sación saci6n sación 
1967 ...................... 64.926 S69 .298 807.376 l. 433 .721 S. 289.426 3. 948.657 64.975 165.502 127.9 18 368.!í03 
1968 ...................... 105.639 365.601 867.688 l. 847.947 3.912.679 4.699.978 108.806 249.537 164 .099 402.614 
1969 ...................... 158.263 481.683 963 .662 1.912.199 4.116.302 4. 978 . 228 80.237 234.090 178 .853 484.161 
1970 ...................... 258.161 721.482 1. 285.640r r2. 763.207 4. 74.9. 644 r5. 708.999 44.439 161.455 205. 22úr 554 .494r 
1971 ...................... 209.775 866.287 l. 696.918 2. 693.864 5.867.969 7.159.644 50.610 199.653 216.424 604.102 
1969 1 o trimestre ... S2.013 110.586 241 .906 474.526 942.727 1.129. 836 S6. 279 73.976 48.794 120.730 2\' trimestre .. . 28.879 104.808 219 .666 457.345 1.016.427 l. 215 .939 15 .839 47.528 33 . 19S 98 .950 
so trimestre ... 49.402 1S2. 821 246.362 50S. 034 1.068.478 l. 285.241 12 . 952 54.930 44.917 122 .921 40 trimestre ... 48.469 183.968 256.738 477.294 1.088. 670 l. 347.212 15 . 167 57.667 46.949 141.660 
1970 1 o trimestre .. 61. S89 161.453 307.416 495.222 971.131 1.076.458 12 .629 47.630 49 .371 136.902 20 trimestre ... 68.653 176.503 317.125 541.816 1.210.653 1.462. 329 9. 760 39.993 48.172 12 .112 30 trimestre ... 52.645 174 .199 349.074 1.164.917 1.310.259 1 . 591.010 10.761 36.977 55.714 151.64 1 40 trimestre .. . 70.614 209.277 312.025 561.252 l. 257.701 l. 580.202 11.2 9 36.955 61.96 137.839 
1970 Septiembre .... 16 .568 57.476 127.713 200.649 418.889 505.521i 3 .816 12.436 23 00 57.650 Octubre ......... 22.399 66.947 81.211 196 .104 438.423 643.467 3.203 10 .729 17 . 194 49.740 
Noviembre ... , 19.722 67.114 91.797 185.310 888.965 489 .646 4. 011 12 . 131 17 . ú!i 1 42.282 
Diciembre ..... 28.493 85.216 139.017 179.888 480.813 547.089 4.076 14.096 17.223 (5 .817 
1971 Enero ........... 22 .882 98.168 149.168 177.217 884.569 479.548 8.680 12.691 17.946 48.400 Febrero ......... 19.114 60.096 117.245 192.509 410.992 497 746 4.871 14.007 21.468 65.241 Marzo ............ 16.925 64.619 145.052 216.927 464.118 548.414 6. 979 19.028 23.691 66.600 Abril ............. 84.418 81.697 130.688 196.485 464.147 660.147 4. 686 16.621 18.189 60.881 Mayo ............. 21.800 65.226 11 !1 . 313 194.117 457.461 657.679 5. 201 17.231 24.391 67.103 
Junio ............. 19.968 60.218 117.296 196 . 056 4!10.450 584.580 4 . 2!!3 17 . 197 1 . 700 56.124 
Julio .............. 23.986 74.113 168 .030 244 . 571 566.444 684 .999 4. 911 20. 641i 18.'180 63. 24:! 
Agosto .......... 22 . 536 67.234 ] 39.477 228. 60S 618 .739 627 866 4. 6 1 16 . 725 1 li!ll 50.3:J3 S ptl mbr .... 38.242 75.266 154.777 236.097 642.220 669 . ~93 4. 685 1 .434 1 .83!1 61.9 o 
Octubre. ........ 29.080 73.678 146.421 230.798 628.247 647 .700 4.698 18.661 1 t.li 7 81 .87!1 
Noviembre .... 21.669 66.252 141.476 248.847 520.282 644 .687 1.861 16 . 160 13.160 35 . 167 
Diciembre ..... . 25.411 95.781 184.081 231.782 560.800 676.941 l. 614 12.263 11.298 37.761 
1972 Enero ..... .. ..... 21i.203 67.000 162.294 218.871 líO .73-l 628 . 492 4.801 20.130 1 . !li!l 63.421 
Febrero ......... 36.144 96 .090 164.784 224. !170 485. !148 5 7. 469 6. 320 1 . 72 22.8 7 68.616 
Magdalena (Conclusión) Meta Nnrlño 




Compen- Total Comven- Total mento Compen- Total mento Compen- Total 
aaci6n &ación saci6n snci6n 
1967 ..................... 281.388 749.838 1.198.898 2. 784.967 6.873. 231 920.282 2 .236.646 2. 664.660 267.832 744.755 
1968 .................... . 256.621 797 .910 1. 292 .844 2.744.607 4 . 622.672 1.169.691 2. 853.192 3. 240.274 296.273 926.768 
1969 ..................... 262.540 901.361 1.:lfi3.675 2.950.421 4 . 979.229 1.249.442 3 . 11í8 .970 1'~·.~1~·. ~~~ 380.211 l. 081.214 1970 ..................... 260.849 966. 936r 1.451.0'34 8.266.470 r5.380.730 rl. 669.817 8.756.981 407.627 l. 821.256 1971 ..................... . 218.370 1.049.021 2.091.250 4.517 .0'22 6.976.800 1.909.959 4. 709.262 5.838.942 386.194 1.248.188 
1969 1 o trimestre .. 74.606 283.943 :!48.976 768.691 1.848.020 262.828 674 . 479 763.610 66.261 210.983 20 trimestre .. 66 .598 236.613 861.739 756.860 l. 231.082 294.610 756.40Fi 860 .006 87. 73 270.665 
so trimestre.. 63.638 181.801 323.300 693.047 1.165.399 834 .542 811.649 986 .692 87 . 410 803.466 
40 trimestre .. 67.798 200.104 319.660 731.823 l. 234.428 357 .462 916 . 437 1.028 . 94!i 88.667 296.101 
1970 10 trimestre .. 2. 702 384.866 319.110 739.774 1.406 .014 297.606 751.866 846.674 90 .373 28 .671 
20 trimestre ... 67.732 234.583 344.976 758.866 l. 264.121 366.905 861.470 982.692 90. 34 306.01:1 
30 trimestre .. 66.667 162.397 4l<i .155 856.146 t. 821.675 423.863 9 4.3 3 1.161. 230 97.709 824.633 
40 trimestre .. 53.348 185.089 372.793 916.694 l. 388.928 482.443 1.169 . 262 l. 341.092 128 .711 401.939 
1970 Septiembre ... . 20.063 58.471 130 .892 282.366 448.566 1 liO . 41 O 3M .26fi 409.835 31.998 119 .819 
Octubre ......... 1!l. 634 55.632 122.164 287.616 441.370 160.316 371. 8!l2 436 . 101 :n.662 113.288 
Noviembre ... . 16.576 47.276 112.777 267.943 396.091\ 164.R15 371.443 429 . !112 32 . 266 107.206 
Diciembre ..... 19.139 82.181 137.862 371.136 652.463 157.313 415.937 476.179 64.798 181.445 
1971 Enero ............ 29.238 111.686 152.917 320.328 541.138 129.349 297.828 846.880 36.710 100.086 
Febrero ......... 87.418 118.272 166.083 381.846 617.838 164.639 834.681 384.186 24.306 84.247 
Mano ............ 88.294 105.219 166.284 363.778 600.944 148.197 352. 07? 406.674 26.828 97.214 
Abril ............. 23.216 79.884 169.428 339.768 534.555 130.618 843.686 405.564 25.462 92.087 
·Mayo ............. 22.696 73.205 176.196 376.774 676.281 136.662 336.637 392.109 2 . 104 92.962 
Junio ............. 22.136 81.586 160.987 340.981 539.017 lt l. 841 287.776 346.270 26 . 738 1!7 .997 
Jullo ............. . 26.514 94.883 170 .609 388.088 598.676 168.86C 394.818 461.809 87.241 108.609 
Agosto .......... 26.773 84.169 198 .392 404.611 598.67f· 163. 06 412.906 842.031 35 .781 106.044 
Septiembre .... 23.982 71.3 8 195.188 394.356 5!15. 924 192.661 512.942 589.761 38.929 124.100 
Octubre ......... 27.527 79.037 212.137 421.708 610.933 203.678 498.077 582.036 38.801 129.268 
Noviembre. .... 21.038 66.861 150.861 331.926 li07 .972 198 .506 448 . 611 623.680 34.332 116.340 
Diciembre ..... . 20.689 88.341 182.328 452.878 664.997 181.862 490.826 561.542 34.982 111.286 
19i2 Enero ............ 28.136 94 .002 193 .204 402 .12ª 638.670 150.672 358.2 8 416 . 14 3 40.453 10 .262 
Febrero ......... 63.834 129 .795 193.306 417.320 696.364 172.368 424.094 4 1.0 o 30.643 91.459 
1120 Junio 1972 
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9 .l. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(Miles de pesos) 
Na riño (Conclusión) Norte de Santander Quindio 
Pasto Cúcuta Armenia 
Período 
Total Total Total 
departa- departa- departa-
Compen- Total mento Comnen- Total mento Compen- Total mento 
sadón sación sación 
1967 ....................... 825.636 2.012.648 3 .1 90. 632 1.847.944 4. 41i2.026 5.603.378 l. 659.956 3.686.730 4.166.664 
1968 ....................... 1.344.361 2. 682.967 4 .098 .216 2.426.234 5. 468.788 6.680.185 2. 168.133 4.762.470 6. 386.003 
1969 ........................ 1 . 463 .227 2.867.391 4.619.432 2.630.170 6.398.436 7.821.761 2.441.192 6. 562.981 6.163.824 
1970 ....................... 1.689 .329 3.068.261 :í.J i . 497r S. 087.206 7.498.392 8.674.197r 3.343.629 7.465.220r 8. 320.968 
1971 ....................... 1.924.416 3.867.601 5. 965.664 3.966.469 8.944.174 10.509.935 S .441.563 7.136.896 7 .919. 718 
1969 1 o trimestre .... 343.880 666.994 1 .00R.376 686.758 1. 388.654 1.731.6~6 520.801 1.183.320 1 . 318.406 
20 trimestre .... 334 .646 654.399 1.083 .346 636.716 1.649.787 1.991.246 680.572 l . 327.437 l. 480.849 
30 trimestre .... 387.614 743 . 024 l. 231.107 698.754 l. 633 .726 l. 975.257 660.389 1.225.093 1. 366.352 
40 trimestre ... . 387.188 802.974 1 .296.304 708.942 1 . 726.269 2.123.613 779.430 1.827.081 2. 009.217 
1970 1•1 trimestre .... 377.191 682. 2Ll 1.144.692 659.607 l. 504.856 l. 839.842 725.6Ll 1. S!lli. 194 l. 718.151 
2v trime11tre .... 419 .274 772.235 l. 210.378 79 .802 l. 944.659 2 .274.d17 l. 007.312 2 . 235.195 2. 509 .468 
ao trimestre .... 435 . 613 811.671 l. 348.294 780.0i7 1.974.317 2. 302. 08 762.597 l. 729.678 J. 967.060 
40 trimestre .... 357.251 792.144 1 . 415. 133 848.719 2.074.660 2.427.130 848.009 l. 904.163 2. 097.626 
1970 eptiembrc ..... 149.061 283.932 460.034 287.645 700 . 328 807.628 179.377 615.183 570.896 
Octubre .......... 116.012 2G7. 692 449 .679 281. 41i5 fil'í2 . 933 763.112 2\17 . 050 627.955 687.624 
Noviembre ...... 139 .844 270.750 447.042 264 . 190 609.188 719 . 2211 299.206 636 . 229 691. 691! 
Diciembre ....... 102.396 263.802 518.412 303.074 812.439 944.790 25 l. 754 640.969 718.304 
1971 Enero .............. 122.408 236.568, 404.547 291.668 829.008 768.678 268.060 648.822 609.999 
Febrero ........... 146.982 290.186 433.487 291.606 642.898 813 .1!79 242.898 4 89.189 642.680 
Marr.o ............. 148.604 274.212 442.636 311.769 688.667 1111.711 292.689 688.748 661.280 
Abril .............. . 161.028 802.209 463.819 801.296 708.600 821.774 302.890 621.372 688.828 
Mayo ... .. ..... .. ... 142 . 134 276.983 439.331 293 . 172 664. 123 782.62ó 303.386 624.405 691.484 
Junio .............. 146.748 804.966 469.421 280.528 653.760 771.126 284 .336 568 .496 633.736 
Julio ............... 1 5. 200 371. 00•1 563. 6fí6 361 .023 846.947 !170. 057 309.284 608.886 691.638 
Agosto ............ 1ó8 .606 31 fi .899 4R9. 816 367.373 820.186 945.980 286.406 fi88 . 569 fi47. 799 
Septlemb1·e ..... 173 .929 34G. 363 639. fi6!l aqs.102 807.402 946 . 150 286.362 628. liífi 693.057 
Octubre ......... .. 177 .09ó 349.791 fi61.214 345.366 727.249 862.200 279 .11)6 598.646 662.136 
Noviembre .... .. 171.902 340.787 fi19. 398 339. 67fí 768.250 890. 21í9 2fí8.490 537.403 603.466 
Diciembre ....... 200.935 458.583 648.776 41 o .019 994.690 1.141. 796 338.657 732.892 803.670 
19i2 Enero ............. 1 (i ií. 781 30:-J. J.j(i ·18 1. 464 407.540 826.834 965.1RO 292.741i (;05. 934 669.989 
Febrero ........... 1 0.828 352.713 ;} 16 . 61 412.240 l. 000. 1 o 1 . 160 .106 292.994 602.038 679.044 
Risaralda Santander 




Compen- Total mento Comnen- Total Compen- Total Compen- Total 
sación sación saetón sación 
1967 ....................... 2.238 .860 4 .653.68fí 5.169. 611 106 .294 367. 28fí 239.746 584. 2RG 875.168 1.807. 762 
1968 ..................... .. 3. 103 .260 6.114.191 6. 850.804 111.082 381!. 700 232.976 606.6611 l. 021.064 2.288. 792 
1969 ....................... 3 .1199.989 7 .1l ll6.760 8. 386.514 137.610 429.613 269 . 416 669. 31F 1.208 . 749 2. 49!1 . Gilí 
1970 ....................... 6.002.746 9 . 602. 888r 1 o. 675. 2331' 146 .394 426.4ii2r 269.029 699. 9!i4 1.641.373 2.881.960 
1971 ....................... 6.083 .940 11.563 . 476 12.838.984 159.255 449.842 329.910 796.693 1.742.702 3 .275.606 
1969 1 o trimestre .... 801.288 l. 531.630 1. 788.018 29.966 10ri .980 64.390 173.313 265.917 548.449 
20 trimestre .... 901. 746 l. 676 .878 1 .859.276 29.672 101.708 64.993 138 .829 290.696 596.364 
so trimestre .... 1. 009. SOl 1. 1!03 li83 l. 967.085 30 . 603 97.394 67.566 H2.190 302.400 ll27. 286 
40 trimestre .... 1.187 . 664 2.644.669 2.831.136 47.369 124 .44 1 82.467 204.984 359.736 722.627 
19í0 ¡o trimestre .... 1 .091.076 2.032.2 3 2. 256.266 35.661 94.627 69 .516 184.609 421.396 766.762 
20 trimestre .. .. 1 . 241.040 2.304.516 2.563.102 29.380 89.303 57.534 146.247 345.770 639.921 
30 trimestre .... 1.244 .066 2. 268.090 2.515.619 36.465 105.07fí 65.860 158.318 354.630 703.015 
40 trimestre .... 1.423 .4 64 2. 998.000 3.340.246 44. 85 137.516 iG. 119 210. o 419.677 782.252 
1970 eptiembre ..... 420 .566 768.726 848.723 14.199 36. 57!! 21.746 63 .192 112.93 261.540 
Octubre .......... 477.604 9 6. 312 1. o8a. en 13.370 41.068 23.298 63.046 128.488 236.727 
Noviembre ..... 461. 278 913.126 l. 023.083 14 .770 42.884 25.139 68.279 135.604 264.162 
Diciembre ..... .. 484.582 l. 098.563 l. 228.290 16.745 63 .67 4 27.682 79.666 156.686 291.378 
1971 Enero .............. 486.362 861.817 985.769 14.671 39.267 27.085 75.304 115.761 227.211 
Febrero ........... 486.193 976.876 1.117.147 13.468 40.380 29.637 28 .886 162.168 299 .662 
Marzo ............. 648.419 996.432 1.114. 688 14.069 41.419 26.165 69.748 151.638 262.642 
Abril .............. . 606 .l76 947.469 1.069. 916 12.566 36.478 21.429 62.168 131.639 240.634 
Mayo .............. . 476 .874 923 . 122 1.029.977 13.574 36.268 22.444 56.604 123.382 220.188 
Junio .............. 494.380 918.826 l. 020.497 11.864 14 .882 22.366 63.410 142.046 259.990 
Julio ............... 662.869 l. 062.664 1.149.844 13.596 40. 189 24.949 68.643 163.026 301.937 
Agosto ............ 508.094 951.345 t. 027.596 12.493 36.887 26.640 62. 'j !l 126.112 241.842 
Septiembre ..... 542.091 972.275 l. 067.360 12.604 37.648 22.941 fí7 .376 150.318 287.326 
Octubre ........... 419.047 862.339 965.942 12.162 37.282 27.663 73.364 143.097 267.956 
Noviembre ...... 507. 7!í7 936.303 l. 027.062 14.240 42.686 34.968 92.831 166.678 303.274 
Diciembre ....... 647.278 1.1&4 .109 l. 273.296 14.069 46 . 467 46.753 126.636 179.063 363.064 
1972 Enero .............. 530.616 982.125 1.0 0.662 8.383 3 . 722 43.370 112.282 173.582 334.2 7 
Fehrero . ... ... .. .. 527.429 67.859 966.465 12.726 41.332 30.776 77.032 275. 66i 449.236 
Junio 1972 1121 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- BANCARIAS 
9 .l. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(Miles de pesos) 











Total mento Compen- Total mento Compen- Total 
sación 
1967 ...................... 4.314.078 R.312.9!Jtí 12.357.842 671.172 l.479.fi~2 1.186.01 5 
1968 ...................... 4.720.40~ 9.261.?. 26 13.9!1fi.890 627.0~3 1.60'/.644 1.911.197 
1!169 ...................... 6.777.866 11.293.201 Jli.476 . 909 776.1R9 1.960 . 683 2.267.13~ 
1971) ...................... 6.567.748 13.260.197 r18 .962 .367 918.812r 2.200.286 r2.706. 03 
1971 ...................... 7.336.434 14.363.470 20.778. 037 1.197.741 2.773.602 3.262.604 
1969 19 trimestre ... 
29 trimestre ... 
39 trime~~tre ... 
40 trimestre ... 
1 !170 19 trimestre ... 
2\' trimestre .. , 
39 trimestre ... 
49 trimestre ... 
1970 Septiembre .. .. 
Octubre ....... .. 
Noviembre ... . 
Diciembre .... . 
1971 Enero ........... . 
Febt·ero ........ .. 
Mano ........... . 
Abril ........ .... . 
Mayo ............ . 
Junio ........... .. 
Julio ............. . 
Agosto ......... .. 
Septiembre .. .. 
Octubre. ...... .. 
Noviembre .. .. 
Diciembre .... .. 
1972 Enero ........... . 
Febrero ....... .. 
1.278.530 2.628.929 3.748.880 
1.463.809 2.724.011 3.901.833 
1.622 . 673 2.942 . 788 4.197.766 
1.622.943 3.097.478 4.627.441 
1.497.316 2.907.449 4.328 . 090 
1.665.844 3.162.495 4.384.7ii7 
1.716.967 3.370.702 4 .758.8 1 
1.788.631 3.809.651 5.480.639 
1i80 .6R6 1.138.874 1.647.494 
678.461 1.192.173 1.716.800 
689.308 l. 191. :lOO l. 724.943 




































202 . 116 
17C.l71 






















61í1. 200 1. 230 .00 1 l. 888. 9.t6 106 .763 
699.074 1.287.43!1 2.003.188 109.566 
4611.194 
44f•. 670 
490 . 169 
66". 650 
5 13 .776 
4i2. 3 :¡ 
li27 .001 
65i . 126 
180 . 772 
210 .983 
















































































364 . 134 
1 3. 396 
88.143 































93 . 938 
49.2 7 
2fi.024 























































1967 ................... 67.678 
1968 ............ ....... 95.091 
1969 ................... 120.871 
19'10 ................... 304.762 
1971 ................... 143.446 












1971 Enero ....... .. 
Febrero ..... .. 
Marzo ........ . 
Abril ......... . 
Mayo ........ .. 
Junio ......... . 
Julio .......... . 





1972 Enero ....... .. 




























































Honda lb agué 
Total 
dermrta-
































7ñ . GGlJ 
G7. 021 
61.394 





927 .284 l. 762.677 4.178.666 7.!187.697 
1.082.!146 2.206.663 'i.OII7 . 09 10.010.362 
t.062.:m 2.4!'0.462 5.759.526 11.?.37.988 
1.325.806 2.927.671 6.818.827 r13.!li6.1162 
1.848.890 3.404.441 7.310.714 14.498.021 
242. 6R:I 
242 . 8!!7 







161. !) 1 o 















150 . 16 
l'ifi2.62R 1.262.060 2.G20.866 
609.289 t.:l91. 060 2.'166.340 
6fi!!.074 1 .4fi3.189 3.0~0.376 
660.671 1.663 .227 2.921.916 
li!ll.Ol(i 1.624 .79i 2.908.:; 2 
'i .j t. 924 l. i 17. 1 :Jll 3.:19:1.241 
7 2.19F t. 01. 159 3.1ii8. 8 



















660. 192 l.l Oli.~fí:l 
612 . f.O'l 1.148.622 
fifi7 . f'9fi 1.029.960 






























200.767 488.169 984.288 l. 739.698 
267 . 42ll 613.623 1.12~.777 2.241.437 
:l76 .9 117 793.260 1.229.765 2.í134.867 
853. 260r 1.2:16. 613r l. 298.886 2. 692.668 
788.211 !.236 . 074 1.361. 704 2. G72. 462 
70 . 814 
100 .788 






74 . 917 
RO .728 























270. 1 í 
74.917 
80.728 




































































Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- BANCARIAS 
9.1. 7 Cheques pagados (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Valle del Cauca (Conclusión) 




Compen- Total Comren- Total Compen- Total Compen- Total Coronen- Total mento 
sación snción sación sación sación 
1967 ................... 659.668 l. 730.462 997.307 l. 'i 46.002 l. 016.890 l. 932.639 l. 682.365 3.316.273 15.780.868 28.978.356 .41.681.775 
1968 ................... 763.776 1.9!!2.750 l. 369.992 2.449.271 996.672 2.129.606 l. 769.360 !:1.724.495 18.749.813 33.667.511 48.761.294 
1969 ................... 879.983 2.662.841 l. 621.442 2 . 929.162 l. 132.360 2.328.875 2. 097.838 4.169 . 072 22.054.936 37.882.763 65.313.939 
1970 ................... 1.267.519 3.020.929 l. 904.243 3. 914.640 1.582.856 3.316.192 2.614.247 4 .9i9.999 27.115.372 47.174.269 68.763.187 
1971 ................... l.435. 5&6 3.173.342 l. 926.887 4.088.193 1. 715 .767 3. 251.329 2.847.826 6.144.443 31.337.514 54.682.432 17.896.281 
1969 19 trim ....... 202.656 597 .956 419 . 208 711. 56i 280 . 6ll9 677.869 476.770 929. 841 6.034.618 8.260.942 12.290.) 73 
29 trlm ....... 20fl. 034 1521 . 143 361.583 617.277 265.364 530.805 518.404 1.057.619 5.291.796 9.030.262 13.180.881 
89 trim ....... 249.167 680 . 819 384.866 68R . 806 306.881 623.965 647.073 l. 067 . 077 6.616.639 9.628.901 18.963.267 
49 trlm ........ 222.126 6G:l. 923 466.786 91!.612 279.476 696.236 565 . 691 1.114 .635 6.111.884 10.962.648 16.889.618 
1970 1 o trim ....... 270.293 700. 186 465.835 954. R36 344 . 200 683.833 560.225 l. 067.684 6.683.382 11.091.100 15.934.164 
29 trim ....... 35l. 661 809.048 501 . 'i!ll l. 04 !! . 8!'!13 349. 392 732.467 599.806 1.153. 934 6.352.067 11.079.221 16.548.609 
39 trim ....... 325.737 7:}4. 224 ,¡42. s¡¡n 933.764 4 8 . 7ll l. 023.455 698.036 1. 31 /) . 465 7.152.829 12.356.657 18.037.006 
49 trlm ....... 319.828 777 . 473 493 .967 9íi. 205 400.553 875.437 656.180 1.443 . 016 7.027.094 12.647.891 18.243.408 
1970 Septiembre. 96.819 227.004 lfí9. 00 2 :l29. 12-1 150.!!57 287.312 225.804 450.977 2.432.081 4.139.918 5.942.1 54 
Octubre ...... 106.836 2fil. 2fl7 152 . 7:!fi 334.683 168.20!1 346 . 087 215.602 41') . 280 2.428.279 4.315.800 6.137.962 
Noviembre .. 106.008 267.085 170 . 026 271.599 118.087 286.502 197. 37f, 422 . 4:3 :\ 2.255 .449 3.890.497 6.589.4!!5 
Diciembre ... 107.484 20!1.10'1 17!.216 370.923 114.257 243.848 243.203 60'1. 303 2.343.366 4.441.094 6.6UI.9Gl 
1971 Enero ........ . 97.352 218.017 164.491 322.984 125.164 249.573 208.151 417.799 2.251.287 3.781.347 6.464.482 
Febrero .. ..... 101.675 244.137 175.210 348.309 143.148 285.784 220.050 420.623 2.232.749 3.786.713 5.689.698 
Marzo ......... 117.199 240.442 20'1 .146 414.822 160.482 297.119 248.946 493.545 8.276.787 5.100.712 7.101.249 
Abril. .......... 116.880 268.084 188.875 397. 86'7 128.122 231.581 240.780 468.366 2.406.696 4.201.361 6.131.416 
Mayo .......... 142.815 2(i8 . 22k 163.310 2!!4 . 81~ 144 .524 258 . 295 219 . :l.jfi 478. O') (. 2.330.08 ! 4 .o 1 ·1.87~ 6.892.W.l 
Junio .......... 101.846 z.¡6.349 131.390 30'3. 448 132.870 240.664 212.075 458.796 2.482.579 4.488.507 6.279.751 
Julio ........... 138.242 300 . 031< 159. 091i 343.397 167 .803 291.181 249 . 329 526 . 172 2.690.419 4.689.102 6.726.662 
Agosto ........ 104.304 251. 28fi 148 . 462 313.176 170 . 862 312 . 405 266.0/)fi 674 . G4 1' 2.487.425 4.338.74 8 6.335.569 
Septiembre. 131.942 21l7. Sllfi 165 . 75 ~ 399 . 337 166 . 347 280 . 296 258.684 628.832 2.628.641 4.5!!5.1 07 6.704.463 
Octubre ...... 126 .644 280 . 637 141. 189 3ii7. 4fi 1 134.633 264.536 236. 9!)0 629.697 2.813.901 4.82:1.580 6.722.859 
Noviembre. 126 . 704 274 . fi42 142 . 691 286 .750 113 . 79fi 237 . 69fl 229 . 611i 633 . 069 2.803.395 4.862.525 6.644.2ii 4 
Diciembre ... 128.96.3 313.698 155.246 316.313 138 .517 302.297 268 .605 614.813 2.983.704 6.106.853 8.203.789 
1972 Enero ......... 1:!4.845 285. 8Fi 4 169 . 264 361 . 410 155 . 365 261 . 649 246.436 481.474 2.604.394 4.464.824 6.379.188 
Febrero ...... 11 5. 131 295 .12i J 56 . 782 3f>l.478 1fi4. 989 281 . 699 237 . 103 522.910 2.8~ 8 .334 4.730.450 6.711.18G 
Amazonas Caquetá 
-- Resto del l)ais Consolidado del pafs 




Compen- Total Compen- Total Compen- Total Compen- Total 
sación snción sación sación 
1967 ....................... 18.051 104.725 225.330 694.067 l. 860.255 5. 774.386 25.404.664 178.726.135 385.911.401 
1968 ....................... 22.793 124.743 299.247 946.639 2.479.482 7.214.764 29.875.941l 210.661.333 405.867.884 
1969 ........................ 26.52\1 159.680 374.833 1.105. 095 2. !!4~ . 277 8. 604.650 33.742.471 249.140.155 468.977.064 
1970 ....................... 84.875 183.907 440.600 1.366.342 3.536.196r 8.171.487 35.6()11..884 296.140.459 566.768.495 
1971 ....................... 43.839 234.283 646.091 1.506.632 4.165.960 10.373.105 41.766.793 3'69. 891.121 659.469.0'40 
1969 19 trimestre .... 4. 792 32.787 81.877 232.733 663.228 2.198.921 8.151i.742 56.430.915 10'4.668.S39 
29 trimestre .... 7.199 36.968 !!9. 174 260.700 666.202 l. 998.581 7. 888.676 59.844.436 111.964.151 
so trimestre .... 7. 396 43.181 100.306 308.804 81!1.910 l. 961.125 8. 209.088 64.089.213 119.306.522 
49 trimestre .... 7.142 46.744 103.476 802.868 804.887 2.446.023 9.488.966 68.775.591 133.147.762 
1970 ¡o trimestre .... 8.284 40.927 95.512 283.316 771.607 2. 002.202 8.278.277 66.356.087 122.252.201 
29 trimestre .... 7. 666 40.631 104.371\ 316.fí03 827.227 l. 985.987 8. 602.11 4 69.364.244 132.975.106 
39 trimestre .... 9. 21i:i 49. 4!11 143.311 419.230 1 . 019.356 8 . 5 3.630 9. 086. OFill 78.487.562 143.065.812 
49 trimestre .... 9 . G70 52.8fi8 !Ji. 403 337.293 921.006 2 . 052. 868 9.635.4 3i 80.942. 56G 167.475.876 
1970 Septiembre ..... 3.670 16 . 883 4 6. 124 124.919 313.08<1 701.084 2.953 . 86(1 26.094.575 47.688.073 
Octubre ........... 2. 6!lS 15.017 28.512 119.443 306.630 664 .686 3. 070.661 27 .004.54!l 49.880.066 
Noviembre ...... 2. 663 15.061 38.049 104.476 299.670 649. 73ti 2 . 99R.761 26.936.943 60.002.004 
Dici~mbre ....... 4. 619 22.780 30 . 842 113.374 315 .906 738.546 3.566.015 28.001.075 67.693.806 
1971 Enero .............. 4.602 16.532 34.674 96.626 287.451 766.401 3.430.241 24.720.947 46.153.519 
Febrero ........... 4.876 16.866 37.595 92.087 273.526 l. 813.755 6.116. 757 24.830.486 51.170.776 
Marzo ........... .. . 2.819 18.486 43.384 125 .SI 9 327.886 821.628 3.418.852 80.246.691 56.726.149 
Abril ............... 2.663 16.615 33 . 616 117.212 312.291 742.267 3.146.410 27.851.288 51.422.586 
Mayo ............... 2.641 16.574 42.248 149.704 322 . 63G 727.292 3.122 . 580 27.780.196 60.431.100 
Junio .............. 3.393 19.135 41.563 125.992 296.40 741.117 3.086. 703 30. OH. 213 53.6'0'1.952 
Julio ............... 3. 065 20 .512 41.403 140.363 389. 301) 862.685 3.554.346 30.831.819 67.536.763 
Agosto ............ 3. 627 18.218 49 . 460 132.433 ~70 . 135 762.970 3.220.739 3l. Gl9. 581 66.298.016 
Septiembre ..... 3.906 19.1 24 40 . 160 114 . !!fíO Wi3.305 667.711 3.111. 1) 42 32.130. 9fiª 67.147.461 
Octubre ......... .. 4. 709 24.928 69.995 123.967 397.421 805.796 3.465.120 30.746.792 56.432.599 
Noviembre. ..... 3.946 20.902 5G. 170 129.658 368.160 781.931 3.263.961 32.288.617 67.199.806 
Diciembre ....... 4.192 27.391 64.823 159.231 457.398 879.567 3. 817.542 36.800.524 70.469.667 
1972 Enero .............. 3.705 21.276 81.249 160. 3!10 392.036 936.264 3.737.290 ~i:~¡~:~i~ 62.429.727 Febrero ........... 3 . 996 20.785 78 .870 161.586 399.119 913.670 3 .519.125 58.628.056 
1 
(1) El total por ciudades y por departamentos comprende cheques pagados por compensación y directamente. Para conocer 
otros aspectos, véase cuadro 3. 2 .l. 
Junio 1972 1123 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- BANCARIAS 
9 .l. 8 Velocidad de circulación de los depósitos ( 1) 
Antioqula Atlántico Bolh·ar Boyacá Caldas Ca u ca 
Periodo 
Total Barran- Total Total Total Total Total 
Medellfn departa.- departa- Cartagena departa- Tunja departa- Manlzales departa- Popayán departa-
mento quilla mento mento mento mento mento 
------
--- - - - - -------- --- --- ---
---
1967 Prom .... S.90 S.P9 3 60 3.!;6 3 . 00 3. 12 l. 70 2 . 64 S . 36 3. S7 2.62 2.44 
1968 Prom .... 4.17 4.16 3 . 37 4.12 3. 35 3 . 67 1.82 2. 61 4 . 82 3. 70 2. 44 2.37 
1969 Prom .... 4. 27 4 . 48 3.61 3.62 2 .94 3.10 1. 70 2. 43 3 . 64 3 . fi8 2.69 2.84 
1970 Prom .... 4.20 4.04 3.64 3.64 2. 74 2.86 2.06 2.~6 S .66 3.36 2.48 2.~7 
1971 Prom ... 4.69 4.39 4.57 4.34 2. 62 2.64 1.90 2.43 3. 70 3.31 2.66 2.48 
1969 Marzo .. 8. 64 S.63 S. 61 8.69 3. 27 3 . 31 1.84 2. 61 3.03 8.02 2. 43 2.44 
Junio .... 4 .67 4 .09 3. 76 3. 74 2 . 99 3 . 12 1.69 2. 64 4. 22 3.82 2.86 2.84 
Ht>pbre .. 4. 01 3.93 2.87 2.87 2. 68 2 . 80 1.63 3. 64 3.62 6.13 2. 23 2. 78 
Dicbre .. 6. 70 6.66 4 .3 1 4 . 29 3. 38 3 . 60 2.09 2. 99 4.38 4. 35 2. 92 2.92 
1970 Marzo .. 4.02 3.90 3.64 3. 63 2. 2 2 . 96 l. 1 2 . 17 3 . 49 2 . 27 2 . 56 2.69 
Junio ... 1.9 2.02 2.10 2.10 2. j 2 . R4 2.10 2.66 :Uii 3.04 2 . 99 2 . 87 
.Sepbre .. 4. 36 4.26 3. 23 3 . 26 2 .li 2 . ¡¡ 2 . 1 2.49 3 . 01 2.99 2.06 2 . 04 
Dicbre .. 4. 72 4. 69 4. 64 4. 62 3. 09 3 . 1 G 2 . 61 3 . 3·1 3 . 83 3 .98 3.04 2.96 
1970 Sepbr . 4.86 4. 26 3.23 3. 26 2 .6 2. 77 2.1& 2.49 3.01 2 . 99 2.06 2.04 
Octubre 4. 44 4 . 36 3 . 96 3 . 95 2 . 81 2 . 94 2.26 2.68 ~. 76 4.33 2.09 2.13 
Novbre. 4. 76 4. 64 3.82 3 . 82 2.41 2 . 67 2.60 2.84 4.84 4.47 2.24 2.25 
Dicbre .. 4. 72 4.69 4.64 4.62 3.09 S.16 2. 61 3. 34 3.8S 8.98 8.04 2.96 
1971 Enero ... 4.18 4.14 3. 70 S .69 2.64 3. 66 1.90 2.82 3. 66 8.54 2.16 2.25 
Febrero 4.14. 4.96 S.82 8.81 2.64 2.65 ].65 2.88 3.08 2.99 2.82 2.89 
Marzo ... 8.52 S .46 4.82 4 .so 2.86 2.40 1.84 2.26 8.80 3.08 2.24 2.84 
Abril.. .. 4.16 8.13 4.39 4.88 2.80 2.82 2. 01 2. 68 1. 56 l. 77 2.90 2.90 
Mayo .... 3. 76 3.48 4 . 01 4.01 O R8 1.00 o. 28 o. 66 3 59 3. 39 2 . 76 2.8S 
Junio .... 3. 79 3.68 4 . 43 4 .40 2 . 61i 2.29 1 76 2. 47 3 34 2. 9 2 . 52 2.66 
Julio ..... 4 . BO 4 . 44 4 18 4.12 .u~ 2. 7 1.99 2 . 21 3 . 85 3 . 39 2 . 7 2.87 
A¡o to. 6.64 6.36 6.87 4 . 42 2. 82 2 . 84 2 . 28 2 . 66 3 R!l 3 . 38 2 . 42 2.46 
Sepbre .. 4 . 69 4.Ci2 4. 37 4.S6 2 !14 2 .93 2. 26 2 . 63 lí 2:! 4 . 64 2 . 27 2.S6 
Octubre 4.74 4.37 4.94 4.92 3 .06 :u o 2 . 38 2 .74 4.07 S.92 2. 91 1.84 
Novbre. 6.92 5.62 4.68 4.62 3 . 11 3.17 2 . 02 2.66 2 . 83 2.11 2 . 30 2.S2 
Dlcbre .. 7.19 6.69 6.34 5.16 2 .8ó 2 . 03 2.99 3.59 6.10 4.63 3.09 3.18 
19i2 Enero .. 5 . 61 G. 2 lí . G:I fi . GI r, n:¡ 1 1:1 2 1 3 . 2i 3 . 92 2 . 53 l . fífi l. 5!) 
Febrerc 4. 70 3.16 j .ou i . Oi :J.:w :! . !l!l 2 . 19 2 . (i~ 3 . 62 2 . 'i !i 1 96 2 . Oi 
Cesar Córdoba Cundlnnmarca Chocó Guajira Hulla 
Periodo 
Total Total Total Total Total Total 
departa- Monter!a depart.R- Bogotá Girardot departn- Quibd6 departn- departa- Neiva departa-
mento mento mento mento mento mento 
1967 Promedio .... S.ll 3.36 8.66 S . 27 S.62 l. liS l. 66 l. 94 8. 24 S.08 
1968 Promedio .... 3.68 S.47 3 . Fi0 S.90 2 . 84 S. 3 2.61 2. 16 2.04 S.47 S.24 
1969 Promedio .... 3.28 3 . 82 3 . 60 3.81 2 . 99 S. 79 l. 86 l. 70 l. 86 8.66 S.33 
1970 Promedio .... 2.90 3.20 8. 25 8.96 2. 76 3.88 t.lí3 1. SS 2.2S 8.56 8.86 
1971 Promedlo .... 2.99 8.22 8.18 3.93 2.45 8.85 1.60 1.64 2.47 S. 77 8.49 
1969 Mano ......... 8.99 S.82 8.67 S. 76 2 . 74 3.67 2. 76 2 . 29 2.31 8. 6 8.48 
Junio .......... 3.06 S.48 3 . 63 4.04 :1 . 77 4.00 1.60 1.60 l. 98 4.02 8.87 
Rentiembre. 2. 78 2.6 2 . 7 3 . 68 l! . 31! 3 . 61 1.41 l. 36 t. 61 3.3i 3.18 
Diciembre ... S.42 4 . 17 4 . 08 4. 6 3 . 19 4.60 2 . 01 l. 90 2.09 4. 2S 3.93 
1970 Marzo ......... 3. 70 S. 7l 2.52 4 .S6 2. 63 4. 25 2.04 o. 3 2.6:1 3.96 3.62 
J·unio .......... 2. 63 2.73 2.92 4.16 3.31 4.08 2.30 2.09 2.35 3. 70 8.50 
Septiembre. 2. 65 8.33 8.30 2.66 2. 2 2.64 1.29 l. 26 2.25 8.26 3.12 
Diciembre ... 3.18 S .25 4.53 4.63 2. 61 4. 53 1.9 l. o 2.54 3.4 j 8.55 
1!170 eptiembre. 2.65 3.33 3.30 2 . 66 2 . 28 2 . 64 l. 29 1. 26 2. 26 3. 26 3.12 
Octbre ........ 2.60 8.46 3. 37 3.46 2 . 29 3.39 l. 28 1. 26 l. G3 3. 29 S.1 
Noviembre .. 2. 20 8.88 3. 25 4.21 2.38 4.11 1.29 1. 31 1. 71 8.12 S.06 
Diciembre .. 8.18 3.26 4.68 4.68 2. 61 4.58 1.98 1.80 2.64 8.47 8.66 
1971 Enero ......... 8.30 3.22 1.73 3.69 2.22 S.63 1.16 1.28 2.88 11 .81 3.16 
Febrero ....... 8.16 2.44 2. 74 3.82 2. 28 3. 75 1.30 2.10 2. 87 8.81 8.04 
Mano ......... 3 .os 2.94 2.98 8.68 2.10 3.58 1.36 1.40 2.39 8.56 S .21 
Abril. ......... S.l6 3.09 8.21 4 . 16 l. 97 4.06 1.60 l. 62 2 . 54 S .98 3.66 
Mayo .......... 2. 5 2.81 3.04 3. 48 2 . 48 S. 41 1.65 l. 60 2.30 3. C9 S.49 
J unio .......... 2.19 2. 70 2.90 3.54 2. 27 8.49 1. 3S t. ar. 2.16 3.i.O S.S2 
Julio ........... l. 97 2.85 3.02 3.69 3 . 1i9 3. 6fí ). 78 l. 65 2.65 4. 26 3.92 
Agosto ........ S.10 3.10 3.12 8.95 2 . 83 S.88 1.61 l. 54 2.60 3. ~o 3.58 
Septiembre. t. 66 3. 72 3. 52 S.58 2. 66 3.62 l. 73 1.63 l. 79 3.fi6 S. 42 
Octubre ...... 3.28 3.83 S. 73 S. 73 2. 37 3.61 l. 94 l. 80 2.84 3.63 3.41 
Noviembre .. 8.66 3. 7S 8.90 4.63 l. 73 4.50 l. 62 l. 64 l. 78 S. 76 S.05 
Diciembre ... 4.61 4.80 4.38 6.26 2.92 5.19 2.41 2.24 3.87 4. 91 4 .6S 
1972 Enet·o ......... 5.99 4.29 5.58 4.75 3.35 4.66 1.94. 1.86 2 .94. 4.82 4.61 
Febr ro ....... 4.14 3.94. 3.32 4.84 2 . G ~ 4. 72 1.87 l. 74. 2.53 3. 69 3.54 
1124 Junio 1972 
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9 .l. 8 Velocidad de circulación de los depósitos (Conclusión) 
-
Magdalena Meta Na riño Norte de Santander Qulndio Riaaralda 
Periodo 
Santa Total Villa- Total 
departa- departa- Pasto 




1967 P !'om ... 3 . 26 3.63 2. 07 2.16 2.33 
1968 Prom ... 2.81 3 . 19 2. 36 2 . 42 2.64 
1969 Prom ... 2. 61 2.99 2 . 69 2 . 61 2.48 
1970 P~om ... 2.46 2 . 68 2.39 2.38 2.86 
1971 P rom ... 2.86 2. 94 2.93 2. 71 2.86 
1969 Marzo .. 2. 76 8 . 26 2 .60 2. 64 2. 62 
Junio ... 2. 79 3. 06 2. 77 2. ~ 1 2 . 39 
St•pbre. 2.17 2 1'\8 2.66 2. ·i7 2. 99 
Dtcbre. 3 . 14 8 . 48 2.82 2 . 78 2 . 77 
1970 Marzo .. 2. 4 3. 01 2.33 2.29 2.47 
Junio .. . 2.32 2.66 2. 46 2. ~5 2.06 
S••obre. 2. 43 2. 01 ~ .3 1 2.28 2. 33 
Dtcbre .. 3.07 3.38 2. 2. 3 2.60 
19i0 pbre. 2 . 43 2.0 1 2 . 31 2 . 28 2 . 8:1 
O..:tubrt 2 . 30 l. 22 2. 28 2 . 33 2.02 
Novbre. 2 . 34 1. 21 2.9 2 . 2 2 . 39 
Dtcbre. 3 . 07 3 . 3 2. 8 2 .83 2 . 60 
1971 E nero .. 2.66 8 01 2. 21 1.99 2 . 69 
F·•brero 2.96 3 . 14 2.37 2. 35 2. 71 
Mano .. 2.46 2.84 2. 67 2.0 2.69 
Abril.. .. 2 .66 l. 79 :l.GO 2.58 8.05 
Mayo .... 2 . 9 2.65 2 . !10 2. 30 2.94 
Junio ... 2. 7 8 . 09 1. 76 2.16 2 . 68 
Julio .... 2.61 2 . 84 2. 4fi 2. 44 3 . 01 
Agosto. 2 . 7i 3 . 06 2 .67 2 . 64 2 . f>6 
Sepbre .. 2.6 2 9 :1.9:1 2. 9 2.ó 
O•·tubre 3 16 3 32 6. 88 4 .57 2. 74 
Novbre. 3 21 :l . 2fi 2 76 2 . 73 8.11 
Dicbre .. 3.43 3 .84 ¡¡ .3 6 3 . 69 3 .(7 
19i2 E nt>ro ... 3.99 4. 2ft 2. !li 2 .!lO 2.35 
Frb r ro ;¡ .04. 3. 41 4 . i3 3.99 2.96 
Santander Sucre 
Periodo 
Bu cara- Total Total 
departa- Sincelejo departa.- Honda 




1967 P rom ... 3 . 25 3 . 16 3 . 61 :¡ . 24 3.89 
1968 Prom ... 3 . 30 3 . 17 3.04 2 . 94 3.68 
1969 Prom ... 3. 30 3.17 3.07 2 . 1!6 3.54 
1970 Prom ... 3.33 3.22 2.91 2.94 3.62 
1971 Prom ... 2. 98 8.03 2.66 2.41 3.69 
1969 Marzo .. 3.09 2 92 3 . 04 2 . 87 2 .84 
Junio ... 3.3<1 3. 19 3.36 3 .08 4 . 53 
Sepbre. 2. 98 2 . 94 2.81 2 . fifí 3.44 
Dicbre .. 3 .87 :1.88 3.69 3 .38 4 . 19 
19i0 Marzo .. 3.14 3.29 3.03 2. 2 3.48 
J unio ... 3.30 3.13 3. 76 3.4i 3.36 
Sepbre. 3. 61 3.43 2.·10 2.31 3.63 
Dicbre .. 3. i8 3. i6 3 .36 3.1 4 .3i 
19i0 Sepbre. 3 . 61 3.43 2.40 2 . 31 3 . 63 
Octubn 3.41 3. 32 2. 64 2.68 4.04 
Novbre 3 . 86 3 . 69 2 . 79 2 . 72 3.61 
Dicbre. a. 78 3. 76 8 . 36 3 . 18 4.87 
1971 Enero ... 2.81 2.90 2.87 2. 74 8.32 
Febrero 2.82 2.99 2. 77 2.62 3.81 
Marzo .. 2.68 2.81 2.49 2.41 3.66 
Abril .... 8.08 8.110 2.62 2.19 3.86 
Mayo .... 2.89 2.86 2 . 48 0.96 4.10 
Junio ... 2. 68 2. 69 2. 24 2. 21 8.25 
Julio ... - 8. 14 3.16 2.49 2 . 46 3 . 78 
Agosto. 2 . 96 2.87 2 . fi7 2.60 3.42 
Sepbre .. 2.84 2.86 2.63 2.39 3. 40 
Octubre 2. 97 2.9:J 2. 61 2.53 8.64 
Novbre. 8.22 3.20 2.86 2 . 72 3.71 
Dicbre .. 8.88 4.18 3.28 S .29 5.04 
1972 Enero .•. 4 . 1() 4 . 3 1 .¡ .43 4 . 17 4.61 
Febrerc 3. 29 3.6 1 3. 64. 3 . 47 3 . 64 
( 1) Bancos comerciales y Caja de Crédito A~rario. El sistema 
de cálculo es como si¡rue: monto de lo pa2ado por medio de eh&-
Junio 1972 
Total Total Total Total 
departa- Cúcuta departa.- Armenia departa- Pereira departa-
mento mento mento mento 
-----------------------
2.67 2. 61 2.G9 3. 68 3.63 3. 64 3. 63 
2 .80 3.44 3.33 3.93 3 . 96 3.87 3.81! 
2.68 3. 63 8. 89 4.60 4. 37 4 . 33 4.21 
2. 74 8.47 8.6ó 8.88 4.16 4.40 4.22 
2.92 3.86 3.27 4.39 4.02 4.56 4.31 
2. 72 8.67 8. 34 4.20 3.98 4 .00 3 . 93 
2. 67 3. 79 8. 61 6. 24 4.86 8.86 4. 21 
2. 60 3.49 3. 26 3.92 3. 66 4 . 69 4.56 
3 . 06 4 . 26 4 . 06 5. 36 6.16 6.16 4.94 
2. 6 3 .52 3.60 5.11 4. 76 4.16 3.99 
2.44 3.50 3. 21 4.33 4 . 28 4 .lá 3.35 
2.58 3.47 3.22 2.48 2. 3 4.37 4. 20 
3.·18 4.00 3.82 4. 67 4 .42 6. 76 5.49 
2.51! 3 . 47 3 . 22 2 . 43 2 . 38 4 .37 4 . 20 
2.~6 3.17 3 . 01 4. 23 3 . 97 5.26 6.01 
2.70 3.20 3 . 04 4 . 61 4 . 26 6.00 4 .80 
8.48 4 . 00 3.82 4 . 67 4 .•12 6 . 7G 6.49 
2.G5 8 . a 2.96 4 .01 3. 79 4 . 21 2.38 
2.84 8.26 8 . 29 S .69 3.40 4.48 4.41 
2 .86 3.21 2.99 4.19 8.95 4.68 4.61 
3 .1 6 3 . 66 8.88 4.66 4 . 42 4.93 4.83 
2.':'0 3.33 3 . 11 4 . 26 4 . 06 4 . 55 4 . 44 
2 . 84 8.13 2.96 3 . 84 3 . R7 4 . 3R 4 . 21l 
3.18 8.116 3.63 4 . 18 4.03 G. 06 4 . 83 
2.82 3 . 90 8 . 60 
" . 67 4 28 4 . 16 4.14 2.83 3 . 47 3. 29 4 . 23 4 .04 ., . 26 4 . 19 
:!.95 3 .31 3 20 4 .69 4 . 42 3 .99 3.99 
2.30 3.60 3. :u 4 .46 4 . 37 Fi.06 4 .!IR 
3.63 4. 63 3.62 6.06 8 . 86 6. 07 4 . 96 
2. 45 4. 41 4 . 1l 6.91 5. 72 5.29 4.88 
1 
2 . 95 4.42 4.13 S . 66 3.68 4.09 3. 56 




Total Buena- Total Comi-
lbagué departa.- Call departa- aarias 
mento ventura mento 
---------- --------- ---
3 . 61 3 . 64 8 .62 3 . 61 3 . 67 2.08 8 . 43 
3.32 3.40 a.r.R 3 . 64 S. 75 2 . 46 3.69 
3.48 3.Fi8 B.IH S. 39 3 .66 2.63 8.80 
8. 10 8.11 3.1!9 3. 71 8.84 1. 76 8.68 
3.26 8.43 3.43 3.88 3.92 l. 76 3.66 
3.61 3 . 38 4 . 47 8.06 3. 29 2.13 3.47 
3 . 64 4.14 4 .08 8.37 3.64 2.65 3.80 
3. 78 3 . 61 3 .30 3.22 8 . 32 3 . 69 3.36 
4 .06 4 . 01i 4. 28 4 . 26 4 .60 l. 76 4. 42 
3. 74 3.86 4. 66 3.90 4 . 13 2.00 3. 2 
3.29 3. 60 4 .17 3 .6 1 3.86 l. 5 3.20 
2.59 2. 2 3.10 3.62 3.59 l. j 2.97 
3.01 3. 63 3 . 44 4. 60 4 .59 1.80 4 .28 
2.59 2.82 S.IO 3.62 3 .69 1.87 2.97 
2.86 2.96 3.43 3 . 72 3. 72 1.48 8.42 
2.79 2 .96 3.88 3 . 64 3 . 72 1.80 3.78 
3 . 01 3 . 68 3.44 4 . 60 4 .59 1.80 4.28 
2.46 8.04 8.19 8.86 8.48 1.80 3.41 
2.70 8.00 3.29 8.48 3.62 1.64 8.64 
2.60 2.90 8.26 4.20 4.20 1.71 8.46 
8.18 8.89 8 . 77 8.86 4.00 1.88 8.66 
2.90 8.14 3.36 8.60 8.61 l. 75 3.02 
3.16 8.87 8.10 8 . 110 3.66 1.09 3.37 
3.28 8 . 68 8.66 3 . 68 8.63 l. 86 3 . 68 
3 . 01 3.19 8.10 3.62 8.62 l. 69 3. 73 
3.09 3.1/i 3.22 8.69 8 . 78 l. 66 3.64 
8.63 3 . 41 8 .44 4. 29 4. 26 l. 82 3.68 
4. 22 3.6·1 3.61 4.17 3.98 l. 98 4.10 
4.96 4. 73 4.33 6.29 6.38 2.41 4.90 
1 
4. 78 4. 62 4. 69 6. 91 5. 81 2. 64 4. sa 
5. 70 ;¡ .96 3 .70 3. 95 4. ¡a t. a a 4 . 10 
ques durante el mes, por cada peso de saldo en los depósitos en 
cuenta corriente, i¡rualando loa meses a 80 dlaa hábiles. 
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9 . 2 . 1 Constitución de sociedades ( 1) 
(Miles de pesos} 
Barran- Durara- Buena- Carta-
Periodo Armenia quilla Bogotá manga ventura Cali gen a C6cuta Girardot Honda Jball'Ué Manizales 
---------------------------------
1967 ............. 13.622 139.679 l. 629.448 84.772 5.784 248.175 34.404 16.444 5. 961 6. 732 18.-407 120.767 
1968 ............. 16.371 222.806 l. 61\8.360 229.710 4. Sil 309.623 39.913 43.208 11.768 7.060 17.200 160.983 
1969 ............. 33.277 169.563 1.696.100 169.946 2.834 41!4.860 91.88!i 26.779 9.101 8. 240 33.660 103.736 
1970 ............. 21.101! 184.707 2.847.792 166.603 í .247 350.721 7 .163 138.45 10.629 2.600 24.606 301.968 
1971 ............ 23.669 138.994 ( ... ) 206.619 6. 619 460.330 232.602 98.916 6.876 2. 760 46.420 227.908 
1969 10 trim. 6.626 48.077 263.641 12 .226 368 133.871 16.726 16.136 1.715 613 3. 277 6.137 
20 trlm. 3.876 32.248 2 l. 703 9.682 l. 785 90.611 46.692 6.601 l. 616 l . 986 14.606 46.682 
so trlm. 12.161 40.343 516.862 17.471 680 61.304 19.605 l. 786 2. 3&1 S.062 2.936 82.840 
40 trlm. 10.726 S8.896 643.994 130.667 101 196.174 8.9G2 3.367 3.420 2. 690 12.842 19.076 
1970 1 o tri m. 9. 704 16 .716 3!í0. 366 20.166 l. 776 103.094 43 .099 3. 736 7 .03G l. 488 4.016 147.911 20 trim. l. 760 66.200 421.669 9.949 2ú0 29.926 4.643 4 .630 717 646 3.127 84.923 
so trlm. 8.846 38.627 l. 342.242 37.264 822 133.252 20.366 124 .386 2.281 - 7.924 97.916 
40 trim. l. 808 64.264 733.616 89 . 246 4.400 84 . 460 10.166 6.806 696 367 9.489 21.218 
1970 Novbre. 360 29.080 138.978 20.246 2.480 31.951 4. 776 3. 269 140 367 1.573 9.580 Dicbre .. 390 26.262 474.381 41.818 1.090 42. 6S4 1.820 1.992 366 - 1.040 11.397 
1971 Enero ... 3. 766 12.257 267.386 1. 717 2.000 83.293 3.058 879 - - 4.068 6.983 Febrero 2.082 6.950 319.160 4. 612 - 2;j. 569 42. 9!!0 l. 926 60 - 648 34.230 Marzo .. . 1.886 6. 264 143.(177 3. 877 440 21.442 S6. S61 2.600 1. 766 10 712 10.233 
Abril .... 1. 693 3.994 66.481 S .462 440 13.766 1.286 l. 766 - 423 1.609 6.808 
Mayo .... 6.492 8.999 114.487 10.361 250 123.046 6. 448 61.179 828 - 6.S92 2.876 
Junio .... 2. 950 8.418 406.927 8.578 395 20.481 2.863 25 . 611 60 177 7.791 14.687 
Julio .... 1.325 7.450 120.226 5.284 650 33.300 l. 661 1.181 769 -- 1. 216 2.464 Agosto .. 600 26.428 115 . 362 4.099 60 18.471 24.0110 l . 841 - 2.160 1.268 8.327 
ephre .. 1. 438 8.667 ( ... ) 19 . 663 44G 21.966 11.148 2.198 110 -- 14.648 l. 700 
Octubrt 660 l S. 476 6 L. 339 7. 6flF, 10 26. 941 l. 461 920 1.080 - 2.400 17.862 Novbre. S95 6.960 389.402 4.619 928 16.876 803 6.166 785 - 1.160 18.687 Dlcbro .. 4 7 81.361 666.920 131.642 
--
42.380 102 .6 13 3. S70 1.438 
-
4. 649 109.762 
1972 Enero ... 167 lS . 607 ( ... ) 5.674 
-
69.828 842 l . 533 60 600 190 876 
Febrero 4.666 88.884 ( ... ) 6.166 1.386 19.206 l. 660 1.624 6 
-
6.161 1.648 
Marzo ... 867 9.676 ( ... ) 4. 769 1.066 20. 070 1.304 1.194 638 - 2.876 8.971 Abril .... 866 14.242 ( ... ) 12.840 1.619 9.863 978 2.336 424 - 186 8.847 
SantA V lila-
Periodo Medoll!n Monter!a Nelva Pato Perei ra Popayán Quibdó Mnrta Sincelejo Tunja vlcenclo 
1967 ................... 628.261 11.467 28.628 10.274 51.778 8.669 l . 432 26.071 31.885 2.384 11.968 
1988 ................... 626.341 14.101 38.048 4.714 26.227 2.412 340 22.828 28.665 2.964 10.789 
1969 ................... 1.088.946 97.886 19.881 13.116 110.040 6.606 S66 60.851 9.447 6.886 18.886 
1970 ................... 1.188.472 28.508 11.326 7.181 69.361 8.961 86 30. 40S 16.607 13.S71 10.800 
1971 .................. 919.066 26.66S 19.766 60 . 476 49.162 40.637 160 14 .683 17.723 1.170 14.907 
1969 ¡o trim ....... 147.286 8.420 1.094 809 8.177 S65 66 2.420 120 431 8.899 
20 trlm ....... 297 .S64 61.785 4.948 10. G24 24.229 1.010 300 7. 676 4.304 S.680 2.490 
so trlm ....... 298.159 81.246 4.011 l. 020 6.003 386 - 2G.968 l. 728 1.690 3.840 
40 trim. ...... 926.187 9S6 9.828 663 71. 6S1 4. 745 - 23.287 S.800 284 1.060 
1970 1 o trim ...... ~ 176.339 14.400 2.S86 4.049 9.400 230 30 1.161 886 1.160 8.744 
20 trim ...... " 277.243 1.860 7.292 766 10.674 6.006 - 2.194 86 10.130 l. 236 
so trlm. ...... 262.999 10.290 1.888 1.269 11 .3 . 3 l.S40 6 28.710 1.486 50 8.004 (o trim ....... 421.891 1.968 311 1.108 37.904 l.S76 - 3. 338 13 . 160 2.031 2. 817 
1970 Novbre ....... 108.871 1.710 225 910 4. 266 466 - 200 10.100 610 460 
Diciembre. .. 197.106 248 86 93 27.359 910 - s.ooo 3.060 626 882 
1971 Enero ......... 118.258 
-
6.626 198 6.606 lOO 
-
10 800 - 290 
Febrero ...... 88.677 2.860 274 288 4.672 200 124 906 - 10 3.262 
Mano ......... 40.860 1.467 -- 60.476 8.673 4.199 - 636 1.200 - 1.802 
Abril .......... 60.476 - 1.600 1.8-40 1.678 - 10 1.280 S.614 - 200 Mayo .......... 66.178 616 740 1.196 3. 816 460 - 4.917 1.640 20 1.900 
Junio .......... 137.806 
-
716 l. 240 6. 092 479 6 4.016 2.SSO S60 216 
Julio ........... 98.464 840 267 2. 786 2.162 so - 266 6 260 1.4S2 
A¡rosto ........ 42.884 181 88ó - l. 787 l. 716 20 480 S. 76ó 190 486 
Septiembre. 26.294 10 2.589 880 6.167 149 - 864 - 860 2.661 
Octubre ...... 55.628 719 960 667 l. 21S 30. 68S - 220 2.026 - 2.020 
Noviembre. 60.089 120 2.178 898 2. 666 88.286 - 1.000 210 - 1.140 
Diciembre ... 202.062 20.001 466 20 8.137 2.221 - 740 2. 733 - 120 
1972 Enero ......... 22.186 - 1.110 - 1.846 - - 200 186 6 420 
Febrero ....... lS. 292 1.140 586 3. 661 8.979 - - - 2.666 30 134 
Marzo ......... 46.860 H1 '780 1.428 3.228 186 670 200 60 so 1.962 
Abril .......... 84.185 260 286 1.140 6. 266 1.266 - 100 2.010 - 280 
(i) Incluye au.mentoa. 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (1) 
(Valorea en mllu de pesos) 
CoMtituci6n 
Cancelación 






1 1 1 
IProm~ 
1 
No Valor dio de No Valor dio de No Valor N9 Valor N9 Valor dio de No Valor 
interés interés interés 
% % % 
Bogotá 
1967 ........ ( ... } ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... } ( .. . ) Z0.078 1.302.988 ( ... ) 7.633 420.860 
1968 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 18.824 1.891.084 ( ... ) 6.350 661.704 
1969 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 21.276 2.296.442 ( ... ) 9.136 489.25f 
1970 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... } ( ... ) ( ... ) ~ ... ) 
1971 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ,( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) 
1971 Sep .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Oct .. ( ... ) ( ... } ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Nov. ( .. . ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Dic. .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1972 Ene .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
F'eb .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. ·\ 
Mar. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~: : : ~ Abr .. ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ]\[ay. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... 
Armenia 
1967 ........ 696 12.671 17.12 112 '. 616 12.22 166 11.818 67 1.186 921 30.189 16.81 1 819 14..60~ 
1968 ........ 657 20.478 16.50 191 14.469 14.12 68 6.116 88 2.094 994. 43.166 14.98 970 27.6',11 
1969 ........ 667 24.043 16.90 216 15.341 11.93 106 16.498 57 l. 260 1.036 66.142 14.3& 919 23.88J 
1970 ........ 699 24.974 17.20 282 30.410 12.68 27 4.862 126 6. 966 1.138 66.691 14.66 l. 236 84 .89fl 
1971 ........ 1 . 142 42 . 344 16.92 666 62.664 10.46 49 9 . 003 26{i 1ú .448 2.002 119.459 12.89 1.l!90 68.86'/ 
1971 Sep .. 116 3 . 920 14.82 32 2 . 722 10.68 8 2.679 11 289 162 9.610 13 . 06 118 3.22tl 
Oct .. 139 6.866 11.90 6 ~98 11.46 1 700 2 20 1H 6.874 11.86 81 8.69•1 
Nov. 73 3.866 14.66 7 882 10.66 7 648 14 684 101 6.076 14.26 68 2.62:. 
Dic ... 74 3 . 861 16. 6G 44 3. 937 10.47 5 1.067 40 2. 213 163 u. 068 13.48 7:3 2.74:! 
1972 Ene .. 45 2 . 30() 18.75 49 3.089 10.12 1 30 15 999 110 6.424 13.81 80 2. 76.l 
Feb .. 64 2 . 124 1G. 77 30 2 . 481 11. ~~ 3 980 9 662 106 6.147 13 . 77 124 4.11:! 
l\I nt·. 131 6 . 789 13 .66 36 3.406 12 . 33 6 1 . 430 8 645 181 11.1 20 13 . 16 79 2.17:J 
Abr .. 98 3 . 771 12.97 20 1 .979 11 .77 13 6.042 12 863 143 11.646 12. 5G lj:j 6 . 023 
Muy . Rlí 4. 867 16 .18 41 7.396 14 . 41 3 890 6 166 184 12.262 14.72 99 8.030 
BarranquiUa 
1967 ........ 1.620 48.680 18.88 439 29.164 12.76 116 34.994 29 714 2.204. 113.482 16.58 1.566 87.6111 
1968 ........ l. 766 68.968 17.97 797 71.314 13.1!6 122 38.162 87 6. 747 2. 771 176.169 16 .lll 1.872 57 .11'1 
1969 ........ 2.168 84.988 16.49 1.089 143.622 11.88 109 60.298 77 6.336 8.438 284.084 13.69 l. 761 77.84•1 
1970 ........ 1.730 88 .096 16.67 1.680 296.849 12.66 107 125.709 86 6.867 8.662 611.010 18.46 1.826 7(.779 
1971 ........ 2. 272 102 . 186 16 . 37 l. 736 397.986 12.08 114 143.133 96 10 .4!í8 4. 218 663.762 18.18 l. 766 94.672 
1971 e p .. 208 9. 896 16.87 186 83.171 11 . 94 11 4.934 3 120 408 47.621 12 . 81 129 14.00~ 
Oct .. 448 18.667 14.27 116 19.337 11.96 18 80.296 18 876 600 ll9.066 18.08 102 4.921 
Nov. 804 11.878 18.68 97 11.330 10.98 9 6.689 9 496 419 29.891 12.86 118 4.4~) 
Dic ... 181 7.428 16.71 92 18. &66 12.14 18 19.778 6 174 296 46.936 13.61 109 8.83) 
1972 Ene .. 236 10.426 16.48 72 S.lí46 11.08 7 2.093 6 221 320 21.284 13.49 117 6.20~ 
Feb .. 419 16.060 12.90 71 18.069 12.39 6 3.714 2 42 497 36.876 12.62 87 4.90' 
Mar. 224 12.209 17.77 106 24.437 12 . 13 6 27.776 2 190 337 64.612 14.06 138 6.23Z 
Abr .. 82 16.011 13.62 73 7. 761 11.13 18 21.180 7 l. 465 180 45.397 12.77 100 6.447 
M ay. 194 11.14 7 16.80 126 16.077 12.21 19 4.860 6 428 845 32.012 18.68 142 9.720 
Bucaramanga 
1967 ........ 1.670 43.768 16.41 283 16.719 11.67 78 10.149 66 9.643 2.091 82.164 14.99 1.622 40.6Slí 
1968 ........ 2.082 68.160 llí. 79 364 88.732 18.66 67 8.221 160 18.486 2.668 128.639 14.94 1.870 68 .01:~ 
1969 ........ 2.867 71.201 16.01 643 62.686 12.24 72 9.600 126 17.141 3.197 160.678 14.26 2.062 69.88!1 
1970 ........ 2.177 69.640 16.88 888 ll0.629 12.68 86 82.908 su 8.424 3 . 489 221.401 14.08 2.186 87.88:1 
1971 ........ l. 621 81.640 16.69 1.262 176.420 11.67 97 26.68li 164 16.423 3.124 301.068 13.26 2. 373 104.812 
19il Sep .. 140 6.420 16.70 176 19.667 11.24 7 lí. 606 11 1.27:] 333 82.866 12.34 201 8.84'1 
Oct .• 119 6 .401! 16.94 124 16.324 11.09 S 966 9 700 268 28.387 12.82 226 10.671) 
Nov. 164 8.843 16.88 49 7.216 11.80 11 1.280 9 667 223 17.496 14.80 166 6 .11'~ 
Dic ... 123 8.677 17.79 31 4.369 12.06 12 2.642 12 608 178 16.196 16.87 139 6.987 
1972 Ene .. 106 6.646 16.49 66 6.084 10.91 2 1.271 14 668 188 14.668 13.82 186 11. 02i 
Feb .. 180 7.892 17.66 131 12.162 10.80 10 1.660 10 618 281 22.113 18.46 196 6.743 
Mar. 138 7.863 18.30 112 10.749 11.10 6 2.860 17 1.662 273 23.124 14.14 221 18.998 
Abr .. 166 8.486 16.86 62 6. 782 12.38 6 37fí 10 930 283 16.422 14.03 168 9.461 
M ay. Hi1 9 . 794 16.96 99 11.621 11.91 8 5. 647 22 2.2~ 230 29.264 14.22 286 10.888 
Buenaventura 
1967 .. ...... 63 1.149 9.29 16 857 11.38 ~6 2.098 22 884 106 4.482 10.16 61 1.477 
1968 ........ 18 689 14.81 27 3.62~ 18.11.1 JO 1.887 18 480 78 6.681 18.27 42 1.685 
1969 ........ 12 610 17.66 24 4.228 12.74 11 686 11 414 58 6.938 18.84 62 2.6U 
1970 ........ 42 2.697 14.60 as 7.287 12.69 1t 12.789 8 66 9fí 22.829 18.10 28 1.12.) 
1971 ........ 97 6.267 8.94 14 .4.883 18.61 26 36.796 6 144 141 46.089 11.19 72 2.486 
1971 Sep .. 7 218 ll.86 3 224 13.75 1 3.780 2 53 lll .4. 276 12.82 9 246 
Oct .. 6 816 12.46 68 748 11.00 4 882 - - 11 766 12.20 ó 25 
Nov. 10 804 14.49 1 8.600 1•.oo 11 11.976 - - 22 16.780 14.04 7 8.) 
Dic ... 6 294 10.03 1 68 16.00 - - - - 7 362 10.86 11 411 
1972 Ene .. 1 30 8.00 4 373 12.60 1 18.000 2 106 8 18.608 12.26 6 37 
Feb .. 4 83 11.46 1 72 11.00 - - - - 6 166 11.26 1 1.036 
Mar. - - - 1 80 13.00 2 120 - - 3 200 18.00 1 77 
Abr .. 2 126 4.36 2 236 13.00 3 1.100 - - 7 1.460 10.00 3 81 
May. 6 231 19.84 3 292 12.44 2 210 2 68 12 791 16.72 6 92 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Valores en miles de pesos) 
Constitución 
Cancelación 






1 1 1 
¡F.o m~ 
1 
No Valor dio de No Valor dio de No Valor No Valor No Valor dio de No Valor 
interés interés interés 
% o/o % 
Cali 
1967 ........ 4.402 167.360 16.07 288 12.150 6. 77 118 65.289 647 5 . 669 6.366 260.468 16.44 3. 789 104. 0'37 
1968 ••.•••.. S .904 172.611 16.38 7511 63.467 12.62 2~9 119.461 731 8.11!2 6. 646 363. 700 16.46 3.654 103.942 
1969 ........ 4.094 195.690 16.65 980 106.239 12.25 284 76.949 204 6.291 6.662 383.169 16.13 3.538 128.489 
1970 ........ 8.610 192.800 16.61 1.319 188.082 12.46 273 133.581 688 31.4 76 6. 740 540.938 14.69 4 . 221 172.626 
1971 ....... . 6.303 306 . 624 16.93 l . 361 312. 6&1 10.8S ~05 t 16. ó8i G12 26.082 'j .481 82~ .044 13 . 31! 3. 798 191.373 
1971 Sep .. 428 23.446 16.80 146 28.726 12 .40 33 13. 3!ll 32 2. 391 639 67 963 14.37 227 10.926 
Oct .• 496 27.461 16.22 106 19.987 12.12 33 16.978 23 1.426 668 64 . 861 13.91 846 16.620 
Nov. 422 86.076 14.81 90 10.418 10.94 17 6. 789 60 2.203 679 64.431 18.93 283 12.416 
Dic ... 746 46.609 16.39 53 20.966 1~.67 :5Ci 41..141 114 4 .1!l7 ~47 J 13 .'08 16.20 509 16.978 
1972 Ene .. 188 13.661 17.36 55 4.998 10 .76 15 í. 659 29 l. 309 287 27 627 15 .59 660 21.606 
Feb .. 316 20.031 16.93 141 13.071 11. OG 15 20. 70~ 37 l. 89!) 509 56.703 14.61 712 26.836 
Mar. 334 21.773 17.62 126 18.444 11.36 24 29 .833 47 1.191 631 71.. 241 14.76 62& 16.200 
Abr .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
M ay. 
( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Cartagena 
1967 ........ 289 12.069 11.06 163 9.227 8.62 66 8.969 218 1.467 726 81. 721 9. 78 408 12.110 
1968 ........ 176 6.878 11.88 280 17.906 12.20 81 13.468 194 1.684 681 39 .836 12.10 466 16.779 
1969 ...... .. 178 16.899 11.91 821 47.806 14.13 60 11.411 146 1.822 704 77 937 18.56 628 26.868 
1970 ........ 230 28.712 12.96 441 94.843 12.90 61 22.067 165 8.140 897 143 .7 62 12.91 490 26.264 
1971 ........ 367 23.963 11.49 496 166.300 12 .93 66 45.564 148 l. !li2 l . 077 237 .801 12. 76 623 27.631 
1971 Sep .. 38 2.699 18.76 57 24.777 12.61 10 4.325 18 381 123 32 082 12.72 82 6.633 
Oct. , 82 S .179 18.82 33 35.871 12.82 6 468 12 127 182 89 . 645 12.51 46 1.247 
Nov. 48 1.886 9.69 27 4.860 12.28 2 2.890 17 196 94 9 . 381 11.47 42 l. 668 
Dic ... 23 1.186 11 .87 39 10.214 13. til 8 2.!!08 11 81 81 14 289 13 .43 [¡ 1 1.365 
1972 Ene .. 17 l. 222 11.44 31 4.280 11.54 7 651 18 812 73 6 .9Gfi 11.62 38 2.202 
Feb .. 74 2.546 7. 73 38 4.367 11.03 6 5.033 17 171 135 12.119 9. 81 44 3.913 
Mar. 22 4.102 14.87 62 9.041 11.99 6 3 570 16 191 95 16 904 12.73 30 912 
Abr .. 148 f¡. 966 8.06 30 10.664 15 .Íl3 ñ 630 19 427 200 17 . 576 12 .85 3:i l. 479 
M ay. 79 2.920 12.02 62 6. 94 7 J 2. 09 8 595 28 410 177 10.872 J 2 . 07 42 l. 340 
Cúcuta 
1967 ........ 618 14.601 19.00 122 10.169 12.87 88 10.000 2 48 730 34 . 808 16.80 426 10.209 
1968 ...... .. 648 16.696 16.62 190 14.140 11.82 147 13.801 47 2.387 982 46 .428 14.84 664 17.4 79 
1969 ....... 620 27.422 16.68 286 26.668 12.29 120 13.579 79 ¡¡ .040 1.106 71.709 14.26 819 57.449 
1970 ........ 617 81.769 16.80 242 26.876 10.60 147 62.850 97 6.518 1.103 128 . 007 18.92 814 41.0'11 
1971 ........ 646 41.901 14.66 276 29.661 11.07 176 28.164 123 8. 799 1.119 108 . 415 13 . 12 915 44.401 
197t Sep .. 71 7. 722 12.87 22 5. 997 10 .08 18 3. 262 7 588 118 17 659 12 .09 138 6.184 
Oct .• 45 2.367 16.46 7 1.294 13.64 9 686 2 95 63 4 . 431 16.42 83 2.904 
Nov. 47 7.606 15.76 11 1.314 9.44 6 1. 604 2 14.0 66 10 . 663 J4.82 68 4.914 
Dic ... 72 4.127 18.26 11 1.002 11.ñ0 8 859 8 1\.18 99 6 . 186 12.92 57 1.815 
1972 Ene .. 33 l. 581 14.36 29 2.121 10 .30 27 4 .82fi 10 420 !19 8 . 947 12 .03 65 2. 729 
Feb .. 74 5.868 13.68 26 l. 709 10.66 8 l. 471 2 110 114 8.648 12.87 106 3.877 
Mar .. 76 4.865 12.75 29 3.534 10.79 4 1.106 6 794 114 10 . 299 11.92 91 4.696 
Abr .. 40 2.820 14.27 27 2.731 10.90 6 407 3 245 76 6 . 203 12.61 76 4. 781 
M ay. 46 2.569 16.23 39 3. 724 11.21 7 7i4 9 616 lOO 7. 683 13.26 73 5.625 
Glrardot 
1967 ........ 7¿ 2.695 18.74 117 6. 761 11.18 27 1.413 4 367 222 11 . 126 11.89 86 3.619 
1968 ........ 138 8.650 10.78 73 6.287 12.67 29 2.806 4 26 289 11.217 11.84 113 6.496 
1969 ...... .. 208 6.994 12.76 74 ó .681 10.38 18 2.116 29 2.886 324 16 626 11.60 82 8.688 
1970 ........ 118 4.075 13.16 66 7.180 12.10 13 1.296 28 1.1~ª' 219 18 . 679 12.61 80 7.184 
1971 ........ "13 12.847 11.86 72 7. 769 11.21 13 5. 867 22 l.GCiO 4l!O 28.123 11.61 108 4.466 
1971 Sep .. 20 875 13.76 4 279 10.40 1 125 2 91 27 1 3i0 12.94 7 214 
Oct .. 20 791 12.40 6 660 11.66 2 72 1 19 28 1 .432 12 .06 11 623 
Nov. 18 1.617 16.40 2 89 9.33 2 80 8 610 20 2 . 296 16.09 7 878 
Dic ... 18 719 9.14 5 80!1 10.22 2 6.200 3 73 28 6 .801 9.71 2 132 
1972 Ene .. 3 164 11.26 9 626 9. 39 - - - - 12 789 9. 77 7 896 
Feb .. 5 146 17.26 7 888 11.60 - - 1 56 18 l. 088 12.20 6 208 
Mar. 6 186 10.69 10 1.149 11.86 - - 1 20 17 l . 354 11.70 13 366 
Abr .. 10 658 17.73 6 56& 13.37 2 519 2 29 19 1 .661 16 .55 8 221 
May. 10 466 17.46 3 201 11.94 1 116 3 293 17 1.076 15.80 17 326 
Honda 
1967 ........ 88 848 17.91 16 6&8 11.68 6 799 2 101 67 2411 16.11 42 1.296 
1968 ........ 24 970 20.82 20 915 11.69 S 240 - - 47 2 . 125 16.84 66 2.391 
1969 ........ 87 1.272 17 .62 24 1.646 8. 75 13 1.596 8 228 77 4 . 736 12.58 69 2.296 
1970 ........ 16 1.310 18.76 26 1.612 10.94 10 ] .604 7 484 69 4 . 910 14.46 66 4.818 
1971 ........ 4i 2.200 8. 36 21 l. 317 9.49 16 a. 679 12 368 96 7 . 454 8.78 61 1.631 
1971 Sep .. 10 307 11.38 2 116 7.13 7 1.973 8 166 22 2.460 10 .22 2 14 
Oct .. 9 284 7.76 - - - 2 108 - - 11 337 7. 76 6 179 
Nov. 6 609 10.09 1 106 13.00 1 25 - - 7 640 10.60 3 267 
Dic .. 4 166 8.64 - - - - - 8 193 12 358 8 . 64 5 236 
1972 Ene. 2 48 27.12 - - - - - 9 203 11 261 27.12 2 26 
Feb .. - - - - - - - - 11 246 11 246 - 2 42 
Mar. 6 166 12.16 3 188 9.69 1 26 8 179 17 657 10.84 2 lO:J 
Abr .. 1 40 6.00 2 133 12 .95 - - - - 3 173 11.34 .¡ 20ii 
May. 2 170 16.60 2 129 9.50 3 l. 061 1 9 8 1. :~69 13.50 8 224 
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lp~-NO dio de No Valor dio de No N• Valor N• Valor dio de No Valor 
Interés Interés ln~és 
% % 
Iba¡ué 
1967 ........ 671 14.704 14.9S 82 S.660 10.60 211 16.481 43 1.374 907 38.109 13.S2 645 10.849 
1968 ........ 608 16.529 16.10 181 9.177 12 . 011 204 19.721 so 2.371 898 46.798 10.68 Sl6 16.887 
1969 ........ 480 17.768 16.62 287 32.529 12.66 164 20.701 16 1.874 968 72.872 a.oo 488 23.184 
1971) ........ 4611 20.224 16.06 812 88.877 12.36 168 28. 71S 32 816 978 88.182 111.68 427 18.616 
1971 ........ 648 2G. 038 16.46 481 40.494 11.19 218 86.098 26 l. 241 1.187 102.871 13.26 694 29.780 
1971 e p .. 96 4.401 15.38 88 3.G07 10.88 17 1.536 4 876 164 9.920 18.85 68 2.809 
Oct .. 86 2.910 19.09 32 8.(46 11.29 28 1.162 1 10 92 7.527 14.87 78 4.286 
Nov. 59 2.879 111.10 80 4.848 11.98 21 8.2U - - 110 10.462 13.59 64 2.U6 
Die." 47 l. 616 17.20 23 2.151 10.43 18 4.914 2 299 90 8.979 18.88 64 6.468 
1972 Ene .. 42 3.208 15.37 40 8.992 11.45 11 2.842 - - 98 10.042 13.19 58 4.366 
Feb .. 82 1.858 17.12 86 8.399 11.28 8 636 8 186 78 6.027 18.07 48 1.398 
Mar. 48 l . 682 14.46 63 6.884 11.86 13 1.108 4 144 118 9.813 11.96 66 4.162 
Abr .. 87 1 . 410 17.38 37 3.669 11. so 11 33.068 1 29 86 88.161 12.99 46 8.963 
May. 68 2.945 11.19 81 8.280 11.06 18 8.490 S 200 116 14.915 11.11 86 S .168 
M.anlulea 
1967 ........ 1.2116 81.706 17.80 184 1.794 12.« 180 24.729 .. 6213 1.5119 611.868 16.68 1.166 80.886 
l968 ........ 1.017 29.807 17.26 182 19.410 12.80 126 86.890 76 8.708 1.891 92.810 16.28 1.148 41.189 
19119 ........ 1.081 86.002 17.88 888 86.728 12.86 168 28.749 SI 1.648 1.671 97.0111 14.81 1.836 49.048 
1970 ........ 968 86.198 16.66 879 48.092 12.29 124 80.814 81 8.098 1.644 116.702 14.16 1.464 60.39~ 
1971 ........ 1.078 40.623 16.71 669 64.407 12.09 149 27.664 108 6.367 1.894 188.061 18.60 73 62. 2G4 
1971 Sep .. 128 6 . 416 18.74 60 4. 74G 10.92 18 1.127 6 278 207 11.661 12.42 llG 2 . 681 
Oct .. 97 8.688 16.74 87 4.818 12.19 16 981 8 1.300 158 10.282 14.27 117 6.012 
Nov. 81 8.148 16.12 21 8.092 11.82 11 2.686 5 101 118 9.027 18.48 101 2.938 
Dic ... 77 2.629 16.86 21 l. 761 11.78 16 l. 663 4 27 117 6.880 14.76 l . 209 8.949 
1972 Ene .. 64 2.482 16.40 17 l. 632 10.20 8 370 6 247 80 4. 782 13.88 85 2 . 76R 
Feb .. 104 18 . 790 16.21 48 3.428 10.44 6 646 9 269 166 8.128 18.47 104 8 . 167 
Mar. 192 6 . 063 16.69 62 4 . 622 11.76 18 l. 697 7 274 2G4 12 .646 13 .99 129 8.821í 
Abr. 02 8 . 641 16 .68 89 4 . 316 12.66 11 l. 944 9 286 161 10 . 186 13.92 118 4 .246 
M ay. 97 4.668 16.44 811 4.383 12 .95 12 2.801 10 291 166 11. 6S8 14.76 lU. 4.061 
Medellln 
1967 ....... . 7.1119 238.867 12.32 711 63.626 12.88 296 67.180 367 9 . 730 8.612 86R.892 12 . 42 6 . 9G2 218.ll f· 
1968 ........ S.l26 246.860 12.78 1.612 161.581 18.92 276 78.021 608 12.909 9.221 488.811 18 .22 7.114 268. 26~ 
1969 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1970 ........ 6.866 1141.048 Jl.liO 1.678 236.697 12.6S 184 62.810 772 60.742 8.849 ?1)1) 1!12 18 . 00 S. IIO 400.1i4 
1971 ........ 8.027 489.733 18.04 l. 667 366.887 12.6!) 296 177 .4~0 911 43 .030 10 . 891 1.067. 070 12.8ú 8.839 603. 90i 
1971 Sep .. 4G8 26.61!4 12 .78 161 89.602 12.44 22 18.212 40 1.602 691 79.900 12 .66 6G3 4-1.296 
Oct .. 887 49.248 18.19 167 20.816 12.48 29 76.678 67 2.287 1.140 149.028 12 .98 667 4S. 781 
Nov. 1146 48 . 648 12 .67 78 19.828 13 .37 89 17 .678 72 1.711 1 .086 87.286 12.79 666 31.292 
Dic ... 896 62.394 13.17 92 13.264 11.76 42 18.606 81 8.682 1.111 82. 73fi 12.88 779 46.190 
1972 Ene. ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ¡·. ,) ( ... ) !" ,) ( ... ) ( ... ) ~· .. ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) Feb .. i". ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ... ) ( ... ) ... ) ~· .. ) ( ... ) ... ) ( ... ) f ... ) ... ) Mur. ( ... ) ~ ... ) ~· .. ) ( ... ) ... ) ... ) ( ... ) ... ) c:J ( ... ) ... ) ( ... ) ... ) ... ) Abr. :::) ( ... ) ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) 
Mny. ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Monterla 
1967 ........ 198 8.690 14.88 12 8.176 12.62 84 8. 760 16 606 280 14 . 122 18.43 89 S. 678 
11168 ....... 1411 8.964 17.11 14 2.275 14.62 107 16 . 060 14 487 801 21.776 16.16 819 6.420 
1969 ....... 168 6.682 12.28 94 8. 772 10.28 91 12.834 60 2 . 042 413 28.730 11.04 122 7 . 6ól 
1970 ....... 270 9 .629 14.22 121 11.996 10.98 89 6.840 88 2.038 468 29.602 9 .12 138 9. 7~1• 
1971 ........ 247 6. 726 7.86 127 14.842 10.98 88 7. 789 64 2.601 466 31.807 9.82 ( ... ) 10.110 
1971 S p .. 16 181 5. 74 4 427 11.11 1 20 6 140 68 768 9.52 16 l . 02!! 
Oct .• 18 191 7.40 • 267 12.58 a 290 4 165 26 898 
10.84 8 848 
Nov. 10 889 5.07 1 107 10.00 3 202 8 188 24 886 S.92 11 694 
Dic.w 8 646 4.60 12 l. 817 11.23 7 1.166 6 806 20 8.434 9.02 2 102 
1972 Ene .. 6 47 6.00 12 2.206 10.00 1 lOO 6 176 24 2.629 9 .92 7 241 
Feb .. 28 403 5 . 26 12 1.828 9.82 2 138 6 135 47 1.999 8.37 18 515 
Mar. 14 279 12.06 8 990 11.64 6 l. 816 8 118 81 2.702 11.66 8 768 
Abr .. 47 403 7.12 16 1.888 12.07 8 440 1 12 67 2. 743 12 . 07 4 134 
Mny. 36 1 680 8.32 • 14. 11.~34 12.23 2 180 - - G3 12 . 294 12.1Yl 7 1.024 
N el va 
L967 ........ 149 8.246 16.21 67 2.2&1 11.88 177 14.060 8 483 891 20.089 18.74 214 6.62. 
!968 ........ 102 1.263 14.40 80 7.6114 14.01 78 8.640 23 143 288 14.600 14.18 178 8.976 
1969 ........ lU 4.066 18.07 86 S.942 12.86 68 11.660 20 768 287 23.426 12.81 162 6.66f< 
1970 ........ 269 12.082 9.44 98 11.796 12.81 74 14.686 48 1.176 474 89.689 10.86 198 7 . ROS 
1971 ........ 263 6.204 12.62 134 12.464 10.75 74 9.671 49 1.597 510 29.826 66 249 28. S84 
1971 Sep .. 7 258 11.00 10 860 10.86 6 78~ 12 166 61 2.046 10.60 18 8ó.f 
Oct .• 20 8H 18.19 14 1.098 10.26 8 688 5 87 86 2.662 12.98 20 1.887 
Nov. 13 126 18.47 10 1.123 9.72 e sos - - 47 2.066 10.48 23 871 
Dic." 26 804 18.90 9 729 11.94 6 877 - - 32 l. 910 12.88 14 660 
1972 Ene .. 16 1.116 18.84 7 694 9.24 6 710 4 281 82 2.801 14.86 16 213 
Feb .. 14 768 17.76 7 610 9 .13 6 1.615 1 2 28 2.895 18.94 19 982 
Mar. 17 1.127 16.80 7 623 10.00 7 406 4 226 86 2.880 14 . 06 96 2.486 
Abr .. 9 1 . 161 14.42 12 1.466 11.61 4 678 4 62 29 8 .367 12.86 16 643 
Mny. 11 780 21.77 8 1.926 14.68 4 8.840 8 280 26 11.276 16.63 16 916 
Junio 1972 1129 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Velorea en mllea de peaos) 
Constitución 
Cancelación 





1 1 1 
IProm~ 
1 
N• Valor dio de N9 Valor dio de N9 Valor N9 Valor N• Valor dio de N9 Valor 
interés interés interés 
% % % 
Puto 
1967 •••.•••. 189 4.080 24.11 89 4.667 18.85 170 8 . 936 98 1 .298 626 18.!120 18.86 482 7.467 
1968 ........ 242 6.080 22.28 182 8.418 12.18 164 ~t~~~ 39 711 577 22.976 16. 9S 4S3 8 . 221 1969 ........ 616 10.612 14.69 140 18.968 12.64 266 76 8.957 1.017 47 .S71 18.34 519 15.486 
1970 ........ 867 10.81!4 15.36 188 13.168 11.71 176 16 .026 76 2.169 7~7 40 .747 1S . S1 460 1 S.SS9 
1971 ....... 417 12.124 18.78 804 34.738 12 .26 174 14.668 48 2.26'; 938 63.777 13 .19 667 16.347 
1971 e p .. 31 902 17.87 S6 3 . 66S 11 .24 23 1 . 410 2 166 92 6.040 12.6~ 48 l . 267 
Oct .. 83 888 20 .06 18 2.164 10.72 19 2.089 - - 70 5.086 18.42 49 1.669 
Nov. 88 l. 701 22.60 8 694 9.81 16 1.686 - - 56 3.981 18.76 G2 2.186 
Dic. .. S4 80 14 . 34 14 1 . 980 11 .21 7 482 8 645 63 3. 987 12.17 36 l. 087 
1972 Ene .. 23 886 17 . 16 1S 1.114 10 . 44 10 026 4 60 80 2.976 18 . 42 36 794 
Feb .. 45 861 17.84 26 2.226 10 .SO 26 1.335 4 983 101 6.395 12 .39 59 473 
Mar. 44 840 17.11 20 l. 933 11 .08 21 4.401 5 302 90 7 . 476 12.91 64 842 
Abr. 40 722 10. 9G 20 2 .067 12 .23 14 815 1 30 75 3.634 11 . 90 34 777 
May. 18 727 16.27 27 2.298 11.90 12 1.037 4 188 61 4.261 12.95 40 1.692 
Perelra 
1967 ........ 1.1811 29.933 16.37 188 ..... , ... , 188 36 . 729 56 1.416 1 .ú26 76.167 16 .39 1.850 26.406 
1968 ........ 1.081 27.072 17.06 !26 14.864 12.64 152 12.947 SS 1.408 1.491 66.791 15.52 1.48S SS. 887 
1969 ........ 1. 2117 86.280 18.81 889 82 .781 12.16 218 26 .61 6 69 S. 402 1.94S 99.077 14 .S4 1.6S3 56. 988 
1970 ........ 1.289 69.801 16.06 474 47.251 12 .03 166 27.667 122 2 . 169 2.040 186.878 14.26 l . 706 8fi . 899 
1971 ........ 1.882 69.176 16.90 483 62 . 064 11. 79 210 37.675 102 5.103 2.177 164 .008 14.13 l. 716 61.829 
1971 Sep .. 126 6.601í 17.79 67 6.489 11 .30 24 5.387 13 1 .829 229 19 . 159 14 . 28 86 7 .66/i 
Oct .• 140 7.087 15.69 24 2.158 11.81 20 1.991 1 2 J86 11.238 14.59 120 4.067 
Nov~ 116 8.640 16.92 4 284 10.00 17 2.223 6 ~u 148 6.608 16.50 49 2.824 Dic. .. 83 3.661 16 . 6:! 14 1.632 12 . 19 24 2 . 818 16 136 8 . 71)9 15 . 16 163 6.223 
1972 Ene .. 82 a. 113 18.11 29 5. 740 12.47 8 2.673 13 640 132 12 . 066 14.45 70 2. 726 
Feb .. 76 3 . 717 18 .64 40 2.624 10 14 ¡:¡ 2 306 8 13~ 11Z 8 770 16 .06 96 8.126 
lt{ar. 94 3.472 18.64 60 4 .978 11 .39 17 2.177 22 341 193 10 . 9681 14 .33 192 6.470 
Abr. 94 3.651 18.51 47 4.108 11 .60 18 11 .672 32 619 191 19 7fi0 14 . o 110 6.632 
May .. 118 6.078 15.25 14 4.134 13.70 14 4.134 6 42S 189 16.668 18.70 263 13.688 
Pot>ay6n 
1967 '""'" 273 5. 778 20.09 106 4.848 11.61 122 7.604 S4 797 588 18 . 627 16.46 872 7.014 
1968 ........ 298 7.488 18.98 110 4 . 463 11 . 26 103 7. 371 46 1.640 551 20 . 910 16 . 08 432 11.187 
1969 ........ 824 8.832 19.12 138 8.487 10.94 126 17 . 840 49 2.147 687 86.764 16.00 471 18 . 21 2 
11170 ........ 278 7 . 4118 19.17 217 16.876 11.87 181 80.177 96 t~~~ 722 5R . 84G 14 . 28 606 14.762 1071 ........ 461 13 . 941 16 . 26 267 22.9611 10 . 90 90 11 .232 146 963 1i 6 . 200 13 . 47 585 20.193 
1971 Sep .. 44 l. 846 16 . 31 26 2. 867 10 . 65 6 615 6 289 81 4 . 606 12 . 71 19 865 
Oct .. 88 823 17.86 4 241 10.00 a 666 8 897 48 2.026 18.07 56 2.881 
Nov. 86 888 15.78 6 928 10.88 7 966 8 880 52 8.156 18.26 68 1.988 
Dic ... 20 1.005 17.43 8 638 8.67 2 176 9 790 89 2.608 18 . 99 22 689 
1972 Ene .. 49 1.012 11. 2R 39 2 .893 10 .73 3 1 . 980 10 373 101 6. 268 10 .88 60 1 . 696 
Feb .. 40 l. 628 18.19 26 2.161 9.82 6 426 16 951í 87 6 . 170 1S. 42 82 1.621 
Mar. 27 542 17.26 25 2.019 12 .12 6 270 6 286 63 3 . 116 18.21 86 1.105 
Abr .. 50 l. 442 16.62 28 2 . 336 11 .76 3 83 8 431 89 4. 292 18.23 58 2 . 766 




4 127 8.82 - - 2 :~ 6 171 6 . 62 2 9 1968 ........ - - - 8 208 7.711 - - 6 11 291 7 .7 4 291 
1969 ....... z 80 16.87 18 814 8.91 - - - - 15 844 9 . 14 - -
11170 ........ 9 2&8 81 . 87 9 8-44 11.88 7 asa - - z,; 1.180 16.66 1 20 
1971 ... ..... 33 419 10.33 12 796 11 . 17 - - 2 1.664 47 ( ... ) 10 .88 2 108 
1971 Sep .. - - - - - - - - - - - - - 1 23 Oct .• 
- - - - - - -
- - - - - - - -
Nov. 
- - - - - - - -
- - - - - - -
Dic. .. - - - - - - - - - - - - - - -
1072 Ene .. 1 60 12 . 00 - - - - - - - 1 60 12.00 - -
Feb .. 1 16 8.00 1 67 9.50 - - - - 2 72 9.18 1 30 
Mar. 1 46 12.00 - - - - - - - 1 46 12.00 - -
Abr. - - -- 8 234 6.97 - - - - 3 234 5.97 1 30 
M ay. 8 179 7. 7:1 1 120 2.00 - - - - 9 299 6.42 -
Santa Marta 
1967 ....... 69 2.488 9.80 97 11.899 15 . 17 48 9.484 - - 214 28.821 14.16 64 2 . 990 
1968 ........ 94 4.880 18.81 146 16.044 18 .70 46 16.681 - - 286 87.105 18 . 61 101 4.948 
1969 OOOOOON 11 4. 411 10 . 66 186 13.018 12 .61 78 11.674 - - 856 49.046 12.29 81 9.881 
1970 ........ 67 6.911 10.28 287 49.888 12.80 76 86.246 7 696 376 92.146 12.31 67 6 . 724 
1971 ........ 78 8 . 894 12.89 252 44 .909 11 .79 65 13.612 6 !1.227 886 66.642 11.88 168 27.074 
1971 Sep .. 4 4R7 11.96 9 89~ 9 .97 4 828 - - 17 2.209 10 . 67 21 1.262 
Oct .• 1 800 9.80 10 5.42'1 12.61 4 566 1 2.000 18 8.298 12.86 11 2.194 
Nov. 11 884 15.80 7 8.621 12.58 2 415 - - 25 4.825 18.18 18 1.287 
Dic .. 17 686 15 . 98 28 2.889 6.69 7 6.010 6 l. 047 64 10 . 682 10 .89 10 l. 408 
1972 Ene .. 
- - -
34 8 .886 10.63 4 771 1 90 39 4 .2~ 7 10.63 14 1.148 
Feb .. 4 467 17 . 96 12 986 11.77 2 136 1 160 19 1. 789 13.76 18 1 .613 
Mnr. 6 212 ] l. 20 20 2.150 11 .63 2 140 1 20 28 2.622 11.69 11 l. 666 
Abr. 4 407 13.17 20 5 . 986 12 . 68 6 687 - - 29 6.980 12.71 20 1.131 
M ay. 6 397 5.99 14 1.294 11.31 3 280 - - 22 1.971 10 .06 11 746 
1130 Junio 1972 
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REGIONALES- FINANCIERAS 
9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Conclusión) 
(Velores en miles de pesos) 
Conatitueión 
Caneelaei6n 






1 1 1 
~P~m~ 
1 
N11 Valor dio de N11 Valor dio de N11 Valor N9 Valor N11 Valor dio de N9 Valor 
interé11 interé11 interés 
% % % 
Slneelejo 
1987 ........ 64 2.268 18.80 48 8.118 13.26 66 34.660 44 840 204 41..(66 17.07 94 4.888 
1968 •...••. . 88 l. 0'22 21. 0'8 107 8.800 13.44 29 2 .276 67 886 226 18.98.C 14.24 108 .(.969 
1969 ....... 82 1. 768 19.62 140 16.911 11.64 100 10.147 20 617 292 28.343 12.38 118 6 . 287 
1970 ........ 22 3.437 18. 7fi 182 28.819 12.34 66 6.644 .(O 1.1ll1 299 88.981 12 . 61 160 9.9/ífi 
1971 ........ 19 807 22.18 167 17.267 16.08 40 8.669 21 662 247 22.295 16.86 109 6.160 
1971 Sep .. 6 178 26.90 11 992 10 . 14 2 216 - - 19 1.885 12.69 10 .C6~ 
Oct .. 1 12 86.00 6 618 9. 71 6 1.484 1 16 18 2.129 10.19 7 U'i 
Nov. 2· 80 28.19 1 262 16.00 1 60 - - 4 832 16.86 11 897 
Die .. 2 90 38.82 8 287 10.00 8 17 6 S 46 11 692 13 . 67 11 20 !1 
1972 Ene. - - - 18 l. 476 9.72 2 900 2 2R 22 2 . 403 9 . 72 1 4!' 
Feb .. 2 76 12.80 13 957 9 . 62 8 302 1 2fi 19 1. 859 9. 76 9 623 
Mnr. 
- - -
9 680 10.00 2 184 1 400 12 1.264 10 . 00 16 627 
Abr. 6 280 12.00 6 443 10 . 29 - - 4 104 16 723 10 .95 7 30? 
May. 5 200 27.78 6 448 10.00 4 162 6 188 20 998 16.49 7 396 
Tunja 
1967 ........ 26 626 21.87 80 1. 744 12.48 26 8.209 4 <12 Rfi 6. 619 14.92 92 1 . 98( 
1968 ....... 68 l. 666 19.49 66 8.699 12.82 82 4 . 984 33 780 22ll 11.029 u .9a 127 3. 61F 
1969 ....... 88 4 . 078 llí. 0'1 142 11.672 11.81 4 7.126 27 806 229 26 . 679 12.66 167 6 . 68(\ 
1970 ....... . 129 lí . 11i6 11!.26 121í 9 . 622 11.82 17 9 . 680 17 677 288 24 . 986 18.88 17Cl lí . lH 
1971 ....... 824 13.760 11.48 162 16 . 817 11.66 12 10.266 18 69 P 516 40 . 430 11.62 172 6. 322 
1971 Sep .. 48 l . fi<IR 8 . 9Fi 12 l. 12:1 11.02 1 2 . 820 1 70 fi2 6 . 1i61 9 . 82 u 871 
Oet .. 21 6R7 10.80 6 684 9. 76 z 446 - - 29 l. 797 10.08 16 414 
Nov. 72 4. 767 10.80 21 2.008 18 . 85 - - 1 T 90 94 6.865 11.20 22 1.4fi2 
Die .. 5<1 2 . 473 14. 2R 14 1 . 24ll 13 . 41 - - fi 109 74 li . R26 13 . 99 12 634 
1972 Ene. 84 1 . fi27 11.77 18 l. 426 18 . 88 - - 6 73 68 S . 025 12 . 06 19 óO!l 
Feb .. 43 l . Rfi~; 11.60 6 418 9.88 1 130 1 90 60 2 . 604 11 . 29 87 494 
Mar. 11 688 12 . 77 10 1.011 12.68 1 966 1 16 28 2. 681 12.66 24 410 
Abr. 104 4 .Rfi ~ 12 . 64 25 1 . 969 13 . 04 - - 2 22 131 6 . 844 12 . 76 7 331 
May. 13 874 22.0'0 29 2.093 12.64 - - 1 15 43 1 2. 982 16.40 27 1.116 
Vlllavieenelo 
1967 ........ 4' 1.289 ..40 48 2.898 12.88 83 6.141 - - 126 10.077 10 . 21 28 635 
1968 ....... 74 2.806 15 .59 88 8.488 14.08 76 12.459 - - 188 18.163 14.65 66 2. 768 
1969 ....... 166 1.889 18.78 '18 12.868 12 . 89 84 18.786 - - 812 38 . 792 18.22 126 3.905 
1970 ........ 168 6.697 16 .lí2 69 9.222 12.60 110 89.132 2 119 8<10 66.070 1~. 82 208 9 . R01 
1971 ....... 248 10.719 15.77 108 13.869 10.90 91 17.800 7 966 444 43.354 13.02 206 19.184 
1971 Sep .. 22 899 16 . 00 16 l. /ífifi 9. 57 6 1.424 - - 43 8.889 11 . lil 14 1.67fi 
Oct .. 26 679 18.68 2 87 7. 79 6 281 - - 82 997 12.92 16 4.820 
Nov. 
' 
160 20.81 8 1.221 11.86 9 8 274 - - 19 4.646 12.88 22 2 . 965 
Die . .. 8 240 9.10 10 992 10.63 10 2 990 - - 28 4.222 10.26 22 l. 964 
1972 Ene .. 8 2. 861 13.91 1 so 14.00 6 1 fl07 1 24 16 4 . 022 18.76 8 267 
Feb .. 4 288 6.55 10 924 10.63 - · ·- a 184 17 1.841 9 . 80 6 630 
Mar. 17 1.022 17.89 4 232 10.00 4 866 1 60 26 1 . 669 16.43 11 429 
Abr. 26 l. 291 13.31 12 l . 389 10.32 9 926 - - 47 3. 606 11.76 10 828 
May. 23 608 11.28 14 1.285 9.82 1 30 2 89 40 2.012 10.29 18 786 
Total 
1967 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... } ( ... ) ( ... ) ( ... ) &7 .869 2.666./ílf (. .. ) 27.782 965.884 
1968 ....... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) l8.624 3.541.363 ( ... ) 30.848 1.226.816 
1969 ....... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) 
1970 ........ ( ... \ (. .. ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ~ ... ) (. .. ) 
1971 ........ ( ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) (. .. ) 
1971 Sep .. ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~· .. ) ( ... ) (. .. ) Oct.~ ... ) ~ ... ) ( .. . ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) 
Nov . ... ) ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Die.. (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 
1972 Ene .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Feb .• ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Mar. ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) i ... ) ~ ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) Abr .. ... ) LJ ( ... ~ ~· .. ) ... ) ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) M ay. (. .. ) ( ... ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
( 1) Las Informaciones para la ciudad de Bogotá son suminis-
tradas por el Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadistica; para el resto de las ciudades loa datos son obtenidoe 
de lns Oficinas de Re2istro de Instrumentos Públicos y Pri-
vados. 
Junio 1972 1131 
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9. 2. 3 Compraventas de propiedad raíz 
{MIIea de pesos) 
Barran- Bo~otá Bu cara- Buena- Carta-
Pertodo Armenia Cali Cúcuta Girardot Honda Ibagué Manizales 





1967 ............. 49.912 236.934 l. 809.209 160.803 6. 772 361.263 66.626 69 .278 12.723 4.686 47.978 79.142 
1968 ............. 63 .060 274.963 2. 091.484 171.690 8.231 441.946 60.799 66.886 13.882 4. 794 69.694 106.0Sl 
1969 ............. 72.744 342.860 1.638. 211 210.622 4. 783 480.644 90.648 89.846 so. 020 7.270 71.864 124.840 
1970 ............. 100.218 408.620 (. .. ) 288.826 14.149 679.980 82.110 97.166 21. 23fi 9. 386 92.036 147.334 
1971 ............ 66.408 488.874 ( ... ) 869.843 13.935 ( ... ) 45.148 132 .427 32.834 9.280 160.480 166.193 
1969 19 trim. 21.183 90.469 ( ... ) 64.787 662 111.122 11 . 492 19 .262 4.349 1.699 16.028 18.636 
29 trlm. 21.124 69.884 ~ ... ) 48.183 l. 460 129.827 19 . 030 27.698 9 .448 3.178 17.074 86.804 89 trlm. 14.347 78.116 ... ) 54 . 261 1.669 116.939 26.677 17.716 8 .182 1.168 14.823 27.066 
49 trim. 16.090 104.892 ... ) 68.891 l. 222 124 .266 88.449 26.281 8 .041 1.280 23.939 42 . 346 
1970 19 trim. 18.781 92 .864 ( ... ) 66.640 8.071 166.681 22.087 27 . 666 6.679 848 26.205 28.979 
29 trim. 19.199 89.074 ~- .. ) 60.390 2.269 164.781 25.218 17.969 7. 018 8.142 14.149 86.070 89 trlm. 80.501 104 .362 ... ) 68.242 4.696 116.287 19.267 22.402 4. S67 S.642 21.429 46.414 
49 trlm. 81.787 122.720 ( ... ) 68.168 4 . 124 164.331 16.648 29.249 6.281 1.864 31.862 87.871 
1970 Dicbre .. 6.103 68.470 ( ... ) 20.794 s. 268 61.710 9.000 12.864 2. 881 426 9.684 19.991 
1971 Enero ... 8.181 33 .974 ( .. . ) 21.862 619 S l. 686 6. 627 10.026 l . 777 716 8.038 8.969 
Febrero 10 .480 24.606 ~ ... ) 26 . 218 627 48.662 6. 796 11.436 2.936 238 18 . 268 9.176 Marzo ... 10.076 40.146 ... ) 28.084 l. 677 66.523 7.139 16.491 l. 266 861 11.499 12.088 
Abril .... 9.672 41.691 ( ... ) 82.631 701 44.812 6.687 8. 718 2. 008 996 11.601 14.021 
Mayo .... 12.271 86 .260 ~ ... ) 80.294 997 66 . 874 4 . 949 9 . 921 4 . 826 980 18 . 479 10.960 Junio .... 11.817 42.999 ... ) 81.784 888 64.868 3.094 7. 304 8.881 1.834 13 .246 12.214 
Julio .... 16.467 46.868 ( ... ) 88.197 1.046 56.496 l. 921 10 . 343 2. 7ú7 692 10.700 18.885 
Agosto .. 9 .287 26.106 ~ ... ) 81.131 662 78.016 S. 910 13 . 286 4 .083 769 10 .677 16.201 Sepbre .. 11.881 48.421 ... ) 42 .120 1.417 66 .927 l. 866 14 .970 2. 799 402 19.818 16.146 
Octubre 8.877 46.429 ( ... ) 86.228 616 80.964 2.211 9.760 l. 818 716 9. 798 16.788 
Novbre. 7.948 89.286 ( ... ) 21.086 989 61.177 l. 015 10.868 2.968 1.288 14.786 12.623 
Diebre .• 12.968 70 . 290 ( ... ) 26.418 8. 706 162 .444 2.127 0.848 2. 240 813 U.l90 9. 788 
1972 Enero ... 6. 649 40.602 ( ... ) 23.778 1.311 89.641 8.990 9. 265 1.919 l . 066 16.064 17.670 
Febrero 6. 764 87.628 ~ .. . ) 86.12!! 487 61.962 2. 216 18 .424 1.830 617 6. 710 12 .686 Marzo ... 13.676 28.668 ... ) 88.910 1.1 SS 82.928 2. 767 14.643 l . 925 696 10 .263 18.849 
Abril .... 9.830 14.903 ( ... ) 24.461 f\78 ( ... ) 2.989 10 .094 l. 748 1.187 7. 767 16.262 
Mayo .... 14.389 44.246 ( ... ) 37.162 602 ( ... ) 3.460 9. 748 t. 698 1.214 8. 697 18.889 
Santa V lila-
Pel"fodo Medellfn Monter!a Neiva Pasto Pereira Popayán Quibd6 Sincelejo Tunja 
Marta vlcenclo 
1967 ................... 621.666 28.326 26.860 2.099 61.484 22.216 2.402 27.608 28.181 18.876 26 .660 
L968 ................... 612.616 28.663 21.020 39.668 78.617 24.869 2.809 89.496 17.068 19 . 680 20.986 
19G9 .................. . 768.460 81.661 29.712 44.887 109 . 433 36.696 1.298 60.086 30.666 28.472 41 . 214 
1970 ................... ( ... ) 44.062 33 .919 48.060 173.870 43.972 661 91.881 82.091 87 . 862 44.164 
1971 ................. .. 1.090. 046 60.086 43.116 63.166 206.602 60.92'7 1.688 110.125 81.695 40.003 67.247 
1969 J9 trim. ...... 141.192 5.767 7.492 9.808 26.749 8.866 302 16.117 6.794 6.868 6.444 
29 trlm ....... 168.868 13.021 7.212 12 .144 22.489 7.873 370 12.862 7.186 6. 2S3 16.261 
39 trim ....... 216.287 6. 378 6. 842 10 .976 29.867 9. 221 320 16.660 8.647 10.297 10.892 
49 trim ...... . 268.628 7.896 9.166 11.910 31.338 10.145 806 16.457 9.190 6.674 8.627 
1970 19 trim ...... . ~· .. ~ 9.969 7.677 10.189 44.060 7.693 91 19.619 9.173 7.672 18.146 29 trim ...... .. 16 . 231 6.691 9 .336 49.498 8 .400 106 28 . 944 8.708 9.002 8.448 
89 trlm ...... . 26r.í.266 8.282 9.082 10.478 42.719 10.712 183 29.918 9.228 7.968 12.712 
49 trim ....... 252.901 10.630 11 .469 18 .047 38.687 17.167 272 17.966 4.982 12.820 9 . 864 
1970 Diciembre. .. 91.306 6.199 2.097 3.771 14.688 6.780 90 6.271 l. 766 4. 669 2. 203 
1971 Enero ......... 71.408 3.484 4.178 3 .716 14.897 6.113 219 18.804 6.168 2.271 4.688 
Febrero ..... . 70.261 1.977 3. 699 4.487 18.004 4 .063 649 18.664 1.882 2 . 264 6.408 
Marzo ......... 87.800 6.876 8. 743 6.898 19.782 6.620 173 6.792 8.166 8.916 S. 612 
Abril .......... 96.396 2.386 2. 706 3.886 16.077 6.106 218 4.880 4.061 8.147 4.282 
Mayo ......... . 90.421 3.661 8.694 6.679 16.894 6.766 24 4. 718 8.168 867 6.611 
Junio .......... ll0.869 4.602 3.461 6 .292 16.206 6.628 99 6.876 4. 0'37 8.084 9.621 
Julio ........... 126.061 6.968 8.144 6.088 19.142 6.634 66 19.297 2.466 l. 641 2.487 
Agosto ....... . 108.960 4.720 3. 242 6 .664 26.667 6.127 48 14.876 l. 646 4.846 6.014 
Septiembre. 108.872 2. 068 8.611 6.788 19.660 8.096 61 6.471 l. 704 4 . 634 8.020 
Octubre ...... 78.331 4.129 8.491 4.168 14.504 4.417 70 8.886 1.996 8.689 2.820 
Noviembre .. 77.864 8.211 8.409 6.084 10.640 6.286 112 6.848 886 4 .980 8.216 
Diciembre ... 88.828 8.269 4.962 6.679 14.739 4.88'3 69 11.064 2.078 6.226 7.768 
1972 Enero ......... ( ... ·. 2.667 S. 790 4.313 15.637 6.Z40 120 7.264 2.162 4.288 4.182 
Febrero ...... ( ... ) 10 .823 2.861 6 .902 16.181 6 .374 724 4 . 230 8.896 8.860 3.196 
Marzo ......... (. .. ) 6. 042 6.481 4.709 12.663 8.060 90 6.191 8.616 4.746 8.949 
Abril .......... ( ... ) 4.838 3. 361 4.267 7. 894 6. 739 286 6.171 2.871 2.297 2.870 
Mayo .......... ( .. . ) 2.016 8.927 6.188 16.498 7.281 216 8. 637 1.816 8.844 2.976 
(1 J Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
Para el resto de las ciudades la información se obtiene de laa 
Oficinas de Re~tistro de Instrumentos Públicos y Privados. 
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9 . 3 .1 Ingresos de algunos impuestos municipales 
(Miles de pesos) 
Armenia BarranQuilla Bogotá Bucaramanga 
Periodo 
Industria Valor!- Industria Valori- Industria Valorl- Induatrla Valori-
Predial Y co- zaci6n Predi al Y co- zaci6n Predial yco- zaci6n Predial yco- zacl6n 






1967 ............ 8.687 1.687 6.106 16.246 10.946 2.797 118.366 30.310 82.676 11.927 8.2U 7.860 
1968 ......•..... 2.822 2.162 9.804 16.960 16.929 1.849 126.108 87.461 64.488 12.148 3. 761 11.479 
1969 ............ 4.272 1.999 11.647 19.619 17.466 ( ... ) 152.928 42.447 (. .. ) 10.214 8.879 8.876 
1970 ...... ...... 8.411 2.404 16.594 28 . 964 18.290 8.178 174 . 428 54.808 106.80'7 9.946 8.698 6.214 
1971 ............ . 3. 730 2 . 859 13.616 19. 97!1 16.414 6.693 181.672 60.426 109.724 13.305 4. 461 2.122 
1969 1 o trim. 686 425 l. 807 11.060 4.119 160 (•) (•) 1s. ooá 4.899 1.020 •n 
20 trim . 990 460 4.862 l. 764 8.966 879 107.829 29.441 18.429 921 680 486 
30 trim 1.494 664 2.934 2.276 4.632 1.239 81.482 8 .749 17.210 8.864 886 1.408 
40 trlm. 1.168 6GO 1.944 4.430 4.889 (. .. ) 18.812 4.257 ( ... ) 1.081 844 1.088 
1970 1 o tri m. 694 483 2.186 14.109 6.227 1.1U 89.670 28.169 84.440 4.436 983 1.441 
20 trim. 1.221 665 8.412 3.684 4.600 684 26.281 7 .628 31.867 1.848 796 1.649 
30 trim. 711 685 6.068 8 .43S 4 . 981 660 29.967 9. 772 22.697 S .230 946 1.019 
40 trim. 886 671 6.928 2. 788 3.682 766 29.610 14 .S49 17.908 986 9'68 1.206 
1970 Dicbre .. 814 281 876 l. 216 1.176 197 20.800 8.568 6.078 619 802 2U 
1971 Enero ... 264 171 298 2.026 1.062 117 29.628 16.821 11 . 277 l. 944 468 214 
Febrero 196 192 278 1 . 757 941 16S 29.083 4 . 428 10.986 2.448 447 790 
Marzo .. 804 248 879 9.262 1 . 228 816 11.228 3.040 14 . 335 437 816 187 
Abril.... 476 812 827 1.412 1.122 198 18.700 2 . 794 7 . 08R 2. 224 264 184 
Mayo .... 200 226 1.471 666 1.188 166 9 . 490 fi . 29fl 10.986 2~5 284 80 
Junio ... . 440 229 646 810 l. 266 221 6.676 4.112 6 . 808 491 281 71 
Julio .... . 162 292 l. 630 738 1.404 Slí5 82.796 6 . 029 lí. 827 2.608 462 64 
Agosto. 188 288 419 698 l. 762 411l 11 . 667 8 .022 8.96R 697 876 8 
Sepbre .. 144 214 l . OR2 830 l. 842 809 6.ó12 S. G97 9. 2fi1 868 862 60 
Octubre lOA 208 S. 79fí 614 1 . 630 SOR 6.962 2 . 805 10.846 272 302 18l! 
Novbre. 21R 227 1.00R 6fl1 1.649 t. 109 6 . 170 1 . 5R4 8. 037 890 307 84 
Dlcbre .. 1. 081 264 2. 293 816 l. 686 2.08'7 17.876 7. 299 6.835 l. 236 626 19i 
1972 Enero ... 254 166 1. 429 2 . fiR6 1 . 1i5fl 1 . 676 31 . 1 R6 19 .827 (. .. ) 2.6811 19 83 
Febrero 41 !1 204 484 2.836 1.4fi6 1 .0117 32.19fí 4 .661 ( ... ) 1.330 802 69 
Marr.o ... 387 2flfí 612 ( ... ) 1 .684 769 11.17:-! 12 . 686 (. .. ) ( .. . ) ( ... ) 406 
Abril .... 198 236 372 ( ... \ l . 6!í6 494 23.895 3 . 98!1 ( ... ) 1 ... ) ( ... ) 29 
Mayo .... 321 186 944 ( ... ) 2.198 191 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 61 
Buenaventura Cali Cartngena Cúcuta 
- --
Periodo 
Industria Valor!- Industria Valori- Industria Vt~lorl- Industria Valor!-
Predi al yco- zacl6n Predial yco- zacl6n Predial Y co- zaci6n Predial yco- za.ci6n 




1967 ........... 141 1.837 1 ... ) 42 . 788 16.814 8 . 876 4 .9R9 4.624 894 2. 781 1. 6R8 1 . 812 
1968 ............ 170 1 . 69~ (,.,, 46.840 16 . 181í 28.433 5. 7fi4 ~ .918 fiOií 8 .(}6 2 2 . 427 2.638 
1969 .. .......... 694 8.448 (. .. ) 47.031 Hi.R42 so .8'!16 4 . RS2 6.882 6R5 ll .296 2.492 8 .698 
1970 ........... 2RO 1.682 17ll 42 .9.t2 20.460 !13 . 994 7.170 ( ... ) 347 2 . 884 n. 224 2 .Of\R 
1971 ............ 568 1.833 128 41.469 46.974 62.966 8 . 363 10 . 098 8iíl 4.868 3. 796 1.820 
1969 1 o tri m. 411 862 ( ... ) 12.820 ".886 8.842 1 .9R2 1.266 178 1.808 719 827 
20 trim. 478 2.127 ( ... ) 18.317 8.907 7.682 1.142 1.497 118 774 f\71 1.602 
so trim . Aó 489 11 10.248 8 .lí72 6.691 798 1.~27 187 ~6 lilR 689 
40 trim. 87 fíZ6 ( ... ) 11.148 S.978 7. 900 910 l. 704 162 674 686 480 
1970 1 o trim. 58 987 78 17 . Oií6 6 .6R8 9.996 3.480 1. 811 RR 991 1 . Oií7 698 
20 trim. 41 ~19 47 9.691 4.806 7 . 990 1.940 2.737 84 787 679 671 
so trim. 84 897 88 7.854 4 .949 6 . 674 1.089 (. .. ) 17Fi 860 6Rií 878 
40 trim. 1~2 429 16 8.441 6.037 9 . 836 881 (. .. ) 88 806 930 614 
1970 Dicbre .. fi9 162 11 6.668 3.806 4.998 880 (. .. ) 81 427 279 2ó7 
1971 Enero ... 16 117 11 1 .000 9.809 l. 780 8~0 722 149 ,68 471 ! 28 
Febrero 40 201 11 2. 86'8 690 2 .274 1.281 690 190 499 2~4 166 
Marzl) .. . fiO 182 ¡o 9.999 6.198 8.983 2.901; l. 037 61 748 881 108 
Abril... . 83 146 8 1 .669 879 3.299 1.170 l.lí~6 90 849 1111 87 
Mayo .... u 180 SS 1 . :\1\7 640 8.494 489 9Rl! 22 867 1ti3 100 
Junio .... 42 161 4 6.869 8.986 6.036 41l9 727 26S 368 2('11 97 
Julio ..... fl!l 18!1 10 1 . 1fi2 'il!O 7 .444 51\Fi R02 11 160 216 172 
Agosto .. 21 148 10 1 . I\Ol! 2 . 748 2.024 2~!1 777 24 496 2ll3 216 
Sevbre .. r;~ 11\!l 11 fi.FiO!l 6.964 4.666 27!l 762 22 96 2ñ0 194 
Octubrt> 34 107 ., 1.227 1.106 8.914 1 R5 6R4 44 161 2S!I 1S6 
Novbre. 117 14'5 8 1 .71í1 1.606 6.140 2111\ 720 16 248 211 168 
Dicbre .. 142 164 7 7.160 7.270 4.922 261 728 29 999 1.067 270 
1972 Enero ... 28 118 l1 ( ... ) ( ... ) l. 351 672 ( ... ) ( ... ) 666 FíO O 137 
Febrero 63 174 2!1 ( ... ) ( ... ) 8.904 8fi1 ~ ... ) ( ... ) 606 418 634 
Marzo ... M 167 180 ( ... ) ( ... ) 2.873 1 . 1\02 ... ) 136 183 UFi 102 
Abril.. .. 24 146 21l3 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 624 ( ... ) (. .. ) 280 171 97 
Mayo .... 28 164 278 ( ... ) (. .. ) ( ... ) 463 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
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9. 3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Continuación) 
{MIIu de pesos) 
Girardot Honda !bagué Manizalell 
Periodo 
Industria Valor!- Industria Valori- Industria Valor!- Industria Valori-
Predial Y eo- zación Predial yco- zación Predial Y co- zación Predial yco- :aación 





1967 ............ 879 810 778 899 708 - 1 . 678 1.048 1.!88 4. 912 2.286 S.f86 1968 ............ 991 890 600 806 498 - l. 772 1.178 8.19 6.970 8.217 2.996 1969 ............ 1.428 882 ( ... ) 80'7 882 - 2.637 2.172 8.669 8.046 4.627 1.767 
1970 ············ 1.470 1.088 S .602 264 864 - 2.975 2.812 9.680 6.918 6.118 2.441 1971 .......... ,_ 1.487 986 2.008 310 397 183 2. 871 3.001 4.142 11.266 6. 780 4. 973 
1969 1 o tri m. 642 236 128 188 18 - l. 289 66, 1.108 2. 781 1.102 4168 2o trim. 260 166 664 80 20 - 237 298 819 1.881 1.19' 416 
so trim. 891 270 896 88 20 - 735 924 777 1.988 971 841 40 trim. 241 219 ( ... ) 28 25 - 276 896 970 1.466 1.280 647 
1970 1 o tri m. 819 288 783 129 76 - l . 302 789 2.682 2.748 1.008 661 2o trim. 224 216 721 62 57 - 236 488 4.696 1.228 1.234 668 30 trim. 223 889 1.868 46 122 - l. 007 881 1.024 l. 92·6 1.846 718 40 trlm. 204 247 660 27 99 - 431 809 1.829 1.022 1.629 611 
1970 Dicbre .. 104 114 126 11 41 - 241 872 839 480 786 244 
1971 Enero ... lUI 118 171 • 21 - 426 660 289 688 8" " Febrero 626 112 897 87 24 - 890 418 864 60'6 872 282 Mnrzo .. 84 69 80 126 46 21 207 180 279 3.208 476 467 Abrll .... 101 69 130 87 41 62 86 102 276 8(8 869 1.490 Mayo .... 49 76 68 10 26 62 129 134 262 286 437 428 Junio ... 79 97 70 24 25 - 98 102 399 l. 201 520 870 Julio .... . 99 122 147 8 26 - - 327 829 216 663 665 888 Agosto .. 106 66 200 '1 42 - 272 321 467 368 641 296 Sepbre. 68 77 148 8 28 - 267 228 776 l. 221 614 339 Octubre 79 50 166 8 2R - 48 806 167 460 643 278 Novbre. 36 71 101 12 39 8 61 106 284. 761 618 296 Dicbre .. 144 80 366 27 62 60 80 275 896 1. 762 651 281 
19i2 Enero ... 266 107 !!f\4 (•) (•) (•) 711 330 671 760 968 166 Febrero 805 142 883 29 4 o 728 858 882 896 689 293 Marzo ... 336 80 761 103 22 o 116 144 846 l . 873 689 672 Abril.... 66 68 66 210 10 9 127 114 294 490 489 696 Mayo .... 72 76 102 118 38 10 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 783 629 ( ... ) 
Medellin Monter!a Neiva P11sto 
Periodo 
Industria Valori- Industria Valor!- Industria Valori- Industria Valor!-
Predi al y co- zaclón Predi al Y co- zaclón Predi al yco- r.ación Predi al Y co- zación 
merclo merclo merclo mercio 
---------------------------------
1967 ............ 44.862 88.787 26.921 1 .474 921 660 810 869 l. 703 786 966 880 
1968 ........ ... 59.868 43.490 64.960 2.460 977 462 1 .817 769 947 939 1.0'58 1.191 
1969 ........... 60.976 47.210 88.686 l. 744 l. 274 477 1.477 997 894 968 1.122 ( ... ) 
1970 ............ 70.966 66.806 46.647 1.816 1 . 824 6fl1 1.611 91!5 1.208 1. 016 1.131 ( ... ) 
1971 ............. 80.363 64.730 63.351 2.649 l. 780 266 l. 622 l. 297 2 . 924 l. 067 1.404 l. 884 
1969 10 trim. 18.489 10.866 8.621 716 179 61 648 262 868 414 210 ( ... ) 20 trim . 16.208 12.804 8.619 871 288 127 177 178 164 180 270 ( ... ) 
so trim 16.484 12.176 8.878 212 482 171 421 818 168 171 286 ( ... ) 
..¡o trim. 16.846 11.876 12.672 446 426 128 881 239 219 203 357 ( ... ) 
1970 1 o tri m. 14.728 21.272 14.220 992 280 240 668 314 182 483 229 682 20 trim. 17.868 16.048 11.656 400 460 74 188 203 218 199 244 60'8 
so trim 19.146 14.686 10.830 266 868 110 501 326 887 162 281 ( ... ) 40 trim. 19.714 18.906 9.842 157 241 287 269 141 416 221 367 ( ... ) 
1970 Dicbre .. 1.416 4.674 8.496 81 96 117 188 64 210 126 179 ( ... ) 
1971 Enero .. 16.684 8.816 2.671 101 99 18 199 109 96 67 69 104 Febrero 2.060 6.481 2.686 306 60 69 272 174 97 281 68 166 Marzo .. 626 6.186 6.988 460 68 8 162 61 240 142 128 124 Abril .... S .224 6.449 8.686 805 89 8 218 74 60'1 96 70 168 Mayo .... 18.269 6.157 3. 761 62 276 8 46 61 266 64 111 241 Junio ... 882 6.229 8.069 837 260 21 87 118 217 73 136 277 Julio ..... 8.000 6.602 4.329 46 164 70 120 134 483 60 180 144 Agosto .. 16.631 6.090 4.361 93 206 11 171 123 226 61 147 168 Sepbre .. l. 360 6 . 179 4.428 43 160 26 94 68 132 66 96 187 Octubre 3 .180 6. 276 6. 262 49 1 21í 9 61 67 170 61 83 82 
Novbre. 18 .666 6. 781 9.107 48 1R6 19 71 86 101 6~ 128 79 
Dicbre .. 2.103 6.636 13.016 216 170 15 172 238 898 122 246 210 
1972 Enero ... 2.011 4.860 16 .788 478 109 7 238 136 186 ( ... ) ( ... ) 83 
Febrero 16.616 6.200 7.966 169 372 19 298 229 103 ( ... ) ( ... ) 74 
Marzo ... ( ... ) ( ... ) 6. 698 667 236 26 93 70 261 (. .. ) ( ... ) 114 
Abril .... ( ... ) ( ... ) ( ... l 231 122 79 101 93 366 l ... l ( ... ) 163 Mayo .... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 69 136 106 94 108 882 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
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9. 3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Perelra Popayán Qulbd6 
Periodo 
Industria Valori- Industria Valor!- Industria 
Predial yco- zación Prcdlal Y co- zacl6n Predial yco-
merclo mere! o merclo 
1967 ··············· ········· 8.218 2 . 994 2. 786 683 46S 469 12 170 1968 ........................ 2.934 2 .910 4.217 696 606 l. 774 16 186 
1969 ............ .... ... ..... 4 . 686 8 . 964 S.119 812 642 2.666 49 882 
1970 ..... ................. .. 4.940 8.930 2.925 912 710 2.600 82 S33 
1971 ......................... 6.426 4 .690 6.428 910 749 S. 992 26 311 
1969 JO trimestre ..... 1.147 1 . 023 840 299 176 888 18 40 
20 trime11trc ... .. 1. 743 1 .020 70ó 138 182 614 13 127 
110 trimestre ..... 684 824 862 187 160 718 6 119 
40 trimestre ... .. 1.011 l . 087 722 188 176 687 17 96 
1970 1 o tri m 11tre ..... 1.876 1.264 808 322 174 734 7 89 
20 trlme!ltre ..... l. 783 R49 763 141 140 642 18 68 
so trimestr ..... 706 967 674 191 190 661 2 92 
40 trimestre ..... 986 860 680 261 206 468 6 84 
19 i 0 Dicit>mbr ........ 891 817 267 182 90 ( ... ) a 27 
1971 Enero ......... .. ... 1 .479 692 754 134 86 427 2 40 
Febrero ......... ... 632 887 286 11 7 88 489 2 22 
Marzo ........ ...... 393 264 816 68 63 300 S 22 
Abril. ........ ..... .. 333 820 796 49 48 289 o 26 
Mayo ................ 347 2ll 64.5 31 49 383 2 21 
Junio ................ :!62 816 498 4R lí4 228 7 20 
Julio ................. 392 416 712 84 81 428 2 21 
Agosto .............. 191i 396 668 76 58 294 2 20 
Septiembre ...... . 179 602 Slí2 88 68 ll49 o 26 
Octubre. .......... . lfiO 479 279 82 fi6 624 1 42 
Noviembre ....... 222 2';6 808 47 li2 182 2 26 
Diciembr .... .... 742 ~01 616 87 80 204 'S 27 
1972 Enero .............. . 663 526 271 111 lí3 252 10 46 
Febrero ............ fi66 374 626 164 RO 336 19 43 
Marzo ............. .. 80'9 844 230 9!3 80 892 10 43 
Abril ............ .... 3411 1R6 61i3 42 63 141 !l 22 
Mayo ............. ... 249 639 502 40 67 183 9 47 
Santa Mnrta Slnc('lejo Tunja Vlllavlcenclo 
Periodo 
Industria Valor!- Industria Industria Industria Valor!-
Prrdlal y CO· 1.acl6n Predinl Y co- Pretllnl Y co- Precllnl Y co- zaclón 
merclo mere lo mere lo mere! o 
1967 ..................... 746 1.649 1().9 8011 486 1.066 899 676 858 (-) 
1968 ............... ... ... 9116 1 . 562 so 779 670 1 . 344 !1711 609 88'8 1.278 
1969 ................ . .. .. 876 1. 778 (. .. ) 1.018 677 1 . 3114 466 9<17 766 (. .. ) 
1970 ..... .... ......... ... 1 . 906 2 .SIR 22 1 . 0118 411R 1. 719 4RS 9110 964 !1 .0119 
1971 .............. ..... .. 1 . 648 2. 799 42 1.054 956 l. 682 1 .782 1.161 l. 126 8.683 
1969 1 o trimestre .. 40'9 471 a líli4 809 688 90 216 199 261 
29 trimestre .. 186 427 27R 190 1!19 221 R4 189 161 (. .. ) 
so trimestre .. 160 462 (. .. ) 1!10 123 266 118 830 197 674 
49 trimestre .. IZO 418 ( ... ) 144 106 849 178 212 218 842 
1970 1 v trimestre .. 776 820 S lífiR 178 627 106 242 236 676 
zo trimestre .. 410 61í3 7 217 9!1 lí71 94 198 103 744 
so trimestre .. 480 657 6 141 101 841 166 S44 234 897 
40 trimeRlre .. 240 488 7 136 119 239 129 181 236 862 
1970 Didcmhre .... . 87 180 • 72 52 76 46 83 164 278 
1971 EnP.ro ...... ..... 237 3R6 o 164 98 163 13 127 118 126 
Febrero ......... 207 Zlílí o !120 7r. 1108 sr. 1 o 94. 418 
Marzo ........... 196 290 4 180 102 199 6 162 118 252 
Abril. ....•..•• ... 201 271 o 80 R!l 1~2 1116 10R 83 686 
Mayo .......•.... . 174 197 o 86 lí9 (•) 29R 116 65 228 
J u nio .... ........ 76 219 o 60 '71 227 :126 118 78 178 
Julio .............. 61 lli7 o 44 71 11 3 1!ll) ]08 110 219 
Agosto ....•.•... 77 HlR o 10 ¡;,; 184 ll:!O R9 109 148 
Septiembre .. .. 29 20R 9 !14 1\ r; R6 2?!1 R8 14Fi SOl 
Octubre ..•••••.. 63 227 o 1fi 77 6a 50 62 80 674 
Noviembre .... 68 196 6 18 !ll'l 76 46 fi8 62 u 
Diciembre .... . 169 197 23 63 129 88 63 76 89 420 
1972 Enero ............ 248 198 21 1'64 109 41 27 12fi 121 118 
Febrero ........ . 197 518 10 10 R 142 68 llR 77 77 
Marzo ............ 190 896 6 7 11 128 29 80 78 267 
Abril. ........ .. .. 108 196 19 ( ... 1 (. . . ' 350 293 85 113 86 
Mayo ............. 60 233 15 ( .. . ) ( ... ) 162 89 94 122 80 
e•) El valor correspondtente a este periodo está Involucrado en el aiaulente. 
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9. 3. 2 Ingresos ordinarios municipales 
(Miles de pesos) 
Barran- Bucar~ Buen~ Carta-
Periodo Armenia Bogotá Cal! Cúcuta Glrardot Honda !bagué llanl&alee 
quilla manp ventura gen a 
- ------------------ ------ ------ - ----- ---
1967 ............. 7.901 so. 792 416.488 86.712 4 . 491 84 . 874 16 . 829 21 . 306 6. 863 S.l39 10.330 16.634 
1968 ............. 9.968 80.060 471.780 46.062 6 . 122 49 . 211 20 . 489 23.798 6. 768 2. 7110 12.622 16 . 709 
1969 ............. 10.740 88.1108 448.718 44.. 776 6 . 616 84.899 29 . 602 27.023 8.408 3.)80 17 . 016 20.189 
1970 ............. 12.998 63. fi67 616.738 60.811 6 . 738 101.114 18.209 26 . 811 9. 726 8 . 702 17 . 867 18.711 
1971 ............. 14.884 62.876 ( ... ) 64.876 8 . 465 134 . 066 22 . 863 29 . 046 10.()66 4 . 616 18.816 24 . 626 
1969 1 o trfm. 1.984 7 . 269 (•) 16.229 1.189 17 . 1160 2 . 691 8 . 426 2.869 861 6 . 887 6. 670 
20 trlm. 2.838 7 . 970 248.901 7. 741 1 . 184 23.178 4.249 7 . 088 2 . 486 718 2. 210 4.464 
ao trlm. 2.664 9 . 916 108 . 141 13.870 l . 230 21 . 800 10.802 6. 856 l . 788 867 6 . 196 6. 291 
40 trim. 8.819 13.368 91.676 8.436 2 . 012 22 . 871 12.260 6. 205 l. 776 694 2 . 722 4. 774 
1970 1• trtm. 2 . 696 11.1611 182.367 16.842 t . 646 so . 224 8.666 7 . 439 8.016 1.886 6. 644 4 . 887 
20 trlm. 4.299 12 . 888 117 .901 10 . 016 l . 897 24.928 4 .982 6 . 029 l . 688 762 3.408 4. 770 
so trlm. 2.828 14 . 510 134.112 13 . 163 l . 926 22 .942 11.889 6 . 077 2 . 178 947 4 . 690 4. 810 
40 trim. 3. 776 16.503 182.368 10.790 l. 769 23 . 020 4.887 6. 266 2 . 894 607 3 . 216 S. 798 
1970 Dlcbre .. l. 728 4 . 871 91.791 8 . 720 8SO 13 . 087 lL~44 2 . 602 l . 211 237 l. 621 2.198 
1971 Enero ... 881 4 . 1!12 (•) 6 . 610 804 6 . 209 l . 710 2 . 916 91 8 261 2 . 561 1.821 
Febrero 781 3 . 422 1GB. 306 11.892 789 6 . 769 1 .018 2 . 246 l . 883 186 8 . 434 l . 642 
Mano ... 1.012 6 . 696 41.817 a.u7 488 26 . 492 2.486 2 . 766 476 706 2 . 609 (.166 
Abril.. .. l . 283 6 . 038 H.l98 2.6011 670 6 . 221 l. 844 2 . 851 617 362 776 l. 827 
Mayo .... 876 4 . 419 118.708 2 . 660 604 6.982 2.020 l. 718 ~~9 288 1.021 1.070 
Junio .... 1.889 8.467 67.608 2.884 896 19. 613 6 . 119 l. 771 920 194 960 2.666 Julio ..... 1.490 8.462 85.439 6.897 '177 4 . 709 l. 734 l. 896 786 261 l. 763 l. 766 Agoeto .. l. 494 4 .896 46.282 8 . 226 832 8 . 660 1.127 S. 04 2 697 264 1 . 478 2.118 
Sepbre .. 688 4 . 036 69.882 8 . 774 688 17 .01 ~ 1.116 2. 113 976 888 1. 681 2 . 088 
Octubre 1 . 172 4 . 713 47.486 2.672 764 7.122 1.672 l. 810 878 896 796 1.806 Novbre. 911 4.819 48 . 626 2.66'8 l. 168 7 .979 l . 269 2.266 866 733 640 l . 779 
Dlcbre .. 2.408 6.887 ( .. . ) 6.698 l . lOO 18. figo l. 248 4.U2 t. 202 608 817 2 . 888 
1972 Enero ... ( ... ~ 6.008 ( ... ) 7 . 022 197 ( ... ) 1.882 2.1RO l . 049 (•) 2 . 666 2.975 Febrero L:) 4 . 913 ( ... ) 6 .886 676 ( ... ) 1 . 890 8 . 870 1.685 149 2 .948 2 . 217 Marzo ... 5.870 ( ... ) ( ... ) t . 006 (. .. ) ( .. . ) 2 .662 l . 270 460 1.009 2.652 Abril .... ( .. . ) 4 . 845 ( ... ) ( .. . ) 420 ( .. . ) ( .. . ) l . 688 807 680 791 ( ... ) Mayo ... . ( ... ) 4.424 (. .. ) ( . .. ) l. 218 ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) (. .. ) &22 l. 269 ( .. . ) 
Santa V lila-
Periodo Medellln Monterfa Neiva Pasto Pereira Popayán Qulbdó Slncelejo Tunja 
Marta vlcencio 
1!1117 ................... 128 . 025 5 . 303 7 . 628 6 . 981 27 . 089 9 . 061 709 6. 618 2 . 848 4 . 826 4 . 949 
1968 ................... 150.776 6.918 8 . 208 7 . 878 84 . 434 9 . 704 842 8 . 406 3.646 4 . 636 6 .774 
1969 ................... 186.610 6.696 12 . 672 8.470 36 . 360 12.496 1.662 9 . 654 S. 484 4 . 798 9. 889 
1P70 ................... 211í.!l94 9 . !SS 18 . 058 8.42~ 37. 595 21.146 1 . 791 9 . 126 4 . 006 6 . 407 9.429 
1971 .................. 282 . 602 9.606 18.186 13.036 4.0 . 484 16 . 289 2.268 11 . 7i0 ( ... ) ( .. . ) 18 .11)4 
1 !169 1 o tri m ....... 41.810 1 . 518 3.067 1.966 7 . 861 3.116 226 2 .689 l. 250 936 1 . 698 
20 trlm ....... 41.663 1.846 l. 980 1.480 9 . 844 4.097 837 2 .640 684 l. 412 2.280 
so trlm ....... 48 . 283 1.676 3.022 2.148 8 . 676 2.661 688 1 .976 860 978 2.408 
40 trlm ....... 54.864 1.662 4.603 2 . 896 10.470 2. 723 416 2 .449 690 1.472 8 . 108 
1970 1 o trfm ....... 42.878 2 . 696 8.367 2.062 10 . 141 4. 759 866 2 .619 l . 291 l. 243 l. 516 
20 trlm ....... 66 . 889 2 . 663 2 . 144 1.666 9 . 731 4 . 144 482 1 . 882 1 . 066 2 . 067 2.269 
so trlm ....... 63.894 2.088 4.334 2. 038 8 . 366 6.266 891 2 .176 727 l . 827 2 . 937 
40 trlm ....... 64.288 l. 846 8.218 2.677 9 . 368 6 . 977 603 2 .449 922 l . 780 2.717 
1970 Diciembre ... 17.666 1.029 1.766 1.651 2.870 2.166 195 l. 217 393 866 860 
1971 ll:nero ........ 22.273 611 1 . 195 360 4.687 l. 264 182 975 364 276 l. 278 
FPbrero ..... . 11.141 676 1.866 1.126 8.987 1 . 067 276 1.001 678 291 602 
Mnno ....... .. 11.868 821 1.886 811 2.691 818 129 1. 085 383 890 l. 273 
Abril .......... 16 . 984 1.616 1.207 637 2 . 616 857 186 973 221 367 l. 210 
Mayo .......... 24 . 604 991 1.643 678 2 . 861 l. 667 170 763 894. 432 1.466 
Junio .......... 12 . 521 848 927 581 8.451 l. 801 186 1.162 818 664 831 
Julio ........... 14.492 l.U8 1.107 686 2.988 1.809 106 649 286 30'4 732 
Agosto ....... 29.171 629 2.226 808 2.886 1.649 2fi 0 888 ( ... ) 466 966 
Sepbre ........ 15 . 082 617 786 976 2.574 1.282 108 682 416 ( ... ) 1.063 
Octubre ...... 14.872 460 671 673 2.819 l. 269 211 824 soo 710 l. 438 
Noviembre .. lllí . 272 433 1.276 1.812 2.299 l. 044 181 1.117 207 661 586 
Diciembre .. 24 . 987 74-! 1.998 4 . 145 7 . 281 l . 382 280 l. 651 270 539 1.671 
1972 Enero ......... 19 . 317 l. 796 1.443 602 4 . 507 2 . 204 185 1.193 1.005 236 580 
Febrero ...... 27.382 878 1.841 1.607 3. 639 1 . 692 126 1. 602 482 (16 686 
Marzo ......... 20 . 221 1.176 664 8.366 2. '688 1 . 097 319 1.823 444 466 964 
Abril.. ........ 11.949 860 949 ( ... ) 2 .975 1.175 27 3 1.177 ( ... ) 645 721 
Mnyo .......... ( .. . ) 572 899 ( ... ) 8.880 l. 876 382 903 ( .. . ) 786 571 
• 'alor consolidado en el periodo eijtutente. 
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9 . 3 . 3 Gastos ordinarios municipales 
(Miles de posos) 
Barran- Bu cara- Buena- Carta-
Periodo Annenia Bogotá Call Cúcuta Girardot Honda !bagué Manizale8 
quilla manga ventura gen a 
---------------------------------
1967 ......••... .. 8.989 SS. 463 561l. 624 27.071 4.880 117.865 11.714 19.628 5. Sl8 3.5S5 8.807 11.544 
19GB ............. 9.562 26.467 400.277 48.616 4.708 85.298 11.273 27.282 6.088 2.694 11.486 18.196 
1969 ............ 10.606 35. 6S5 436.808 54.687 5.S89 88.469 22.863 23.861 !1.016 2.644 12 .706 20.657 
1970 ............. 13.4.66 35.406 682.298 64 . 023 6.992 112. 06 U.760 23.660 11.629 2.447 17 . 890 20.801 
1971 ............ 16.699 43.884 ( ... ) 68.651 7.468 136.404 22.478 27.347 11.626 3.308 18 .701 2S.619 
1969 10 trlm. ( • ) 8 . 746 (•) 12.744 1.121 20.608 2.306 4.941 981 614 2.686 5 .964 
20 trirn. 4.611 8 . 482 246.639 11.868 l. 220 16.830 S.309 7. 643 2.778 66 2 3.191 4.870 
so trlm. 2.709 9.427 110.196 1S. 10 1.167 24.820 5. 731 6.432 2.310 606 3. 047 4.986 
40 trlm. 4.286 10.978 80.074 16.766 1.891 26.301 11.618 6. 845 2.947 772 3.779 5. 247 
1970 1 o trlm. 2 . 619 8 .852 126 .767 10.254 1.183 16.769 4. 796 S. 228 2.661 618 s . 280 4. 779 
20 trlm. 8. 772 10 . 037 1 ll7 .579 14.395 1.29i 27.765 7.432 6. 909 2.970 552 4. 776 5 . 890 
so trlm. 2. 936 8 .9oa 97 .084 12.736 l. 739 26.868 4.611 7.368 2.848 623 8.978 4 . 726 
40 trim. 4 .140 7. 613 220.863 16.838 l. 776 41.418 7.612 7.145 3.150 784 5. 366 6. 808 
1970 Dicbre .. 2 . 150 4.319 69.619 8. 284 876 22 . 147 6.031 3. 629 1.188 366 2.496 2.861 
1971 Enero .. . 702 1 .668 (•) 2. 441 206 (•) 8H 812 988 - 1.082 948 
Febrero 867 2 . 724 21í . 847 S.025 740 (•) 1.113 1.838 966 1!8 1.103 2.170 
Marzo ... 991 2 . 128 26.613 3. '734 796 23.496 l. 344 2 . 02S l. 863 319 l. '762 2.446 
Abril .... 976 2 . 131 66.416 4.462 447 11. 31!0 2 .096 2. 446 890 204 l. 613 2.889 
Mayo .. .. 1.077 2.932 1í .824 4 .1!04 4fl8 9.639 1.463 2.813 626 206 1.141 1.'721 
Junio .... 1.4.5'7 2.611 88.982 8.467 549 10.668 8. 368 2.5n 900 202 l. 460 2.286 
Julio ..... 2.126 3. 691 122.292 6. 066 638 18 .336 2. 736 l. 970 884 246 1.888 2.147 
Agosto .. 1.409 4 . S46 20.681 6 .699 903 10.182 1.414 1. 266 l. 200 247 l. 227 2.626 
Sepbre .. 951 8.680 48.886 6. 226 892 14 .729 1 . 396 2.106 l. 262 266 l. 871 2.043 
Octubre 1.099 6 .299 22. ~70 3.8'70 876 11.152 1. 630 l. 894 778 3'76 2. 440 2.093 
Novbre. 1 009 4. 66!l 12 . 802 6. 448 480 10 .824 3.108 2.481 440 620 l . 016 l . 849 
Dlcbrc .. 2.948 8 . 318 ( ... ) 19 .529 951 16 . 008 l . 967 6.126 l. 400 586 2 . '749 l. 006 
1972 Enero ... ( ... ) 1 . 9iii ( ... ) l. 671 - ~ ... ) 9011 (-) 688 (•) 417 l. '786 Febrero ~ ... ) 3.660 ( ... ) 6. 364 l . 005 ... ) l. 985 (-) 1.200 82 l. 638 2. 626 Marzo .. . ...) ' .378 ( ... ) ( ... ) 849 ( ... ) ( ... ) 1.465 966 ó26 2.189 2.681 
Abril. ... ( ... ) 2. 941 ( ... ) ( .. . ) 645 ( ... ) ( ... ) l. 613 1.022 406 l . 286 ( ... ) 
Mayo .... ( ... ) 3. 900 ( ... ) ( ... ) 744 ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 616 l. 789 ( .. . ) 
Santa V!lla-




1967 ................. .. 128. S84 6.677 9 .606 7.132 27.803 9.813 696 6.876 2. 768 4 . 467 4. 363 
1968 ................... 149 .686 7.126 7.319 7. 379 33. 807 1 l. 291 '797 8.093 3. 274 4 .823 6 . 1'77 
1969 ................... 1 '78.586 '7 .1'77 11.018 8.871 33.944 14 . 073 1 . 603 9.872 3.662 4.646 9 . 607 
1970 ................... 214.637 9.163 15.306 8.409 36.94/í 22.117 1.618 10 . 850 4 . 125 6.163 10 . 066 
1971 .................. 262.382 9. 741 19. S27 13 .806 37.137 17.212 2.6S2 14.853 ( .. . ) ( ... ) 12.619 
1969 1 Q trlm ....... 32 . 682 966 2.804 1.837 7.930 3 . 019 182 2. 329 l . 2SO 896 1.876 
20 trim ....... 37.466 2.068 2 . 676 l. 617 8.066 2.8fi6 336 2.641 732 l . 121 2.003 
so trlrn ....... 42 . 490 2. 015 2 . '701 2.304 8 . 499 4 . 065 493 2.134 864 984 2. 416 
40 trim ....... 66.008 2 . 144 2.838 8. 21S 9.449 4. 132 492 2.868 '726 1.544 8. 212 
1!17 O 1 o trlrn ....... 28 . 212 2.079 3.139 1.449 8.892 4. 6156 278 1.916 l. 423 1.084 2 .066 
20 trim ....... 48.880 2 .933 S. 46S 1 .829 9.486 6.762 461 2.029 910 l. '724 2.479 
so trlm ....... tH . 988 2.102 S.897 1.1171 8. 772 4.66S 433 8.406 97S l. 626 2. 881 
40 trim ....... 76.46'7 2.049 4.817 8.160 9. 796 7.146 446 4.SOO 81!1 1.879 3.189 
1970 Diciembre .. 86.661 1.228 2.862 l. 902 4. 661 2 . 774 171 S. 641 840 910 1.116 
1971 Enero ......... 4.001 216 966 161 2.007 l. 404 198 1.444 641 104 469 
Fabrerc .... .. 13.620 586 1. 078 990 3. 027 1.048 21)6 691 836 509 918 
Mar7.o ......... 18.833 506 2. 831 702 3. 3i3 1.968 299 1.667 8<14 486 1.040 
Abril .......... 15. '766 1.093 l. 820 768 3.060 1.682 299 824 283 407 1.086 
Mavo .......... 25.188 924 1.144 876 2.532 790 299 153 2'78 469 2.199 
Junio .......... 16 . 867 G88 l. 287 763 3.329 1.137 179 l. 236 880 828 1.103 
Julio ........... 19.230 1.109 l. 779 664 2.809 l. 9S7 219 968 2S6 877 624 
Agosto ....... 22.444 695 1.127 699 2.866 l . 687 162 889 ( ... ) 429 816 
Septiembre 24 .894 1.206 1.412 1.4 9 S. 276 1.666 176 1.406 397 ( ... ) 866 
Octubre ...... 20.969 682 896 696 3.142 999 163 862 456 6'74 1.611 
Noviembre. 24.474 6S5 997 1!37 2.832 922 188 666 630 488 781 
Diciembre .. 66.607 1 .604 2. 001 6 .18S 4.896 2.188 166 4.057 611 '7111 1.126 
1972 Enero ......... 6. 039 374 832 235 8.102 l. 702 200 - 242 185 443 
Febrero ...... 14.429 l . 229 1.121 l. 329 4. 533 l. 606 200 896 342 sos 830 
Mar7.o ........ . 20.289 900 l. 251 l. 912 S. 781 1.261 200 1.120 602 898 1.485 
Abril... ....... 15.634 849 1.888 (. .. ) 3. 468 1.167 200 1.837 ( ... ) 697 670 
Mayo .......... ( ... ) 842 l. 664 ( ... ) S. 6'73 l. 210 296 l. 762 (. .. ) 642 656 
• Valor consolidado en el periodo sijrulente, 
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9. 3. 4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales 
(Miles de peso s) 
Armenia Barrnnquilla Buenaventura Call 
Periodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos 
1967 ......................... 14.581 11.628 61.443 47.684 2.697 2. 689 206.616 161.602 
L968 ......................... 16.861 17.040 79.894 61.610 3. 244 3. 279 497.769 460 .734 
L969 ......................... 24.884 23.080 116.984 118.792 5. 821 5. 256 616.943 646.382 
L970 ......................... 26.869 26.196 160 . 876 168.789 7. 260 7.022 712.629 750 .908 
L971 ......................... 88.441 34.408 200.581 207.623 8. 017 7.668 611.295 680.958 
1969 19 trimestre ...... 5 .840 5.106 33.445 24.817 917 784 161.047 165.686 
29 trimestre ...... 7.426 5. 619 26.401 24.873 l. 699 986 163.216 170.696 
39 trimestre ...... 5.458 4.803 26 . 656 29.660 1.662 l. 667 169 .130 177.926 
49 trimestre ...... 6.160 7.652 30.683 39.442 1. 643 1.919 133.660 141.125 
1970 19 trimestre ...... 5. 798 4.926 44.860 89.967 1 . 260 1.117 164. 414 133.851 
20 trimestre ...... 7.133 7. 714 29.798 89.672 1.990 2.024 129.412 168.307 
39 trimestre ..... . 6. 261 5.893 34 . 253 36.004 l. 634 l. 965 202.179 230.440 
49 trimestre ...... 7 . 667 6 .663 61.966 53.146 2.886 l. 916 216.624 218 .810 
1970 Diciembre ......... 2.653 2.602 24 . 81i4 26.857 813 1 . 007 69 . 643 66.673 
1971 Enero ................ 2.078 l. 660 12 . 679 13.387 421 738 56 . 687 44.623 
Febrero ............. 2.341 1.834 11.015 11 856 728 676 45 . 008 68.427 
Marzo ............... 2 .286 2 . 286 25.204 16.648 767 l. 306 47.049 52 .204 
Abrll ................ . 2.200 2.479 11.866 18.266 482 619 69.762 67.043 
Mayo ................. 2.251 1 .930 18.887 16.566 967 495 44.279 62.179 
Junio ................ Z.862 8.261 12 . 641 16.368 826 602 49.798 54.162 
Julio ................. 6. 608 S .288 13 .967 18.867 67S 49~ 52.808 61.851 
Agosto ............. . 2.979 4.853 14 . 411 19.926 618 609 45.964 51.973 
Septiembre ....... 2. 746 2.714 18 .879 19. 107 686 697 60. S40 6S . 67S 
Octubre ............ 2 . 641 3.436 ló . ~03 19. 033 460 430 48 .306 56.420 
Noviembre ........ 2.869 2.675 15 .819 17 . 489 477 610 45.449 48.197 
Diciembre ......... 8.146 4 . 158 86.414 21.822 l. 028 776 65 .846 81.806 
1972 Enero ............... 2. 788r 2.893 15.538 18.606 693 639 ~ ... ) ( ... ) 
Febrero ............ 6.830 6.716 20 .975 24 . 064 872 753 ...) ~ ... ) 
Marzo ............... ~- .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 846 706 ( .. . ) ...) Abril. ............... . . . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 804 782 (. .. ) (. .. ) 
Mayo ................ ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) 90'6 839 ( ... ) ( ... ) 
Cartagena Cúcutn Girnrdot Honda 
Periodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos 
1967 ......................... 56. S43 61.666 24 .96fi 27.404 6. 204 lí. 608 2 . 109 2.104 
1968 ......................... 68.248 61.177 28.980 3S. 473 6.148 6. 916 2.124 2.124 
1969 ......................... 82. 7l!3 86.258 30.668 28.397 8.04S 5.947 2.899 2. 782 
1970 ....................... .. 41.012 46.7H 2fi. 284 23.111 9.467 5.207 4.060 S. 868 
1971 ......................... 60 .506 60 . 413 S2. 805 SS . 347 12.040 10.272 4.675 4 .569 
1969 1 o trimestre. ..... 23. S05 24 .80'2 1 t. 728 9. 460 l. 728 l. 265 719 611 
29 trimestre ...... 22.588 24.790 6. 729 6.112 2.218 l. S86 6SO 731 
so trimestre ...... 26.332 26 .5fi2 6 . 678 6. 434 l . 936 l. 272 743 726 
40 trimestre ...... 10.608 9 . 099 6.433 6. S91 2.161 2. 026 807 814 
1970 19 trimestre ...... 10.268 10 . 213 R. :149 8.144 2.401 981 878 668 
29 trimestre ...... 9 .312 18.238 5.05S 4. 737 2. 3fi!l l. S70 1.014 l . 067 
so trimestre ..... . 11 .297 12.703 6.018 5.135 2. 441 1. 516 996 l. 214 
40 trimestre ..... . 10.135 10.590 5. 864 6. 095 2. !!62 l. 341 l. 173 919 
1970 Diciembre ......... 3.596 3 . 662 l. 766 l. 920 630 612 555 S02 
1971 Enero ................ 4.063 4 .153 l. 969 l. 662 966 - 565 -
Febrero ............ 4.562 3 . 717 S. 07Fí 4. 475 972 - 344 4S3 
Marzo ............... 4.097 4 . 499 l. 961 l. 608 1.101 881 S86 470 
Abril ................. 4 . 194 4.439 2.116 1. 768 901 l. 049 3fi8 447 
Mayo ................ 4.051 5.299 1.992 2 . 639 966 760 314 316 
Junio ................ 4.007 6.048 2.146 1.170 IHiO l. 522 373 406 
Julio ................ . 6.447 5.229 4.063 2.608 993 9SO 487 809 
Agosto .............. 4.987 6 . 867 2. 787 6. 786 1.138 1.104 S28 410 
Septiembre ....... 6. 867 4.987 2.364 l. 916 l. O fifí 966 369 815 
Octubre ............ 7.048 6. S91 4.489 4. Sll 996 1. 026 330 816 
Noviembre ........ 6.277 6.508 2. 9!í4 2.170 l . 004 986 404 443 
Diciembre ......... 6 . 905 6.276 2. 909 S. 340 989 l. 048 S68 694 
1972 Enero ............... 5.862 6.881 3 . 444 1 .694 1 . 124 l. 055 359 109 
Febrero ............ 6 .S97 6.262 3. 759 6 .46S 1.134 1.122 380 297 
Marzo .............. . 6.201 6.462 S. OíS 2.678 l. 270 1.197 356 344 
Abril. ............... 5.313 6.359 2 . 597 2.178 1. 310 l. 216 347 392 
Mayo ................ 5. 726 6. 723 ( .. . ) ( ... ) l. 100 1.073 525 337 
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9 . 3. 4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales (Conclusión) 
( Miles de pesos) 
Iba ¡rué Mnnizales Medellin Monterla 
Periodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gaatoe 
1967 .... ..................... 4 .644 4.897 26 . 664 30.380 290.608 208.472 4.636 4.309 
1968 ......................... 6.377 4 . 728 31.329 31.846 619.069 446 .676 6.821 6.223 
1969 ......................... 6.167 6 . 146 31.744 29.496 732.904 708.727 6.193 6.606 
1970 ......................... 8.674 8.301 36.841 37.270 770.106 766.241 7.846 18.647 
1971 ......................... 10.390 10 . 149 43 . 132 38.137 838.713 787.764 7.863 13.363 
1969 ¡o trimestre ...... 1.349 970 9.66~ 7.819 172.279 162.020 1.648 1 . 226 
20 trimestre ...... 1 . 606 1.612 6. 640 6 . 676 161.785 176.649 1.468 1.690 
so trimestre ..... l . 667 l. 716 7. 364 6 .932 168.209 179.618 1 . 689 1.888 
40 trimestre ..... l. 746 l. 848 8.087 8.069 230.631 191.640 1.688 1 .803 
1970 1 o trimestre ..... 1.6811 1.838 9 . 997 7 . 677 189 .326 167 . 396 1.862 2 . 441 
20 trimestre ...... 2.862 2 . 328 10.699 10 . 086 181.378 199.131 2.160 3.604 
ao trimestre ..... 1. 897 1.848 7 . 996 9. 670 188 . 167 193.019 1.916 4 .8fi6 
40 trimestre ...... 2. 782 2. 787 8.149 9. 937 211.360 206.696 1.918 3 . 346 
1970 Diciembre ........ 1. 030 l. 368 4 . 749 3 . 826 86 . 672 81.668 786 l. 236 
1971 Enero .............. 636 
- 2 . 669 2 . 766 66.991 34.849 661 818 
Febrero ............. 1.102 887 2 . 716 2 .5 10 64 . 849 67 . 070 677 960 Marzo ............... 646 772 4 . 021 2 . 709 64.113 68.172 744 l . 336 Abril ................ 838 896 8 . 024 3.467 76.6fiR 66.764 866 916 Mayo ............... . 746 6fi2 3 . 007 3.188 fi9 .] !14 66 . 263 627 2.196 Junio .............. . 797 1 . 238 6. 666 3. 733 60.101 62.721 790 l. 662 Julio ................. 984 781 3. 826 3 . 331 72 . ~98 66.191 618 1.048 Agosto ............. l. 119 737 8. 680 2. 768 69 .06'7 68.090 698 886 Septiembre ...... . 781 937 3 . 617 3.162 68.770 56.947 793 706 Octubre ........... l . 026 9·(4 3 928 3 . 081 92 .800 86.341 660 907 Noviembre ........ 806 l. 01 S 6 . 227 3. 282 68. 61i fi3.060 642 882 
Diciembre .. ...... 962 l . 41:1 762 4 . 161 116.125 124 .306 687 1.121 
1972 Enero ............. .. Blí2 411 8. 276 3 . 0-15 67 .867 49 . 3G9 677 606 Febrero ............ !lRI 882 2. 899 ~. 33~ 61.387 62. 6i8 720 4 . 108 Marto ............. . 620 ri16 2. 97 3. 997 ó6.61i2 69 6·11 1.037 1.205 Abril ................ l. 127 1. 2R3 ( ... ) ( ... ) 70.850 9~. 020 690 94 Mayo ............... 880 611 ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) 7.499 930 
Neivn Pereir11. Villavicencio 
-
Periodo 
Rentns Gastos Rentns Gastos Rentaa Gastos 
1967 .......................... .. 4 810 4 038 24.591 15.616 2. 18 2. 732 1968 ........................... 6 . 040 4. 662 32.326 24 . 291 2.9i6 3.850 1969 .. ... ..................... . 7 . 3~9 7.441 41.497 38.489 5.506 4. 48fi 1970 ... ..................... .. . 7. 700 7.140 47 .9 10 50.358 6. 50 7. 797 1971 .......................... . 12 .633 10 . 265 62. 12 71.9 1 7.827 7. 411 
1969 10 trimestre ......... l . 796 1 .326 9. 236 9.594 l. 101 1 .1 11 20 trimestre ..... .... l. 797 l . 421 11.361 9.062 l. o 960 30 trimestre ......... 1 977 1.652 10.6fi9 9 384 1 .461 1.050 40 trimestre ........ l. 769 3.040 10.242 9 . 449 1.064 1 .364 
1970 to trimestre ......... 1.803 1 .~32 13 . 339 10 . 658 l. 369 790 20 trimestre ........ 1 .Rfi2 1.433 11 .fi93 10.965 l. 9 6 1 . 720 30 trimestre ...... ... 2.163 l. R~7 11 .3 11 11.471 l . 93-1 2.027 
40 trimestre ........ . 1.882 2.fil8 11 .697 17 . 264 1. 672 3. 260 
19';0 Diciembre ............ 631 1.110 3. 721 9 .887 476 J . 643 
1971 Enero ................. . li99 414 3 .872 3.416 7:;7 l:27 Febrero .............. . li20 'i30 3 .82·1 6. 612 372 2 9 Marzo ................. 1 . 242 633 6 . 139 4 . 556 403 512 Abril.. ................. 2 . 787 RR7 3. 926 6.829 766 703 Mayo ................... 845 842 14 13-1 13.596 l . 073 793 Junio .................. . 786 1. :111 4 . 649 5.<124 292 611 Julio ................ .... 1.02 gcq 4 . 182 6. 675 432 446 Agosto ...... ........... 1 .1)41 844 5. 393 6. 256 796 469 Septiembre ..... ..... l. OJO 1.071 4. 1 ?9 6 . 215 611 636 Octubre ............... 1.031 7RO 4 . 2R6 5.079 839 l. 031 Noviembre ......... . 673 52fi 4.191 5. 640 1.065 885 
Diciembre ............ 1.078 l. 47 4.187 4. 783 551 922 
1972 Enero .................. 657 981i 3.940 4 . 447 - 497 
Febrero ............... 673 1 . 606 4. 463 4.899 8. 020 918 
Marzo .................. ( ... ) ( ... ) 4 . 383 5. 291 693 743 
Abril ................... ( ... ) ( ... ) lí. 600 fi. 193 1.176 1.092 
Mayo ................... ( ... ) ( ... ) 4.619 ó. 642 669 662 
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9 . 4 .1 Edificaciones 
(Velor .. en miles de pesos) 
Armenia Barranqullla Bogot.A Bucaramanga Buen&ventura Cali 
-
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m• presu- m' presu- m• presu- m• presu- m• preau- m• presu-




1967 ........... ~ 86.990 17.880 173.7&6 67.163 1.694 .38-t '768.904 110.862 .C2.879 10.992 6.442 492.428 90.418 
1968 ............ 62 .8-CZ 28.866 229.044. 86.084. 1.796. 787 1.079.604 166.364 66.964 12.617 8.062 417.982 91.118 
1969 ............. 103.362 28.81{0 272.074 91.298 1.972 .o o o 1.182. 786 169.853 73.6121 U.SS6 11.821 606.661 181.494 
1970 ............ 39.971 'l8 • .c&8 292.482 ll.c./)(9 2.320. 622 1.«2 .682 160.668 8&.981 20.84.1 16.668 688.728 162.096 
1971 ............. 106.277 76.669 437.806 276.863 2.399.767 1.603.894 117.219 71.442 9.823 6.881 367.389 147.995 
1969 19 trlm. '76.810 11.622 44.364. 16.780 470.927 288.062 80.992 10.626 8.242 2.4.46 86 . .C87 21.661 
29 trim. 7 .~68 4..881 70.160 21.107 693.388 361.846 41.162 18.480 6.386 .C.442 160.8.C8 76.087 
89 trim. 11.887 7.879 72.6&2 26.818 .C99.926 298.297 44.682 16.984. 3. 710 2.692 121.072 36.861 
49 trim. 8.097 6.6(8 8.C.908 28.098 173.462 96.116 62.6&7 27.672 2.619 1. 742 137. 2.C( 49.446 
1970 10 trím. 9.289 5.788 69.972 28.118 440.292 284.764 29.189 15 .5.C6 8.676 1.881 102.527 26.798 
29 trlm. 9.229 6.068 96.588 81.666 428 .6.c4 243.996 28.2-CO 12.666 12.668 10.769 207.731 67.847 
89 trlm. 13.269 7. 7.C8 76.107 27.862 600.817 888.941 48.760 21.810 1.648 2.128 167. S60 41.366 
49 trlm. 8.19-C 6.984. 60.766 81.919 866. 8&9 549.982 44.469 16.969 2.95-C l. 960 116.620 26.090 
1970 Novbre. 4.686 4.812 18.684 12.046 211.444 168.194 10.877 1.471 -- - 28.887 6 . 710 
Dicbre .. l. 678 868 10.492 6. 786 861.208 181.628 8.661 S .622 l. 917 l.S02 18.162 4.6,. 
1971 Enero ... 4.670 2.800 88.274 2-C .496 288.831 108.484 5. 657 4.880 - - so. 888 6.216 
Febrero 4.068 2. 862 17.667 12.630 246.042 198.891 8.497 1.680 878 296 36. 147 7.108 
Marzo .. 4.925 2. 788 28.921 28.621 2~6.299 117.724 21.269 lS. 088 1.264 622 19.979 6.812 
Abril .... 14.048 6.896 26.193 19.215 217.052 160.032 6.7(6 3.166 2.941 2. 618 87.612 28.822 
Mayo .... 6.288 4.093 46.879 84.009 229.349 142.894 12.643 7. 710 - - 41.990 2L 786 
Junio .... 6.865 8.678 11.768 6. 756 148.678 88.678 18.172 8.110 696 295 28.868 16. 722 
Jullo ..... 16 .898 17.862 87.927 56.6~2 264.912 162.698 10.606 4.866 - - 37.209 28.629 
A&"oato. 12.714 9.1168 85.668 11.886 216 .796 163.836 5.666 6.455 848 720 17.847 4.684 
S pbre .. 6.690 3.488 18 . 863 8. 692 201.618 U.C.998 7.400 8 .506 1.037 625 66.380 11.791 
Octubre 20 . 861 16.082 82.806 10.228 161. 29-C 94.086 14.457 8 . 401 1.181 998 21.907 .e. 765 
Novbre. 8.978 4.526 58.669 84.667 162.781 72.872 8.768 6. 670 1.171 667 22.048 4. 996 
Dlcbre .. 8.394 2.166 49.418 SG. 629 132.521 77.869 7.451 3.949 818 261 24.034 4.871 
1972 Enero ... 1.805 1. 164 6 . 411 8.824 138.297 83.194 7.191 8.031 1\16 176 34.063 6 . 923 
Febrero 3. B99 2. 939 15.249 10.176 139.778 77.226 40.667 22.141 2.197 l. 636 80 . 608 26.156 
Marzo .. 5. 7115 4.224 11. 0'84 6.409 ( ... ) ( ... ) 10.010 4.892 1.763 1.689 86.986 7. 616 
Abril .... 2 . 608 l. 664 12.463 16.006 ( ... ) ( ... ) 17.497 8. 701 880 1.048 38.886 7.246 
Carta&"ena COcuta Girardot Honda Iba&"U6 Manlz&lea 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m• preau- m• preau- m• J)l'U\1- m• presu- mi preau- m• preau-





1967 ............ 59.180 26.892 55.U6 18.410 24.077 24.077 3.018 469 64.240 28.431 46.254 22.374 
1968 ............ 42.857 17.028 71.118 24.506 9.866 4.291 4. 797 1.586 49.228 20.111 96.678 4.C .192 
1969 ............. 59.498 40.798 68.52-C 19.062 5.950 5.950 2.000 4.89 72.264 26 . .C77 88.876 4.0.911 
1970 ............ 96.876 87.819 48.863 24.4&6 22.22'7 HUSO 2.516 680 .C7 .979 17.128 85.228 60.860 
1971 ............ 106.848 119.688 62 . 845 49.143 24.069 13.644 474 66 87.769 33.082 176 . 234 87.683 
1961110 trlm. 1S.896 7.604 8.808 8.68S 2.4.62 1.186 484 129 10.678 .C.4&2 11.284. 4.891 
20 trim. 12.648 7.140 88.436 7.196 1.040 418 929 208 16.249 6. 758 7. 786 3. 707 
89 trim. 17.477 18.625 7.756 8.930 888 183 44-6 72 27.604 7.807 36 .926 17.619 
49 tri.m. 16.978 12.629 8. 7211 4.894 2.060 960 142 30 17.828 6.950 28.460 14.694 
1970 19 trim. 14.297 11.482 12.249 6.404 4. 8'72 2.061. 486 92 8.464 2.862 26.638 16 . .C96 
20 trim. 16.891 16.048 Z.C.718 8.876 7.984 3.418 576 118 12.11\0 4.668 14.994 7.691 
89 trim. .u.sss 88.469 18.898 9.480 5.678 2.665 795 266 17.0U 6. 704. 29.892 17.461 
4,0 trim. 24.102 22.870 9.421 4. 726 3.698 1.949 660 120 10.361 8.989 14.699 8. 712 
1970 Novbre. 2.042 1.635 8.1~1 1.692 1.677 888 260 36 1.044 605 4.496 8.941 
Dlcbre.. 11.418 11.472 3.0&8 1.619 670 883 - - 3.89i 1.6(6 8.70' l. 774 
1971 Enero ... 2.919 1.947 4.452 2.047 2.917 1.622 - - 6.061 2.086 8.(54 1.688 Febrero 1.668 1.140 8.266 l.O.C9 2.472 1 . .C82 lOO 18 6.466 2.087 14.792 7.646 
Marzo ... 6.200 5. 798 6.217 3.640 2.61S 1.610 - - 7.918 1.141 10.106 9.692 Abril .... 11.998 12.216 8.812 2.667 2.794 1.470 - - 8.488 1.248 9.904 4.431 Mayo .... 16.448 16.878 6.498 3.241 1.907 1.030 - - 7.019 8.827 9.098 4.880 
Junio .... 11.081 12.668 12.432 16.161 1.482 784 94 17 6.886 2.201 8. 764 4.626 
Julio ..... 8.407 8. 261 7. 631 4. 600 912 667 - - 12.789 4.718 10.829 4.970 
A&"osto .. 8.784 2.821 8.661 2.7~ 14 '646 - - 11.823 4.4711 18.493 7.488 
Sepbre .. 8.809 10.896 4.442 3.028 2.981 l. 728 60 20 3. 206 1.896 82.806 12.816 
Octubre 9 .lfl9 8.677 6. 220 4. 962 3.470 1.681 - - 7. 792 2.887 19.224 li\ . 1Jil 
Novbre. Z7 .169 83.407 4..917 8.826 844 206 - - 18.464 5.168 6.108 2.887 
Dlcbre .. 1.468 946 813 661 l. 287 878 - - 8.867 l. 314 31.163 12.993 
1972 Enero ... 4.416 l. 066 4.11\8 3.068 l. 498 964 4G4 105 17.876 6.886 5 .982 8.009 
Febrero. 7.496 6. 785 639 616 l. 400 780 - - 14.841 6.026 8.112 6.607 
Marzo ... 2.882 1.988 6.848 5.926 2. 201 1.210 186 60 7.001 2. 766 7.425 6.466 
Abril .... 8.448 8.080 l. 981 l. 658 972 681 862 828 14.608 7. 019 9.966 6.646 
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REGIONALES- PRODUCCION 
9. 4 .1 Edificaciones (Conclusión) 
(Valores an mllaa de p11os) 
Medellin Monterla N el va Pasto Perelra PopayAn 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m• presu- m' preeu- m• preeu- m• presu- m• Pl'Hil- m• Pl'Hil· puestos puestos puestos puestos puestos puestos 
---------------------------------
1967 ............. 887.048 184.681 27.906 11.618 26.980 7.146 66.129 10.667 64.163 29.879 16.485 6.169 
19CS ............ 629.193 268.261 21.291 9. 700 16.484 4.006 162.960 9.273 1a .366 46.679 14.260 6.178 
1969 ............. 486.840 194.424 26.721 11.833 47.977 10.627 49.914 46.638 72.217 43.688 26.878 11.604 1970 ............. 666.981 263.272 21.191 9.411 68.716 20.668 48.408 13.716 94.699 67.926 32.419 16.278 1971 ............ 695.447 280 .673 36 . 865 19.857 28 . 649 26 .439 68 . 636 48.957 72.135 68 .675 33.468 21.620 
1969 19 trim. 69.838 26.298 6.640 2.220 2.488 618 13.863 2.820 10.748 10.638 7.111 2.797 29 trim. 131.229 49.796 9.174 4.630 6.460 1.388 18.190 28.033 18.866 20.132 8 .498 1.&24 39 trim. 124.162 62.64. 2.101 869 12.824 8.264 8.006 2.089 82.258 7.329 9.646 4.422 49 trim. 161.111 66.786 8.806 4.124 27.705 6.468 9.866 12.746 10.860 67.936 6.728 2. 661 
1970 10trim. 91 . 76:! 82.707 6.266 2.271 1.079 291 9.097 2.068 18.421 18.948 14.662 9.088 20 trim. 188.816 78.760 6.896 2.663 40.067 7.368 8.893 2.228 17.891 12.229 4.979 1.925 
so trim. 227.761 91.628 6.783 2.880 18.142 11.764 17.949 8.449 28.069 14 . 242 6. 789 2.814 49 trlm. 167.602 66.292 8.747 1.697 4.428 1.146 12.469 6.911 86.812 27.621 7.099 2.998 
1970 Novbre. 70.789 28.887 l. 780 858 8. 723 9&9 4.864 2.896 28.658 18.449 1.231 468 
Dicbre .. 47.948 17.496 1.014 441 80 20 6.846 2.448 7.160 6. 00.1 2.919 1.109 
1971 Enero ... 13.690 4.944 
- - 966 248 4.274 2.611 2.260 2.178 406 112 Febrel'o 26.944 11.046 6. 767 2.911 767 289 5. 919 2.947 4.686 4.087 6. 744 6.689 Mnno ... 41.041 18.979 9.882 5.649 607 170 7.484 4.812 8.746 8. 796 2.275 1.012 
Abril .... 76.600 29.463 1.672 856 l. 769 488 6.446 8.271 4. 888 8. 763 1.817 878 
Mayo .... 66.119 24.646 8.156 l. 947 166 187 7.946 6.489 6.012 4. 762 1.917 1.018 
Junio .... 76.885 81.889 2.002 1.018 2.867 709 6.948 2.817 7. 768 6.824 4.487 2.268 
Julio ..... 61.644 19 . 868 4.118 2. 169 l. 997 658 7 . 056 4.304 6. 225 4. 716 1. 882 799 
A¡rOIItO .. 82.206 12 . 670 2. 602 1.828 l. 261 852 8.971 S. 776 10.682 9.418 2.881 1.722 
Sepbre .. 66.630 24.184 8.282 1 .484 4118 290 6. 818 2.688 6. 718 6.819 732 876 
Octubre 62.624 26 .924 2 . 287 l . 363 764 4ó7 3.184 2.411 4. 838 4. 768 664 496 
Novbre. 80.884 49.821 1.476 974 1.867 l. 218 8. 681 2.186 18.699 14.582 7.076 6.184 
Dlcbre .. 83. R07 27.804 272 177 16.196 21 .428 8 .613 10.846 4.326 3. 938 s. 227 l. 191 
1970 Enero ... 82.862 16 .926 2 . 710 1.472 - - 3.071 l . 260 14 .968 11 . 697 898 611 
Febrero 88 .797 22.126 l . 706 716 24 .826 68.000 6. 343 2 . 463 7. 847 3. 664 2. 233 1.616 
Mnrzo ... 29.901 20.711 2.964 l. 681 1.044 673 8.836 2.084 7.114 6. 264 8.069 1.90tl 
Abril .... 91.932 66.832 1.812 677 - - 3. 341 169 29.130 21.840 4. 227 2.640 
Qulbd6 Santa Marta Slncelejo Tunja Vlllavlcenclo 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor 
m' presu- m' presu- m' preau- m• preau- m' presu-
pues toe pueatoe puestos puestos puesto• 
1967 ..................... 6.007 1.677 82.001 11.489 21.028 8.928 28.782 20.669 24.U6 7 .e84 
1968 ...................... 6.416 7.689 41.874 16.280 18.849 6.961 14.786 9.400 87.072 12.988 
l969 ...................... 4. 788 2.147 SS. 800 27.448 24.180 10.828 26.224 10.899 21.647 16.977 
1970 ..................... 2.084 622 65.990 46.009 19.464. 7.58 e 18.841 11.677 27.092 18.746 
1971 ...................... 2.638 1 .244 66 .988 48.701 18.870 9. 706 24.322 17 . 172 36. 690 24 988 
1969 10 trimestre ... 1.164 688 6.960 4.080 4.268 2.018 8.706 1.946 6.466 4.702 
20 trimestre ... l. 788 780 7 .86& 4.406 4.012 1.947 10.175 2.589 2.894 l. 701 
so trimestre ... 1.208 487 6.664 11.692 11.299 6.074 6.422 8.442 10.679 8.128 
49 trimestre ... &48 242 12.480 7.820 4.611 1.1se 5.922 2.978 l. 619 1.446 
1970 lO trimestre ... 466 219 84.277 27.066 4.468 1.998 1.982 889 4.898 8.084 
29 trimestre ... 622 228 7.616 8.270 6.'196 1.987 6.802 8.609 8.859 2.841 
ao trimestre. .. 820 28 16.86.4 10.724 4.922 l. 776 6.215 8.217 7.480 6.147 
40 trimestre ... 776 62 8. 788 4.960 8.268 1.884 6.842 8. 912 11.656 8.178 
El70 Novbre .......... 106 86 4.628 2.986 864 189 2. 602 1.129 8.677 2.841 
Diciembre ...... 166 16 886 226 1.662 8ltl 820 160 7.242 6.062 
1971 Enero ............ 
- -
18.062 20.937 666 !68 488 244. 8.162 6.870 
Febrero .......... 666 289 1.140 667 2.872 2.106 8.700 4.848 2.698 1.640 
Mar:z.o ............ 120 110 2. 716 1.688 1.666 '170 826 427 8.624 2.046 
Abril .............. 
- -
10.096 6.892 1.71~ 988 1.196 622 4. 768 1.41n 
Mayo ............. 197 119 1.889 1.~68 2.606 1.221 2.857 1.221 9 .089 6.484 
Junio ............. 
- -
4.408 1.688 1.196 674. 4.806 2.690 1.129 811 
Julio .............. - - 9.188 6.926 8.028 1.418 2.696 1.625 648 296 Agoeto ........... 192 127 8.897 2.290 2.686 1.081 8.044 1.491 l. 620 1.048 
Septiembre. ... 478 191 8.066 1.678 1.698 540 1.827 726 4.208 8.616 
Octubre ......... 87 66 908 628 712 216 288 124 1.018 G96 
Noviembre ..... 418 147 1.008 336 602 200 Uí17 2. 761 1.284 816 
Diciembre ...... 688 246 666 280 460 192 734 899 616 808 
1972 Enero ............ 217 78 664 240 1.690 698 688 474 2.104 1.896 
Febrero .......... 180 76 6.161 6. 769 1.489 716 1.007 602 646 166 
Marzo ............ 282 lOS 780 842 719 298 1.066 &86 6.944 2.896 
Abril ............. 141 48 7.228 8.809 1.082 890 718 714 689 884 
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9 . 4 . 2 Sacrificio de ganado 
(N6mero de cabezas) 
Armenia Barran Quilla Bo~otá Buearamanp Buenaventura Call 
Período Otros Otros Otros Otros Otros Otro a 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 





1967 ........... 18.816 11.646 7& . 769 22.619 180.88S 84.886 41.860 18.095 7.550 8.818 88.705 61.872 
1968 .......... .. 19.706 11.841 76.477 24.192 195.176 90.281 43.811 20.590 7.838 2. 795 89.977 58.276 
1969 ............ 20.882 10.984 79.136 25.694 248.648 126.46S 46.814 19.656 8.405 8.499 100.84,8 60.685 
1970 ............ 28.777 12.094 85.722 29.959 258.707 ( ... ) 54.376 20.872 9.S07 4 .684 97.166 61.707 
1971 ........... 25.488 11.304 87.809 29. 7S8 245.207 ( ... ) 54.572 20.126 9.921 4. 870 98.856 57.766 
1969 10 trim 4.868 2 .0'47 18.994 6.712 68.002 41.864 10.747 4. 722 1.975 668 22.631 18.216 
20 trim 5 .20'4 2.976 18.692 6.387 61.857 31.948 11.161 4.762 2.000 871 24.682 12.271 
so trlm 5.369 2.686 20.41 4 6.221 61.006 24.435 12.008 4 . 764 2.269 976 26.647 11.908 
40 trlm 5.466 2.916 21.136 7.874 68.283 28.761 12.903 6.407 2.161 996 26.988 18.246 
1970 10 trim 6.290 2.771 19.607 7 .65S 60.666 ( ... ) 11.882 4. 621 2.208 916 24. 75a 11.467 
20 trlm 6.120 8.081 22.061 6. 966 66.186 ( ... ) 13.606 5.179 2.181 l. 198 25.664 12.278 
so trim 6.962 8.019 22.846 7. 704 63.466 ( ... ) 14.536 6.388 2.484 1.146 24.136 12.824 
40 trim 6.006 8.223 21.218 7. 746 64.400 ( ... ) 14 .4(14 6. 7S4 2.484 1.276 22.624 15 .14S 
1970 Dicbre. l. 919 1.1SO 7.249 2.&76 24.861 ( ... ) 4.690 2.182 820 463 7 .90'7 6.548 
1971 Enero .. 2.100 896 6. 766 2.461 22.466 ( .. . ) 4 . 776 l. 668 781 841 8.280 4.489 
Febro ... l. 706 866 6.968 2.463 19.827 ( ... ) 4.127 1.418 684 277 6.808 4.087 
Man:o .. 1.987 98a 7. 635 2.646 20.249 ( ... ) 4 . 467 l. 70'1 764 306 9.862 4.910 
Abril ... 2.006 987 6.069 2.622 20.476 ( ... ) 4.169 l. 771 780 ~74 8.618 4.924 
Mayo ... 2.042 994 7.588 2.489 19 .681 ( ... ) 4.499 1.564 846 402 9 .096 4.874 
Junio ... l. 981 970 7.872 2.109 20.641 ( ... ) 4.678 1 . 722 866 881 8.676 6.089 
Julio .... 2.081 994 8.049 2.646 IR.938 ( ... ) 4.811 1.677 926 861 9 . 080 6.649 
Agosto. l. 987 942 8.207 3.063 20.217 ( ... ) 4 .846 1 '680 817 359 8.003 4. 726 
Sepbre. 1.927 902 7.847 2 .593 21.066 1 ... ) 4 .448 l. 687 874 391 8 .306 4. 632 
Ocbre .. 2.073 961 7. 944 2.199 20' 794 ( ... ) 4 . 862 l . 703 886 401 8.099 4 . 606 
Novbre 1.980 863 7 .64~ 2.030 19 .846 ( ... ) 4 .670 l . 659 890 399 7.848 4 .570 
Dicbre. l. 739 969 7.357 2. 789 21.668 ( ... ) 4 .380 2.036 869 378 7 .387 6.410 
1972 Enero .. 1.892 Rfi~ 6.874 2.674 22.672 ( ... ) 4.1)99 1 .líOS 791 W! 7' ~19 UiO~ 
Febrer< l. 791 865 6 . 167 2.688 18.249 ( ... ) 4.046 1.469 763 818 7 '697 4.076 
Marzo .. 1.893 967 6 . 782 2.427 18.040 (. .. ) 4.130 1.687 760 313 8.630 4. 313 
Abril... l. 780 877 lí. fí42 2. !!R5 20.580 ( ... ) 4 .426 l. 644 778 ~59 8. 658 4. 266 
Mayo ... 1.880 1.014 7.162 3.104 ( ... ) ( ... ) 4.687 l. 731 876 386 (".) ( ... ) 
Cartagena Cúcuta Glrardot Honda lb agué Manlza.lee 
Periodo Otros Otros Otro e Otros Otros Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 





1967 ............ 14.884 9.!99 27.827 10.011 11. 'i67 6.062 4.836 2.686 20.660 9.678 26.004 10.676 
1968 ............ 17 .18a 9.927 28.980 11.189 18.031 7.124 4.668 2.446 21.161 10.239 28.896 11.626 
1969 ............ 21.6S9 10.986 80.6\1 10.406 18.762 6 .636 4.796 2.477 23.867 9. 722 28.199 10.682 
1970 ............ 28.884 10.927 84.880 9. 710 16.671 6. 745 6.286 2.193 27 .S28 9.278 29.969 11.862 
1971 ........... 27.317 10.306 34 . 482 8.980 18 . 019 7.607 6.337 2.118 27.766 10.716 so. 239 12.480 
1969 10 trim 4.886 2.608 1\.828 2.444 3.04S 1.448 1.018 664 6.1 78 2.204 6.684 2.626 
20 trlm 4.999 2.810 7.668 2.608 S.424 1.771 1.199 666 6.806 2.479 6.826 2.644 
so trim 6.798 2.696 7.888 2.60'1 8.690 1.436 1.272 606 6.214 2.849 7.860 2.699 
40 trim 5.867 8.077 8.282 2.858 8.706 1.982 1.806 641 6.674 2.690 7 .4S9 2.864 
1970 ¡o trlm lUlO 2.696 7.212 2.416 8.869 1.849 1.198 483 8.486 1.926 7.179 2.636 
20 trim 6.684 2.861 8.924 2.871 8. 760 1.6fi0 1.819 498 6.628 2.247 7.407 2.714 
so trlm 6.688 2.486 9.484 2.188 4.098 l. 741 1.866 598 6.968 2.841 7.605 2.716 
49 trim 6.20'1 Z.946 9.260 2. 740 4.864 1.996 1.868 874 7.267 2. 769 7.878 8.287 
1970 Dicbre. 2.284 974 8.288 1.081 1.807 792 467 287 2.812 1.()172 2.697 1.292 
1971 Enero .. Z.8zo 658 1.827 606 1.418 6&7 426 176 2.412 721 2.606 1.087 
Febro. .. 3.168 701 2.988 606 1.200 682 402 168 2.071 668 2.268 861 
Marzo .. 2.462 965 8.111 690 1.887 612 427 162 1.941 6()17 2.888 981 
Abril... 1.866 901 2.811 806 1.428 6&7 461 178 2.162 868 2. 706 1.140 
Mayo ... 2.472 1.011 8.061 647 1.498 690 404 176 2.286 862 2.644 966 
Junio ... 2.874 887 2.790 747 1.668 708 441 202 2.271 1.091 2.451 947 
Julio .... 2.477 792 2.770 961 1.729 678 600 182 2.712 969 2.667 1.106 
Agosto. 2.874 638 2.825 806 1.618 691 462 167 2.886 910 2.436 968 
Set>bre. 2.880 844 2.661 900 1.480 576 446 168 2.266 946 2.473 1.126 
Ocbre •• 2.292 1.011 2 .914 715 1.697 698 492 172 2.446 961 2.666 1.001 
Novbre 2.091 1.011 2.866 684 1.376 465 482 178 2.307 918 2 .617 1.031 
Diebre. 2.061 869 2.913 828 1.796 723 466 211 2.618 1.324 2.612 1.377 
1972 Enero .. 2.136 66S 2.74fi 610 2.186 FiliO 401 168 2.292 764 2. 616 1 . 066 
Febrer( 1.916 769 2.611 667 1.227 431 S66 146 2.30'6 778 2. 288 639 
Marzo .. 2 .241 860 2.714 677 1.123 4114 396 144 2.617 l. 822 610 704 
Abril ... 2.0 2 942 2. 772 43R l. 270 689 398 178 8.060 976 2.161 1.006 
Mayo ... 2.488 780 2.748 688 1.427 691 411 198 ( ... ) (".) ( ... ) ( ... ) 
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9 . 4 . 2 Sacrificio de ganado (Conclusión) 
(Número de cabezas) 
Medellin Monterla Neiva Pasto Perelra Popayin 
Periodo Otros Otros Otroe Otro1 Otros Otroe 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(1) (1) (1) (1) (1) (2) 
---------------------------------
1967 ........... . 108.888 76.126 9.864 8.363 14.383 6.483 8.84,0 9.066 26.628 ~t~~~ 9.447 2.912 1968 .......... .. 122.610 96.222 9.987 9.076 16.869 1.22a 8.664 10.072 27.763 11.019 8.420 
1969 ............ 124.838 96.689 10.846 5.0'67 16 .473 6.768 8.2~6 8.967 29.666 22.186 9.616 8.798 
1970 ............ 189.381 100.660 11.882 5.0'88 18.881 7.826 7.684 10.821 80.679 20 .803 10.693 4 .011 
1971 ........... 160.419 104.165 12.369 7.103 19.027 7 .214 10.712 11.186 37.347 22.037 11.983 4.206 
1969 19 trim 28.876 22. 7(11 2.830 1.240 8 .720 1.646 2.068 1.994 6.819 4.992 2.877 956 
29 trim 30.462 28.167 2. 722 1.290 8.975 1.466 1.349 2.190 7.346 5.2a8 2. 501 912 
39 trim 32.620 24.489 2.947 l. 261 4.857 1.723 1.929 2.297 7.8a8 5.488 2.460 92'6 
49 trim 82.976 26.242 2.846 1.286 4.421 1.948 2.290 2.476 7 .'688 6.497 2.278 999 
1970 19 trim 82.047 22.092 2.425 1.193 4 .464 1. 799 2.()13 2.338 7.177 S .966 2.087 796 
20 trim 86.264 26.147 8.039 1.182 4.628 1.899 1.823 2. 668 7. 74 6 6.188 2.683 986 
so trim lt6.12S 25.076 8 .831 1.340 5.106 1.'688 l. 794 2.827 6 . 971 5.472 2. 778 991 
40 trln 86.947 27.426 3.087 1.378 4.644 1.989 1.954 8.098 8.686 6.287 3.200 1.290 
1970 Dicbrc. 12.467 9.622 986 418 l. 638 662 663 l. 236 2.936 2.016 1.178 487 
1971 Enero .. 12.872 7.946 941 840 1.4&3 609 688 762 2.604 1.174 l. 029 879 
Febro ... 11.616 7. 771 781 272 1.406 631 663 704 2.866 1.21í6 1.008 876 
Marzo .. 12.631 8.696 960 426 1.789 710 976 1.816 2 . 780 1.196 1.019 868 
Abril... 12.984 8. 798 921í 622 1.619 608 872 1.187 2 . 816 865 1.010 418 
Mayo ... 13.896 8. 606 1. 014 704 l. 790 666 999 988 2. 702 867 1.010 889 
Junio •.. 12 .87fi 8.179 l. 096 670 l . 2RO 642 1.140 1. 286 2 . 749 l. 044 l. 063 876 
Julio .... 14.286 8.909 1.18ti 692 l. 770 498 979 918 2.947 l. 768 1.144. 869 
Agosto. 18 .869 7.970 1 . 231 696 1. 842 680 1.096 894 2.811 1 . 766 1.144 869 
Sepbre. 14.078 8.840 1 . 0114 ~26 1.600 5'78 1.018 88!1 2.820 l. 784 1.007 866 
Ocbre .. 14 . 048 9 .685 1.13 900 1.387 701 l. 1 J 6 l. 020 3.036 2.162 946 870 
Novbre 1 a. 761 9 . 039 1 . 139 705 l. 747 656 731 927 2.815 6. 787 801 284 
Dlchre. 14.023 9 . 826 905 661 l. 686 891 641 365 2 .912 2.889 918 274 
1972 Enero .. 1ll . 19fí 7. 859 964 667 l . fifi4 648 786 602 2 . 6ll0 l . 684 881 194 
Febrcrc 12 . 146 7 .941í '762 &28 l. 61 :¡ 546 607 487 1. 684 1.192 829 198 
Marzo .. 12.609 8.071 840 '167 1.008 476 ( ... ) ( ... ) 2.685 l. 657 844. Z64 
Abril ... 13.319 8.fífi4 90R 901 l. 490 lí94 l. 025 874 2. 662 1.618 708 196 
Mayo ... 18.384 8. 651 860 820 l. 683 661 l. 060 947 2. 661 1.770 970 201 
Quibdó Santa Marta Sincelcjo Tunja Villavicencio 
Periodo Otro& Otro& Otro e Otroa Otro• 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(2) (1) (2) (1) (1) 
1967 ...................... 1.660 1.839 12.108 4.921 7.890 6. 718 5.01)0 9.512 26.288 .(.815 
1968 ...................... l. 526 1.192 16.060 8.819 8.479 9.894 G.O&o 7.841 22.880 6. 89.( 
1969 ...................... 1.940 1.427 18.151 S .936 9.684 12.092 6.086 7.121 19.295 5.866 
1970 ...................... 1.91!8 1.8R5 14.398 6.891 10.952 7.622 5.R78 7.596 20.608 ( ... ) 
1971 .................... .. 2.010 l. 381 15.471 4.036 11. 816 2.926 5.978 7. 272 20.877 5. 686 
1969 10 trlm .......... 40'1 887 8.990 770 2.268 8.815 1. 775 l. 784 8 .981 l. 602 
29 trlm ......... . 601 882 8.997 970 2.809 8.058 1.724 1.995 4. 761 888 
so trim .......... 496 862 ~.147 1.044 2.690 2.669 1.126 1.87.1) 5.248 1.675 49 trlm .......... 542 406 .017 1.15a 2.627 8.180 1.411 1.467 5.866 1.801 
1970 ¡o trim .......... 486 811 3.941 1.276 2.408 2.810 1.568 1.861 4.616 1.'581 
20 trim .......... 482 877 8.542 1.628 2.618 2.680 1.501 1.880 5.1&49 ( ... ) 
so trim .......... 497 862 8.694 1.424 2.991 1.489 1.501 1.966 6.229 1.480 
49 trlm .......... 578 888 8.221 1.484 2.945 848 1.828 1.960 6.414 1.802 
1970 Diciembre ...... 197 85 1.085 658 1.002 186 .(20 685 1.819 tile 
1971 Enero ............ 18~ 105 907 868 1.099 212 699 So& 1.629 68' 
Febrero ......... 168 76 698 262 817 226 612 867 1.425 ii18 
Marzo ............ 180 79 896 890 N8 802 "'7 666 1.5U 679 Abril ............. 117 118 687 246 880 Z76 &ot 816 1.610 679 
Mayo ............. 185 119 1.089 810 1.017 207 544. 666 1.478 4.54. 
Junio ............. 179 111 1.677 260 964 184 509 670 1.778 292 
Julio ............. . 178 96 1.826 864 1.016 126 618 676 1.826 227 
Agosto ........... 187 48 1 . 628 291 960 126 866 885 1.892 214 
Septiembre .... 188 137 1.667 374 929 105 480 644 l. 723 886 
Octubre ......... 144 168 1.634 866 928 12.6 889 710 2.456 678 
Noviembre ..... 169 118 1.542 4.10 865 116 472 580 1.694 661 
Diciembre ...... 161 206 1.828 897 903 98 835 600 1.91' 667 
L972 Enero ............ 194 1:!0 1.696 260 1.007 188 493 496 1.646 420 
Febrero ......... 134 87 1.369 424 800 161 290 665 1.818 4.68 
Marzo ............ 66 62 1.866 426 768 90 2&6 1.560 1. 747 4.08 
Abril ............. 21 113 1.373 560 847 103 495 1.200 1.682 619 
Mayo ............. 131 99 1.371 332 ( ... ) ( ... ) 683 1.270 1.562 636 
(1) Porcmo. (2) Porcmo y caprmo. 
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9. 4. 3 Consumo de energía eléctrica 
(Miles de kwh) 
Armenia Barranquilla Bogotá Bucaramanp 
Periodo Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in· mere! alea Usos in· mercialea Usos in- mere! alea Usos In- merclales 
y doméa- Total y doméa- Total y doméa- Total y doméa- Total 
dustrlales tlcos dustrialea ticos du.strlalea tlcos du.atrlalea tlcoa 
- ----- - ----- --------- --- ---
------
1967 ............. 10.212 23.686 83.846 137.664 204.611 400.290 392.060 623.032 1.246. 884 23.928 46.674 77.686 
1968 ............. 7.174 80.837 38.827 166. 2G4 221.700 440.662 448.948 &93 .958 L452. osa 27.088 51. 20'4 86.368 
1969 ............. 2.816 a9 . 839 88.426 170.978 244 .630 482.248 498.893 761.776 l.689.819 30.462 64.766. 98.690 
1970 ............. 2.884 26.646 37.777 173.470 268.081 486.197 669.462 861.989 2.032. 7311 26.970 66.176 92.6U 
1971 ............ 2. 756 29.910 38.178 186.344 270 . 301 510.864 620 .017 966.301 2.193 . 494 30 . 823 G6.167 106.062 
1969 10 trlm. 606 6.436 7.616 88.633 66.204 110.689 122.661 174.664 897.473 8.980 13.264 21.785 
20 trlm. 786 8.170 10.662 48.249 61.284 120.897 107.242 187.894 893.619 7.408 13.988 24.155 
so trlm. 804 8.879 11.081 "'.981 68.224 126 . 362 164.088 190.861 428.723 6.598 12.882 20.618 
40 trlm. 671 6.866 9.177 44.266 68.818 12ó.860 119.402 208.466 470.0()4 9.481 16.181 27.187 
1970 1 o tri m. 564 6.138 7. 707 43 . 848 61.170 119.891 141.926 203.696 614.260 6 . su 16.022 22.!176 
20 trlm. 666 6.636 10.680 41.011 63.342 117.464 119.648 216.118 467.215 6.698 12.706 22.486 
so trim. 671 6.867 9.660 44.898 66 .868 124.672 181.881 211.774 683.617 6.768 16.808 28.886 
40 trim. 694 6.918 9.740 43.718 67.216 124.280 146.098 230.361 617.644 7.166 12.Ml 23.188 
1970 Dicbre .. 196 2.274 2.820 14.867 22.932 41.827 44.246 6.414 181.807 2.880 8.112 6.924 
1971 Enero ... 216 2 . 646 8 . 266 12.726 21 .986 89.221 67.916 67.404 166.661 2.287 6.466 8. 721 
Febrero 178 2.109 2 . 640 16.897 19.106 39 . 077 36.878 80.108 162.803 2.700 8.488 7.672 
Marzo ... 241 2.482 8.006 18.837 20.440 37. 796 64.671 66.668 174.068 2.884 7.008 9.392 
Abril .... 160 2.816 2. 798 16.678 2l.869 41.887 34.779 93.426 167.879 1.988 3.074 6.666 
Mayo .... 271 2.686 3.204. 16.006 28.783 44.306 70.181 73 . 266 196.064 8.028 7.911 10.989 
Junio ... 200 2.472 2.976 18.066 21.865 42.682 81.644 76.680 164.214 2.882 8.463 7.218 
Julio ..... 187 2.484 2.970 16. 2l8 28.818 48.196 69.6!11 78.686 198.909 2.099 6.7U 8.840 
Ai'OSto .. 812 3 .286 4.409 17. 462 24.183 46.381 34 . 326 84. 270 181.2 6 1 . 689 8.867 6. 617 
Sopbre .. 249 2.682 8.249 16 .911 28.160 44 .988 74.066 76.400 198.628 8.476 7.066 10.682 
Octubre 190 2 . 706 8. 824 16. 907 28 .777 44 . 6:J l 84. 629 94 . 878 186.770 2 .843 6 . 368 10.002 
Novbre. 200 2.677 3. 21G 18.870 24.703 43.069 76. 672 80 .007 220. 388 8 . 666 7 .4GO 11.116 
Dicbre.. 362 2 .417 3. 182 16 .360 22. 747 44 . l!ll 36 .868 93 . lGl 186.964 1.946 8 . 821 7.467 
1972 Enero ... 830 2. 702 8 .864 lG . 067 23.968 44.903 G l. 686 72.016 201.887 2 . 420 7 . 471 9.892 
Febrero 308 2. 708 8.868 11í. 886 21.860 42.388 32. 998 89. 199 176.677 1.748 4.089 7.478 
Marzo ... 208 2. 606 3.132 18.093 21.118 46.149 78.838 74 . 027 188.499 2 .766 7 .884 10.64.0 
Abril .... 269 2 .680 3 .092 16.936 22 .903 46.80 87.742 96 .813 191 . 86~ 1 .882 3.789 7.437 
Mayo .... 886 2.822 3.646 17.3i 0 22. 819 46 .866 ( .. . ) (. .. ) ( ... ) 2.648 8.061 10.699 
Buenaventura Cal! Ca~ena Cúcuta 
Periodo Usos co- Usos co- UIOS co- Usos co-
Usos in- mere! alea Usos in- me relaJes Usos in- ml!rcialea Usos In- mercialea 
y domé&- Total y doméa- Total y doméa- Total y domb· Total 
duatrialea ticos duatrlalea ti coa duatrialea t.! coa duatrlales ti coa 
--- --- --- - ----- ---
--- - -- - -----
---
1967 ............. (-) (-) 27.766 260.708 831.929 682 .&87 66.688 66.661 128.730 18.028 49.620 76.869 
1968 ............. (-) 8.077 27.296 272.378 841. 648 630.728 66.864 69.141 132.198 18.087 63.978 81.478 
1969 ............. 7.976 16.864 29.368 309.166 sos. 874 661.099 63.340 71.894 141.268 18.040 61.089 88.628 
1970 ............. 9.006 17.969 82.968 347.011 384.660 781.106 68.066 79.724 166.669 19.940 68.127 98.204 
1971 ............. 8.786 21.260 36.921 381.683 368.807 810.604 84.478 76.601 208.036 18 .726 74.862 106.387 
1969 1 o trim. 1.818 4.620 7.744 70.696 78.688 161.829 16.969 16.770 84.389 4.648 14.991 21.789 
20 trlm. 1.968 4.()'36 7.180 77.748 77.097 167.821 13.667 17.741 82.416 4.658 14.938 21.882 
89 trlm. 2.081 8.7U 7.046 77.611 69.436 169.477 16.632 18.187 86.422 4.668 16.782 22.698 
40 trim. 2.118 8.966 7.899 83.806 78.768 171.972 17.272 19.196 38.082 4.376 16.428 22.409 
1970 1 o trim. 2.16g 4.187 7.812 79.921 81.368 173.132 16.226 17.169 84.831 4.760 16.876 23.623 
20 trim. 2.821 4.406 8.147 86.906 82.861 181.914 13.297 22.488 87.678 4.996 17.281 24.918 
8' trim. 2.298 4.641 8.486 96.080 81.664 188.786 14.498 20.212 40.066 6. 769 17.241 26.641 
49 trlm. 2.288 4.786 8.S27 86.164 88.779 188.824 19.044 19.8S6 68.084 4.426 17.280 24.027 
1970 Dicbre.. 722 1.577 2.828 29.488 29.846 64.131 6.277 6.711 18.218 1.602 6.988 8.870 
1971 Enero ... 664 1.826 8.188 26.226 82.076 62.83g 6 .967 6. 706 16.377 1.606 6.771 8.167 
Febrero 780 1.768 8.180 82.682 28.313 66.188 7.066 6 . 689 16.791 1.687 S.863 9.266 
Marzo ... 711 1.741 8. 0'18 28.999 81.088 64.817 6.776 6.660 16.684 1.486 6.247 7.649 
Abril .... 812 1.618 2.981 88.614 28.904 67.216 7.380 6. 767 17.682 1.6gg 6. 792 8.867 
Mayo .... 766 1.880 8.186 81.888 30.669 67.676 6.800 6 .986 16.898 1.860 6.128 8.498 
Junio .... 727 1.693 2.846 84.017 80.141 69.097 6.628 6.224 16.890 1.129 6.101 8.210 
Jul!o ..... 788 1.858 8.118 81.060 29 . 0611 66.207 7.378 7.626 18.826 1.678 6.769 8.886 
Agosto .. 712 1.669 8.006 81.727 80.460 67.687 6.946 6.187 17.107 1.888 6.293 9.148 
Sepbre .. 722 1.921 8.202 86 . 611 29 .290 70.808 7.866 6.072 20.828 l. 790 6.406 9.249 
Octubre 680 1.713 2.929 33.967 82.803 '112.627 8.024 6. 921 19.882 1.644 6.424 9.027 
Novbre. 760 1.986 3.292 32.170 38 .716 71.483 6.686 7.017 17.277 1.674 7.246 9 .946 
Dicbre .. 718 1.769 8.021 29.964 82.804 67.809 7.133 6.069 16.860 l. 661 6.822 9.647 
1972 Enero ... 664 2.164 8.891 ~· .. ) ( ... ) ( ... ) 7.190 7.264 17.466 1.496 6.808 9.886 Febrero 664 1.839 8.166 ... ) ( ... ) ( ... ) 7.891 6.489 16.81~ 1.663 7.180 9.916 
Marzo ... 699 2.070 3.434 (. .. ) (. .. ) ( ... ~ 6.749 .6 900 16.686 1.788 6.668 9.446 
Abril .... 746 1.926 8.883 ( ... ) ( .. . ) ( ... 7.382 6.966 17.438 1.681 6.883 9.620 
Mayo .... 729 2.189 s. 633 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 6. 777 6.717 16.898 1.697 7.218 9.982 
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9. 4. 3 Consumo de energía eléctrica (Continuación) 
(Miles de kwh) 
Girardot Honda Ibaaué Manizalea 
Periodo Usos co- Usos eo- Usos eo- Usos co-
Usoa In- mere! alea Usos in- mere! al es Usos in- merciales Usos in- me relaJes 
y domés- Total y domés- Total y domés- Total y domés- Total 
dustrlalea ti coa dustrlalea tlcos dustriales ti coa dustrinles ti coa 
---------------------------------
1967 ............. 6.917 14.020 23.924 1.610 6.274 6.964 8.644 26.255 83.900 18.569 (- ) 81.217 1968 •..•.....••.. 7.676 15.220 27.048 l. 660 4. 676 7.297 10.636 26.178 40.212 21.439 66.366 88.033 1969 ............. 7.189 17.098 28.766 2 . .1,6 8 6.188 8.166 10.497 29.168 46.891 31.883 65 .0'47 107.769 
1970 .......•.. ... 8.0.09 18.699 31.650 2.861 6.523 8.608 16.020 36.118 67.266 49.761 88.948 146 .860 
1971 ............ 8.886 21.096 36 .482 3.270 6. 771 9 .965 22.306 40.239 68 .275 66. 2ri6 92.736 167.061 
1969 19 trim. l. 701 4. 00'7 6. 792 704 l. 789 2.682 1.981 6. 946 9.282 7.691 16.517 26.768 2\' trim. 1.596 4.042 6. 728 800 946 1.4(1 2.606 7.264 1l. 060 6.173 14.029 26.788 3\' trim. 1.994 4.859 7.619 600 1.113 1.924 3.070 7.501 12.906 8.670 17.019 ·S . 653 49 trim. 1.898 4.690 7.732 660 1.340 2.118 2.940 8.467 12.693 8.949 17.482 2~. 650 
1970 19 trim. 1.879 4.654 7. 691 668 1 .363 2 .13 6 3.666 8.728 14.227 10.789 19.723 3íl.858 
29 trim. 2.036 4 .&46 7.888 862 1.374 l. 965 3. 789 8.867 13.734 13.093 22.46 39.034 39 trhn. 2.284 4.688 8.230 61( 1.462 2.816 4. 2'17 9.074 1 .418 I-L796 22.339 40.581 
49 trim 1.811 4.711 7. 741 610 1.344 2.192 '.298 9.449 14.887 11.0 3 19.416 33.387 
19i'U Dirb1·e .. 606 1.602 2.616 143 ~80 701 1 .466 2. 717 4.698 5.608 7 .6Gl 14.262 
1071 Enero .. 686 l. 764 2. 798 128 420 626 1.605 3.061 6.004 2.363 fi .160 9. 0·15 
Febrero 627 1.569 2.581 136 489 703 l. 761 2. 946 6. 104 6.318 3. 268 14.3 
Marzo ... 614 l. 600 2.447 142 469 690 l. 764 3. 246 6.490 6.446 8. 537 14.916 
Abr ...... 643 1.628 2.607 146 481 701 l. 641 3. 369 6.3 9 5.420 8.365 14.707 
Mayo .... 650 1.722 2.821 186 436 696 1.626 3.210 6.204 6 .306 9.114 16.697 
Junio ... . 820 1.606 2. 770 266 499 881 l. 766 3. 729 6.021 4.674 8.060 13.688 
Julio ..... '190 l. 637 2.890 208 499 788 l. 601 3.888 6.996 3. 67 2 6. 662 10.778 
ASto to .. 887 l. 664 2.930 264 6llí 867 l. 633 4.004 6.080 6. 7 8 R. 642 15 . 3!J4 
!::; pbrP. 640 l. 726 2.862 460 452 978 1 .666 3.863 6.844 6. :!Hl 9. 203 16.387 
OctubP 811 l. 642 2 .978 427 471í 979 l. 946 3. 266 r.. 710 3. 321 6. s¡¡:.! 10.605 NovhrP. 690 l. 790 2.989 436 606 1 020 2.947 2.9:.'-i 6.316 a. 34o 6. PS.i 9 .81>0 
Dicbre .. 1.228 3.162 4.869 494 540 ].108 2.893 2. 743 6.077 4 .41í2 6. 768 11.762 
1972 Enero ... 667 68 l. 208 443 419 971 2.669 3. 101 6. 264 6.191 JO. 73~ 17.006 
Febrero 977 1. 689 3.043 289 ll1fl 889 2. 634 3.056 6.147 2.947 6. 38:! 9 .• 52 
Mano .. 620 l. 646 2. 607 RO 60ii G64 2 . 102 2.870 ii 406 3.191 6 21 R 9. 081i 
Abril. ... 909 1. 662 3.076 196 646 19 2.150 8.061 5.988 6.532 O. GOO 16.015 
Mayo .... 933 l. 773 8.180 128 625 831 ( ... ) ( ... ) ( ••• 1 (. .. ) ( ... ) (. .. ) 
Medellin Monterfa Neiva Pasto 
Periooo Usos co- Usoa co- Usos co- U11os co-
Usos In- mercialea Usos In- merclales Usos in- merciales Usos in- mercialea 
y domés- Total y domés- Total y domé&- Total y domés- Total 
dustdales ti coa dustriales ti coa dustriales tlcoa dustrialcs ti coa 
--------- ---------
--- ------ ------
1967 ............. 840.826 799.469 1.182.778 2.802 9. 777 14.690 2. 246 14.600 18.(}32 (-) (-) (-) 
1968 ............ . 367.668 817.266 1.219.121 1.652 11.462 16.176 3 .693 HL407 23.347 3.247 (-) 18.994 
1969 ............. 414.248 876.942 1.381. 846 l. 607 13.837 19.471 4.273 19.269 27.996 7.834 32.896 42.862 
1970 ............. 447.686 1.018.463 1.496. 926 l. 939 16.209 22.674 4.280 19.692 31.937 8. 720 41.839 (. .. ) 
1971 ............ 520.689 1.130.732 1.685. 333 1.998 16 . 468 24.280 fi. 298 28.086 42.688 6.868 47.355 liD. 622 
1069 1 Q tr!m. 90.153 210.893 312.347 323 3.144 4.612 689 4.203 5.989 1.404 5.418 7.286 
29 trim. 99.906 213.805 824.826 429 3.611 6.118 911 6.000 6. 684 1.969 7.127 9.863 
89 trim. 106.979 223.616 838.56o 396 8.286 4.890 1.468 5.034 7.887 2.180 8. 921 11.860 
49 trim. 117.210 229.429 866.614 369 S .897 4.956 1.320 6.082 7.436 2.581 10.980 14.844 
1970 19 trim. 102.700 239.333 360.326 509 3. 710 6.666 774. 4.908 6.688 2.128 9.870 12.828 
29 tr!m. 109.422 249.246 367.001 698 8.888 6. 787 1.191 4.899 8.968 2.047 10.476 13.466 
39 trim. 119.668 260.874 389.070 449 3. 821 6.695 994 4.895 8.068 2.426 9.999 13.463 
49 trim. 116.&46 264.000 889.680 388 8.840 6.626 1 .321 4.890 8.273 2.120 11.495 (. .. ) 
1970 Dicbre .. 89.971 88.168 132.126 166 1.260 1.878 343 l. 703 3.143 464 3.703 (. .. ) 
197i Eneto ... 80.597 86.29!1 120.0'19 1G6 1.341 2.009 34R l. 758 ~.H3 611 3 .91)2 4.877 
Febrero 40.706 89.676 133.047 212 1.838 2.041 fi47 t~~~ a. 760 642 3. 779 4. 739 Marzo ... 37.798 91.965 182. 72~ 167 1.161 1.760 460 3.646 669 3.9-18 4.966 Abril.. .. 41.662 88.287 132.783 163 1.108 1.~7 419 1. 916 2. 764 636 3.672 4.682 
Mayo .... 46.972 93.411 142.377 189 1.212 2.026 fí69 2.849 4.077 637 4.333 6.366 Junio .... 41.884 93.816 138.112 146 1.227 2.062 471 2.103 8.383 646 4 .064 6.127 
Julio ..... 44.669 94.043 141.760 172 1.872 2.124 661 2.221 3.639 678 8.933 4.963 
Agoeto .. 43.969 94.937 142.006 136 1.222 1.987 520 2.193 3. 662 696 3. 781 4 .826 
Sepbre .. 46.909 99 . 085 147. 9i6 168 1.422 2.197 636 2.268 8.671 688 3.864 4.996 
Octubre 46.462 97.621 147.133 138 l. 294 2.000 697 2.360 3.597 ó76 3. 766 4. 792 
Novbre. 48.168 99.164 160.896 170 l. 377 2.169 622 2.830 3.437 bv¿ 4.033 5.097 
Dlebre .• 60.809 102.632 167.011 187 l . 899 2.218 684 2.926 4.169 683 4.280 6. 341 
1972 Enero ... 37.942 104.260 146.586 196 1.480 2.232 466 2.371 3.177 609 4. 163 5. 226 
Febrero 60.292 99 .260 162.641 207 1.604 2 . 862 445 2.378 3. 368 618 4.069 6.187 
Mn.rzo ... 61.730 124.238 179.207 zoo 1.482 2.829 606 2.466 3.491 614 4.036 5.117 
Abril .... ( ... ) (. .. ) ( ... ) 207 1.486 2.311 294 2.393 3.246 646 4.064 6.311 
Mayo .... ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 200 l. 615 2.410 630 2.486 3.326 668 4 .283 5.438 
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9 . 4 . 3 Consumo de energía eléctrica (Conclusión) 
(Miles de kwh) 
Pereira Popayán Quibd6 Santa Marta 
Periodo Usos co- U80s co- Usos co- Usos co-
Usos in- merclales Usos In- merciales Uaoa in- merciales Usos In- merciales 
y domés- Total y domés- Total y domés- Total y domé&· Total 
duatriales tices dustrlales tices dustriales tices duatriales tices 
------------------
------------ ---
1967 ............. 16.904 49.766 66 671 1.037 25.304 26.840 1.550 (-) (-) 3.017 31.232 42.201 
1968 ............. 20.487 50.622 "19. 010 1 .67 2 23.706 26.661 1.625 (-) (-) 4.540 32.722 46.S80 
1969 ............. 23.816 60.198 88.031 l. 768 23.084 27.930 1.940 f-> (-) 5.993 80.088 44.868 1970 ............. 24.121 65.211 92.068 2.008 26.113 32.877 1.988 ) (-) 6.138 ( ... ) 44.267 
1971 ............ 24.348 70.623 108.806 2.062 29.210 8G. 608 ( ... ) (-) (-) 7.835 33. 2ií1 49.740 
1969 19 trim. 4.552 13.948 22.219 619 6.660 6.949 (01 (-) (-) 1.3J7 6. 916 10.749 
29 trim. 6.626 12.740 2Z. 698 416 6 193 6.386 601 (-) (-) 1.563 7.631 11.410 
39 trim. 6.667 12.100 22.199 420 5. 783 6.887 496 (-) (-) l. 604 8.271 11.817 
49 trim. 6.072 11.410 20.916 418 6.448 7. 709 642 (-) (-) 1.479 7.870 10.892 
1970 19 trim. 5.434 13. 898 22.701 463 6.240 7.614 436 (-) (-) l. 604 7.889 11.069 
29 trirn. 6 .89G 13.289 22.620 646 6.687 8.096 482 (-) (-) l. 312 7.664 10.469 
89 trim. 7.068 14.437 24.928 674 6.680 8.146 497 (- ) ( - ) l. 718 (. .. ) 11.706 
.(O trim. 6. 738 13.692 22 .769 d26 6.6~6 8.322 673 (- ) (-) 1.504 7.676 11.028 
1970 Dicbre .. 1.902 4. 788 7 836 160 2.298 2.871 197 (-) (-) 604 2.045 3.277 
1971 Enero ... 1.869 5. 705 8. 718 1()1 2.282 2. 794 184 (-) (-) 838 2.847 4.161 
Febr~ro 1.975 4.9011 8.028 204 2.821 2.929 163 (-) (-) 582 2.406 8.468 
Marzo ... 2.163 5.483 8. 791 146 2.278 2.860 1110 (-) (-) 690 3.079 4.248 
Abril.... 1.889 6.941 9.926 209 2.594 S .267 117 (-) (-) 840 8. 397 4.887 
Mayo .... 2.279 6 . 196 9.620 186 2 394 3.034 165 (-) (-) 640 2.596 a. 791 
Junio .... l. 967 5.814 8.426 284 2. 762 3.460 ( ... ) (-) (-) 628 2.689 S. 790 
J ulio ..... 2.1"3 6.919 9.217 162 2 .376 2.990 ( ... ) (-) (- ) 61í7 3. 641 5. !lfi8 
Agosto. 2 .064 6 . 051 9.260 148 2.283 2 .SC9 ( ... ) (-) (-) 780 3.309 4. 788 
, pbre .. 2. 363 6.897 9.395 189 2. 669 8.302 ( ... ) (-) (-) 632 2.646 8 .790 
Odubre 2.116 6 . 263 9.624 166 2.410 3.047 ( ... ) (-) (-) 668 2.613 3. 787 
No,·bre. 1.903 6.868 8.899 147 2.340 2.832 ( ... ) (-) (-) 622 2. Gf.l 3.849 
Dicbrc.. l . 777 6.692 9.613 172 2. 621 3.141 ( ... ) (-) (-) 628 2 617 3.913 
1972 Enero ... l. 903 4 .902 7. 049 112 2.492 3 .030 ( ... ) (--) (-) 809 S. 206 4 .676 
Fcbrert 2.939 5. 314 9. 39!! 203 2.480 3 . 14 ( ... ) (-) (-) 821 2. 727 4.076 
Mnrzo .. 1 .921 5. 571 9.636 210 2.414 8.085 ( ... ) (-) (-) 803 2.803 4.127 
Abril. ... 2.182 5. 769 9.096 219 2.461 3.148 ( ... ) (-l (-) 811 2. 969 4.828 
Mayo .... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 216 2.376 8.072 ( ... ) (-) (-} ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
Slncelejo Tunjn Villavicenclo (1) 
Periodo Usos co- Usos co- Usos e~ 
Usos In- mcrclalea Usos In- merclalea Usos 1n- merclales 
y domés- Total y domés- Total y domés- Total 
dustriales tices duatriales tices dustriales tices 
1967 ....................... 1 .031 8.334 10.218 l. 775 7. 56 9.628 170 2.677 2.858 
1968 ....................... l.16i 10.026 12.037 1.709 9.367 12.S01 181 2. 716 3.096 
10C9 ....................... 1.668 12 .4[14 1fí .661 2.230 (. .. ) 16.747 168 2.870 8.801 
1!170 ....................... 1 . 361 11.906 14.484 2 . 714 10.647 l li. S29 106 2 .ROl ll.26! 
1071 ....................... 1.821 10.2i8 13.913 2. 797 11.40.& 16.778 1.001 10.764 13.067 
19G9 19 trimestre .... 414 2.866 3.601 854 2. 635 4.041 44 699 810 
20 trimestre .. .. 439 S .186 8.871 516 4. 004 4. 984 (7 691 807 
39 trimestre .... 189 3.102 4.071 449 2 . 200 S .141 43 705 819 
40 trimestre .... 326 3 . 341 4.108 612 ( ... ) 4.681 24 774 865 
l970 }9 trimestre .... 401 8. 246 3. 994 62S 2. 487 3.580 23 704 810 
29 trimestre .... 300 a .261 3. 927 886 2. 796 4.094 27 684 770 
39 trimestre .... 267 8.080 S . 6i4 498 2.540 3 . 551 29 784 867 
40 t rimestre .... 895 2.880 3.089 708 2.875 4.164 28 679 806 
1970 Diciembre ....... 130 816 1.044 24 9 1.01i6 1.499 8 198 26ft 
1971 Enero ............. 149 869 1.103 197 874 1 .230 82 i6 1.025 
Febrero ........... 1il 1194 1.197 261 967 1 .403 83 700 940 
Marzo ............. 122 740 966 236 928 1.360 74 998 1.178 
Abril ............... 102 786 929 183 974 1 .Si fl 68 948 1.122 
Mayo ............... 183 79-i 1.027 227 951 1.398 63 918 1.111 
Junio .............. 169 767 1.026 896 900 1.610 63 839 1.032 
Julio ................ 133 821 1.047 233 937 1 .363 69 946 l. 1-42 
Agosto ............ 848 913 1.34 296 928 1.443 65 871 1.066 
Septiembre .... ~ 147 932 1.860 189 978 1 .890 88 974 1.192 
Octubre ........... 8a 807 988 120 986 1.332 86 907 l. 123 
Noviembre. ..... 165 1.007 l. 266 231 1.04fí 1.648 141 892 1.114 
Diciembre ....... 10:) 1 . 008 l. 202 230 962 1.436 142 807 1.023 
1972 Enero .............. 94 1.034 1.216 395 l . OGfl 1 .ns 102 1.405 l. 797 
Febrero ........... lbl l. 072 l. 346 208 1.099 1.583 102 1.405 l . 797 
11-Tarzo ............. 195 1.182 1.424 237 1.004 l. 469 ( ... ) ( ... ) ~ ... ) Abril ............... ( ... ) ( ... ) ( ... \ 197 1 . 057 l. 501 ( .. . ) ( .. ·~ ... ) Mayo ............... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 167 1.173 l. 59!l ( ... ) ( ... ( ... ) 
(1) A partir del mes de enero de 1971 se contabiliza la energia suministrada por la Electrüicadora de Cundlnamarca. 
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9.4.4 lndice del valor de las ventas de los principales almacenes en el pais (1) 
(1952 - 100) 
Barran- Bucara.. Carta.-
Periodo BoaotJ. Armenia Ca U C6outa Glrardot Honda Ibqu6 
quilla manp gen.a 
-
1967 Promedio .....• 887.1 47~.0 1.082.8 662.7 681.7 746.8 718.11 176.11 760.8 477 .l 
1968 Promooio ...... 1.081 .9 687.7 1.264.0 727.2 888.0 1.082.8 967.2 818.9 892.6 629.1 
1969 Promedio ..... . 1.199. o SOR.7 \.427.1 848.7 881.6 1.828.2 1.188.5 880.4 788.6 610.1 
1970 Promedio ...... 1.606.4 !196. 8 l.li62.3 1.080.1 1.041.5 2.246.8 1.481.9 1.206.4 954.9 936.8 
1971 Promedio ...... 2. 288.7 1.152.5 1.717.5 1.218.4 1.352.S 2.454.4 1.668.3 1.637.4 999.4 1.190.6 
1969 Marzo ........... 992.0 728.7 1.608.2 221.7 726.4 1.295.0 1.144.9 889.7 695.2 540.0 
Junio ............ 1.170.11 771.9 1.622.2 747.1 801.0 1.586.4 1.486.11 919.4. 788.0 6t8.0 
Septiembre ... 1.148.8 812.7 1.825. 9 810.0 920.0 892.8 1.210.7 789.2 806.9 647.8 
Diciembre ..... 2.220. 7 1.183.8 1.690.11 1.876.8 1.272.4 1.7114.9 1.677 .o 1.821.11 726.1 1.011.1 
1970 Marzo ........... 1.487 .o !123. 7 l. 801.8 l. 068.9 852.9 1. 991.6 1.406.6 1.029.0 910.3 692.8 
Junio ............ l.li78.1 921.1 l. 623.7 1.016.1 976.8 2.60 .9 1.4 8.3 1.213.2 1.073.3 867 .o 
Septiembre ... 1.616.2 l. 064.2 1.480.1 1.001.5 1.069.3 2.497.7 1.870.5 1.323.0 981.3 914.5 
Diciembre ..... 2 . 762.7 1.4!16.:! 1.875. 6 l. 61 .2 1.669.0 2.561.7 1.979.8 2. 068.2 l. 023.3 l. 332.7 
1970 ScDliembre ... l.lílfU 1.064.2 l. 4130.1 l. 001.6 1.069.8 2.497.7 1.870.6 1.328.0 981.8 914.6 
Octubre ......... 1.476.3 866 9 1.'123.9 946 . 6 1.067 .7 2.520.1 1.403.6 1.166.8 876.1 966.2 
Noviembre. ... 1.74R 7 990.6 1.618.1 1. 13:,\. 2 l. 284.2 2.828.8 1.768.8 1.3.¡4.1 l. 033.1 1.179.2 
Dleiembrt' .... 2.762 7 1.496.2 l. 876.6 1.61 . 2 1.569.0 2.651.7 1.979.8 2.068.2 1.023.3 1.732.7 
1971 Enero ............ 1.837 9 1.131. 4 1.487.8 1.072.4 1.123.2 2.066.6 1.417.1 1.481. 7 846.8 l. 007.4 
Febrero ......... 1.966.9 1.188.1 1.662.!1 1.168. 3 l. 061. o 2.135.5 1.460.2 1.711.2 836.6 1.213.8 
1\.Iarzo ........... 1 985.2 1.130. 8 l. 603.6 1.240.1 1.215.6 3.180.8 1.448.4 l.!i47 .o 842.2 1.028.1 
Abril. ............ 2.233.6 1.120. 7 1.877. 7 l. 208.4 1.168.3 2.699.4 1.639.9 1.476.6 762.8 l. 041.2 
Mnyo ............. 2.314 6 1.136.1 1.837 .] 1.163.9 l. 210.4 2.116.9 1.613.7 1.498.1 824.9 1.108. 7 
Junio ............ 2.3!1G. 7 1.064. 2 1.996.6 1.319.4 l. 262.6 2.634.4 l. 487.4 1.619 .6 997.1 1.176.2 
Julio ............. 2 . 1G9. 3 l. 060. 3 1.664.4 1.108.2 1.246.3 2. 267.7 1. 604.3 1.440.4 966. !l 1.166. 3 
Agoto .......... 2.2~2.6 1. 084 o 1.438.3 1.043. 7 1.282.6 2.261.8 1.496.0 1.412.9 877.4 l. 068.9 
"eplirmbre ... 2. 304.6 l. 091.6 l. 498.4 l. 044.9 1.341.7 2.664 .S 1.496.0 1.662.4 062.8 1.216.8 
OctuLre ........ 2.416.9 1.101.7 1.646.6 1.120.6 l. 596.6 2.595.0 1.117.1 1.435.6 l. 086. !l 1.186. 7 
Noviembre .... 2.441.0 1.163.7 l. 794.2 1.238.0 1.666.2 2. 676.1 l. 628.5 1.406.9 1.180. 3 1.139. 3 
Diciembre ..... 3.176 . 1 1.666.9 2.414.4 1.892. 7 2.070.3 3.873.9 2.262.8 1.957 .o 1.819.4 1.936.8 
!972 Enero .. .......... 2.fi28 . 4 1.358.6 2.066.2 l. 237. 1 l. 675.9 2.369.8 1.6!18.0 1.721.6 1.622.2 l. 671.1 








1967 Promedio ...... 678.2 736.8 iU.9 882.11 1.181.8 544.6 1.822.1 270.11 sa1.1 17~.0 
1968 Promedio ...... 580.1 813 o S.073 2 868.0 1.228.6 731. o 1.810.1 258 .u 9~6.6 196.8 
1969 Promedio ...... llflO. 7 970.7 1.91l8.4 661.1 l. 24R. O tl07 t1 3.0!19 . 4 229 6 1.0!>8.7 208.1 
1970 Promedio ...... 7211.8 1.119.0 8. 796.6 711.6 l. 878.4 1 040.9 2.468.6 309 . 2 1.!198.4 241.8 
1971 Promedio ...... 7!16. 9 1.247.6 3.863.4 1.110.8 2.158.7 1.13G.6 2.610.8 421. o 1.882 .1 299.7 
1969 Marzo ........... 446.11 872.1 1.076.1 694.8 988.8 479.9 2.908.8 105.11 968.6 186.6 
Junio ... ......... 646.1 870.8 1.844.2 677.2 1.408.% 496.8 2.417.8 148.4 1.078.6 204.0 
eptlembre ... 660.2 t70.8 1.816.0 676.0 1.110.8 670.8 8.066.7 292.9 1.056. 8 196.7 
Diciembre ..... 862.11 1.487.1 4.804.4 627.8 1.1138.1 892.8 8.997.11 430.4 l. 786.4 824.1 
1!170 Marzo ........... 631.8 1.053.0 3.968.8 711.6 1.262.1 908.4 3.460.1 298.9 1.319.6 233.2 
Junio ............ 691i.O 1.076.6 8.190.1 681.6 1.475.4 1.046.2 1.939.6 368.4 1.373.2 238.2 
Septiembre ... 621.1 1.049.6 3.769.3 690.3 1.217.0 l. 298 . 6 l. 868.4 286.5 l. 333.7 227.7 
Diriembre ..... 900.9 l. 620.4 5.781.6 787.1 2.045. 7 l. 354.6 2.!148.0 445.0 2.146.7 361.7 
1970 Septiembre ... 621.1 1.049.6 3.759.8 690.3 1.217 .o l. 2!18.6 1.868.4 286.6 l. 333.7 227.7 
Octubre ......... 661.6 1.090.7 8.976.9 680.8 1.181. 4 1.077 . 9 1.817.6 30G.6 1.313.9 223.6 
Noviembre. ... 820 1 1.246.4 8.702.4 700.1 1.417.8 1.192.9 2.196. a 293.2 t. 631. S 2G9.6 
Diciembre ...... 900.9 l.lí20.4 6.ó81.6 787.1 2.<>46. 7 l. 3ó4. 6 2.948.0 446.0 2.1411.7 361.7 
1971 Enero ............ 713.4 l. 206.3 8.976.7 684.9 l. 260.7 1.164. 9 2.619.2 338.5 1.683.5 280.0 
Febrero ......... 826.6 l. 868.8 4.961.0 918.2 1.614.6 1.192.4 2.469.8 427.6 1.739.8 286.6 
Marzo ........... 741.8 l. 097.8 4. 632.9 1.121. 7 1.413.8 1.862.6 2. 486 .3 461.8 l. 607.2 263.6 
Abril. ............ 838.1 1.130.6 8.196 . 8 1.036.2 1.467.6 1.184.3 2.640.4 603.4 1.669.7 271.6 
Mayo ............. 797.3 1.161.9 3. 237.8 1.104.0 1.718.8 987.6 2.386 . 1 411.1 1.712.1 276.9 
Junio ............ 766.4 1.198.8 8.778.8 1.243.2 2.979.9 1.116.9 2. 629.7 408.7 l. 787.7 287.6 
Julio ............. 724.0 1.168.4 8.148.6 1.166.6 2.061.3 967.6 2. 286.2 395.2 1.676.0 266.4 
Agosto .......... 744.5 1.186.2 8.802.8 1.183. 8 2.441.0 929.8 2.012.0 887 .o 1.783.8 281.0 
Septiembre ... 708.1 1.262.1 8.279.9 1.105.4 2. 185.7 930.8 2. 289.0 390.2 1.862.8 290.8 
Octubre ......... 746.8 1.191.8 8.680. 7 1.170.6 2.164.3 912.2 2.466.2 894.1 1.893.6 294.2 
Noviembre .... 837.6 l. 294.0 8.927.6 1.191.6 2. 794.1 1.176.0 2.881.9 394.6 2.166.3 336.6 
Diciembre ..... 1.129.9 1.731.4 6. 367.5 1.458.1 8.833.5 1.714.1 4. 264. o 640.1 8.018.3 462.5 
1972 Enero ............ 890.2 l. 280. o 4 .121. 7 867.7 2.866 .2 1.195.8 3.502.0 441.6 2. 327.8 363.0 
Febrero ......... 893.8 1.447.6 4. 609.4 794.6 2.856 . 7 l. 800.7 8.464.1 532.6 2.489.6 374.6 
• .. ( 1) Para conocer el detalle por ~poa de actlvldad, váaae el cuadro 7. 6 .1. 
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Clnse de ¡anado 
Vacuno de eeleed6n (c:ruado) (1)1 
Ternerot (6 a 12 mesea) ............. • •••• 
Toretes para reproducción (12 a 24 m_.), .. 
Toroe reproductoree (2 a 6 años) •.•.•••.••.•• 
roroe reproductora (6 añoe en adelante) •••• 
Machoe de levante (8 a 12 meses) ......... .. 
Machos de levante (12 a 18 meses) ........ .. 
Machoe de levante (18 a 24 meses) •••••••••• · 
Novillos para ceba (2 a 8 años) ............ .. 
Novillos para ceba (3 a 4 años) ........... .. 
Novillos cebados (8 a 4 años) ............. .. 
Novlllos cebados (4 a G años) ............. . 
Toros para sacrificio ••..•••...•.••.••••••.. 
Bueyes para eaorlflclo ••.••.••..•.••••••.•. 
Bueyes para trabajo •••••••••.•••.•••••••••. 
Terneras ( 8 a 12 meses) ................... . 
Terneras (12 a 18 meses) ................. .. 
Novillas (18 a 24 mesee) ................... . 
Novillas (24 a 80 meses) ................... . 
Vaoas con crla (8 a 6 años) ................ . 
Vaeas con orh~ (6 a 8 at\os) ................ . 
Vacas con crla (8 afios en adelante) ......••. 
Vacas horras para crla (S a 6 años) ••••••.. 
Vacas horras para crta. (5 a 8 años) ........ 
Vacas horras para orla (8 at\os en adelante) 
Vacas herras para ceba ...••.•••••..•••.... 
Vacas horras para snorlflolo ...••.•.•••..•. 
Subtotal .••••••••.•••.••.••••••••••. 
Vacnno erloUo (2): 
Terneros (hasta 12 meaea) ................. . 
Machos de levante (12 a 24 meses) ...••.•.•. 
Toretes 1 toros para reproducción •....••.•. 
Novillos y toros para ceba ......••.....•••••. 
Toros y bueyes para sacrificio .......•..••... 
Novillos cebados ...•..... .•.....•.•..... •. . . 
Terneras y novillas de levante ..••.••..••••. 
Vaeas con cr[a .. .. ...•.••..•.•......•.•... 
Vaoas horras 1 •••••••••••••••••••••• 
Subtotal ..••••••.••••••••.•••••••••• 
Caballar: 
Caballos reproductores de eelecelón .•..•.•••. 
Caballos de allln -tipo selección-••.••.•... 
Caballos comunes de silla ...... .......••.... . 
Caballos comunes para vaquerta .•.......•.•. 
Ca.balloe de enr¡a ......•••...•..•••..••••... 
Potros comunes ...••........•...•...•...... 
Yeguas de silla -thto aeleeclón-••••••••••. 
Yeguas comunes de aliJa ......•••••.••.....•. 
Yeguas comunes para vaquerla .•....•....••. 
Yeg\las comunes para crla ...•.••....•••••.. 
Yeguas de earp ......••.••.••••.••.•.•••.•.. 
Potrancl\11 comune1 .•..•.••.••••....•••••••. 
Subtotal .•..•••...•••••••••••••••••• 
Mular: 
Mulas de silla -tipo eeleeción-...••.•••••. 
Mulas comunes de silla ••.....•..•.••••••••. 
Mulas de ear¡a -primera el ase-........... . 
Mulas de carga -eegunda clWle-.•••••..•.• 
Muletos de selección .......••••.••••••••••... 























































































































Resumen del movimiento de las 
Mayo 
Valor (miles de pesos¡ 





1 i 365 69 .3 17 . o 
844 188 202.3 264.5 
793 1 2 367.6 218.8 3. 760.0 
1.610 222 81.6 80 . :. 14.654. 4 
2 97 142.1 22.2 
69 136 24 .9 2S.371.2 
14.122.8 44. 795.2 
65ii 27 . 8 
265 3. o 
116 8.0 
142 13.6 29.4 
138 1 . j 47 .o 
76 134 15. o 15í. 2 641.7 
113 82.5 
139 216.8 31.3 
90 92 G .1 38.6 
9. o 
i5 919.7 
64 2·1. ': 
126. 8 
122 18.0 199.2 
84 41í3 2.306 . 4 147.9 28.250.4 
------ ------- ---
3. 610 3. 55 6 18. 764 .8 l. 981.3 110. 689. 7 
41. 5 126.0 
60.0 
2.5 2.924 .2 
fj .6 49. j 
71.2 892.0 
938.1 




23. o i48:S 2 2. 6 .8 
2 16.5 8.6 
. 2 
9.6 6. o 
16.2 
2 17.3 
1 4. 2 
------- --- ---
?1\ 33 . 6 113.4 160.9 
9 .o 
. 62:~ 3. 6 
17.6 30.5 34 .8 
4. 6 26.1 48.9 
3.0 
21. 5 16 .o 
4i.O 83.6 145. !l 
10 
--- ·--- ---- -------- ------------ ----Subtotal ..•••••••••••...•.•••••••••. 
Porcino: 
Cerdos gordoa • • . • • • • . . . • • • • • • • . • • . • • • . • • • • . 1 . 799 
Cerdos flacos •..••••••••••••••••••••••••.••• 
Cerdos de levante .••......•.•.•••••••••••••. 




Subtotal. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 . 799 113 13.561 
O Tino: 
Corderos y ovejaa eriolloe ••••••••••••••••••. 
Otras el!lleclee de tranado •••••••••••••••••• 
10 










---------------------------Total •••••••••••••••••••••••••••••••. 8.006 1 1.433 49.738 2. 987 3.610 6.872 21.625.8 2.393.6133 . 027.3 
(1) Razas: ceb6, holateln, normanda, red-poli, eharolalae, P&l'do-suizo, a,ynhlre, ~ernaey y otru. (2) Ruaa: eoateño, blaneo 
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principales ferias de ganado en el país 
de 1972 
Valor (miles de pesos¡ 
Puerto Zip&-
Nelva Salgar 
Precio medio por cabeza (pesos) 





Clase de ganado Puerto 
Salnr (Korán) 






18.2 298 .0 926 1.180 
470.8 1.261.3 230.6 1.314 1.290 1.442 
661.8 l. 359.2 292.6 1.662 1.609 2.331 1.607 
648.8 3.685.6 473.3 1.811 2.309 2. 605 1.880 
1.214.2 6.6 262.4 2.221 2. 775 2.274 
1.132. 7 230.6 502.4 2 .'ii3 8.453 2.710 
741.0 8. 706 4.173 3.000 
18.0 1.995.8 3.971 3.000 
2.4 909.0 3.000 2.445 
305.6 4.000 
146 .o 127.8 850 980 1.043 
179.0 l. 036 1.236 
405.7 102.9 237.3 1.248 l. 688 1.613 1.525 
39.1 305.6 1.618 2.800 
24.6 489.6 S .053 3.483 2.446 
269 .o 226.6 2.033 2. 271 
l. 790 
12.2 270.1 2.420 2.446 
810. o 181.0 l. 900 2.000 
l. 786 
278.9 l. 632 2.012 
468.8 188.6 1.095.6 1.988 2.207 2.676 2.124 
--- --- -------
------












20.0 2.500 2.840 4.030 
1.488 
1.6 1.800 983 1.474 
2. 2 l. 650 860 
4.100 








4 .!líO 2.3 8.500 
4.375 3.050 3.480 
2.250 1.8R4 2. 221 
3.000 
















6.127.1 7. 800 9 . 800 . 2 














































Vacuno de aeleccl6n (cnuado) (1): 
Ternero a ( 6 a 12 mesea). 
Toretes 1)8.l'a reproducción (12 a 2' meaee). 
Toros reproductores (2 a 6 años). 
Toros reproductores (6 años en adelante). 
Machos de levante (8 a 12 meaes). 
Machos de levante (t2 a 18 meses). 
Machos de levante (18 a 24 meses). 
Novillos vara ceba (2 a S añoe). 
Novillos para ceba (3 a 4 años). 
Novillos cebados (3 a 4 añoe). 
Novillos cebados (4 a 6 añoa). 
Toros para sacrificio. 
Bueyes para sacrificio. 
Bueyes para trabajo. 
T meraa (8 a 12 meses). 
Terneras (12 a 18 meses). 
Novillas (18 a 24 meses). 
Novillas (24 a 80 meses. 
Vacas con crla (S a 6 años). 
Vacas con cria (6 a 8 años). 
Vacas con crla (8 años en adelante). 
Vacas horras para cria (3 a 6 años). 
Vacas horras para cria (6 a 8 años). 
Vacas horras para crla (8 años en adelante). 
Vacas horras para ceba. 
Vacas horras para sacrificio. 
Subtotal. 
Vacuno criollo (2): 
Terneros (basta 12 meses). 
Macho• de levante (12 a 24 meaea). 
Tor tes y toros para reproducción. 
Novillos y toros para ceba. 
Toro1 y bueyes para aacrüiclo. 
Novillos cebados. 
rerncras y novillas de levante. 




Cl\bnllos reproductores de selección. 
Cnbullos de silla -tipo selección-
Caballo comunes de silla. 
Caballos comunes para vaquerla. 
Caballos de carga. 
Potros comunes. 
Y guas de silla -tipo selecci6n-
Ypg-uas comunes de silla. 
Y guas comunes para vaqueria. 
Ye¡runs comunes para crla. 




Mulas de allla -tipo selección-. 
Mulas comunes de silla. 
Mulas de carga -primera clase-
Mulas de carga -se¡runda clase-










Cerdos de levante. 
Hembras adultas para crfa. 
Subtotal. 
<ñlno1 
Corderoa '1 oveju crlolloa. 
Otras especies de ganado. 
Total. 
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REGIONALES- PRECIOS 
9 . 5 .1 Indice de precios al consumidor ( 1) 
(Julio 1954 • Junio 1955 c:o 1 00) 
Bo¡otá 
Perlodo Empleado• '1 Obreros 
Alimento• VIvienda Veatuarlo M.lllee!Aneo Total Allmentoe Viv ienda Vestuario Mlsce!Aneo Total 
1967 Promedio ...... 876.1 290.9 828.8 398.9 848.9 376.2 326. 'ir 855.9 890.7 365.0 1908 Promedio ...... 895.5 318.0 852.2 424.8 872.8 892 .1 350. 4r 881.8 419.4 386.3 1969 Promr;uio ...... 428.4 UIU 889.7 460.6 <t02 ... 438.2 890.0 41i .2 468.2 <t25.6 1970 Promedio .... - 445.8 878.8 428.2 478.1 <t29.2 466.8 429.3 4ii8. 1 479.8 454.8 
1971 Promedio ...... 489.7 406.8 476.0 625.6 470.3 -490.0 479.1 611.1 5~0. 6 4!Jii . 7 
1969 Marzo ........... 402.0 889.6 866.4 447.11 888.0 897 .5 878.7 399.2 461.8 402.4 
.Junio ............ 480.2 848.8 898.0 448.8 406.8 450.4 389. Sr 416.6 452.8 483.6 Septiembre. .. 482.5 as7 .a 408.6 462.2 410.2 
1 
447.8 897.9 488.7 466.1 486. 8 
Diciembre. ... 442.4 882.7 406.8 458.5 417 .o <t64.6 402.4 489.8 466.6 441.8 
1970 Marzo ........... 440.0 369.1 410.6 473.1 421.6 450.0 418.6 -146.8 475.6 447.4 
Junio ........... 469.1 378.7 419.7 478.3 433.8 488.2 426.7 466.6 478.2 466.7 Septiembre ... 446.6 885.9 425.6 488.8 482.8 460.7 442.6 460.1 486. 4. 466.6 
Diciembre ..... 446.8 888.0 452.9 492.4 489.6 439.6 460.1 484. S 494 .o <167 .o 
1971 Enero ........... 446.8 898.7 468.5 604.( 4(11.1l 440.7 «8.6 484 .R 509.1 482.0 Febrero ........ 462.2 8U.O 466.4 608.8 4~0.4 466.9 468.8 4811 .7 610.1 470.6 Marzo ........... 47-t.S 400.8 465.8 618.7 467.9 <tS8.0 <t82. 7 488.9 618.8 (78.0 
Abril ............ 488 ... <t01.6 4116.1 617.2 4113.~ 487.1 484.7 497 7 618.8 •s' .2 Mayo ............ 490 ... 401.9 H3.0 618.6 467 4 <t95.2 406.4 ,;o¡¡. s 679.2 191.6 
Junio ............ 491.8 40S.fi 475.2 617.4 41l8.4 496.2 411!1. o litO fi 516 o 496.5 
Julio ............. 
.C91l.9 409 .7 477.2 622.2 47 . o 498.2 4RO . fi 61 4 :¡ 616.4 497.1 
Agosto .......... 608.0 411.8 481.6 6211. o 478.6 498.8 4P5 .O 620.6 617.8 601.9 S ptlembre ... 600.2 416.6 4111.6 fiS2 . 9 479 . 1 496 6 49fi . 9 li'.'O 7 629 .9 604.9 
Octubre ......... 506.7 416.4 489.6 646 .S 4Rfi .3 612.0 491!.2 li27. fj 630.7 614.3 
Noviembre .... 607.9 wu 493 .7 649 4 4RG R 618.4 604. o 6:ll 7 631.4 519.4 
Diciembre ..... líiO.l <t18.1 <t98.6 661.2 499 .4 618.0 50r. .. 54!: 1 633 .8 5:!1. 3 
1972 Enero ............ 514.1 4'2:1. 4 499.4 6fi4 . R 4!l!L3 523 ~ liO!l. 7 644.1 6:11 5 626.1 
Febrero ......... 62 .6 42:l.ll 604 li sr.s. 2 50\.1 637. :¡ 51~~. o filiO .1 641i.G fi36.0 
Marzo ........... 62!l . ñ 421i . fí 604.4 li71i.8 604. ¡; li37 .o Filfi.3 fifi0.4 li60 . 1 ú38.1 
Abril. ............ 643.8 426 .ll 508.7 676. 0 610.2 M7.1 515.2 564.7 560.4. 643.6 Mayo ............ 644.0 428.7 526 .lt 677.3 513.7 667.2 518.7 566. R 660'. 6 650.4 
Junio ............ 667.7 428.8 580.1 579.8 623 .G : 5i2.6 617.5 671.5 564.8 659 .S 
Periodo BnrranQuilla 
1 
1967 Promedio ...... 406.7 277.1 8!\9.8 888 .1 36().1 406.1 283.6 837 9 871.8 855.1 
1968 Promedio ...... 499.2 298.7 359.3 40fi 1! 890.6 <t42.4 800.2 867. S 891.9 892.7 
t 969 Promedio ...... 45<t .o 818.2 889.8 448.9 418.1 467.7 818.5 8[16.5 485.1 418 .o 
1970 Promedio ...... 479.1 888.0 426 . 8 475.fi 440.11 ~as.• 889.11 <tl6 .2 484.2 488.2 
1971 Promedio ...... 633.6 370.3 472.9 618 .7 487 . o 640.3 367.2 452.2 614.1 486 . 2 
1069 Marzo ........... 442.6 808 .11 876.6 488 .8 408 .9 444.0 314.8 876.8 480.6 <t08.8 
Junio ............ 44.8.8 811.8 884.7 489.8 401\.1 <t64.4 1117.2 888.6 481.9 410.6 
Septiembre ... 468.8 1117.5 <t01 .6 H9.7 418.8 <t8S .8 1128.8 894.8 440.8 418.6 
Diciembre .... . <t74 .3 326.7 <t06.8 <t68 .2 (29 .2 479.3 826.4 401.1 «2.0 428.8 
1970 Marzo ........... 464.7 832.8 412.9 472.3 430.8 466.3 334 .S 406. 463.2 426.9 
Junio .... ........ 480.6 332.7 426.7 474. !i 440 .o 487.6 337.2 417 .o 466.0 440.2 
Septiembre ... 488.0 841. S 435.4 481.9 447 .R 491. o 346.4 422.1 468.5 444.7 
Diciembre .... . 604.7 844.4 460.8 484.1 468.2 511.7 347 .4 484. o 470 .8 467 .4 
1971 Enero ........... 609.4 856.Fi <t69.4 496.9 <t6fí .9 614.1 85<t .8 <t88.8 486.5 4111.'1' 
Febrero ........ 612.6 855.6 459.6 601.8 4~9 . 0 517. t Sfí4.4 448.6 496.7 46t.f 
Marzo ........... 509.8 869.(1 .-&8.0 61!.15 no.9 510.5 S66.6 «6.1 607 .( 465.6 
Abril ............ 509.7 860 ... <t64. 7 lí t8 .2 <t71.7 514.6 851!.6 446.7 608.1 468.2 
Mayo ............ 516.7 862.1 46!1 .5 fí l fí o 4711 .2 625 .4 !!62. 6 -448.0 508 .8 476 .3 
Junio ............ lí23.1 3fi2 . 6 473 . o 517.8 41!0 1 6211 !l llñ4 .O 4fil..i 511.9 478.0 
Julio ............. 628.9 370.9 476 . 6 li17 .o 41l4. 9 536 .6 368.2 462.8 613.3 483.8 
Agosto .......... 548.2 871.9 H~ . 6 1119.~ 494.8 667.8 868.9 462.8 616.4 496.0 
Septiembre ... 51í2 .6 380 .2 477 . 1 526.2 49!\ !l 6ñ2.4 374.4 454.6 624.4 600.4 
Octubre ......... liS.. 7 8111.9 4[11.9 fí'l~. g fíl\7. 7 676.1 l!7fi. 7 4fi7. 7 630.6 609.2 
Noviembre .... 666.6 8!\1.6 4!17 . 9 6:15.4 511.6 672.7 SR!l.8 466. 6 632.2 609.9 
Diciembre ..... 662.4 892.2 496.1 587.2 611.3 667.7 384 .6 473.4 634 . 1 608.6 
1972 Enero ............ 569.1 411.1 496.2 lí42.1 lil!l .9 666. G l!!l2.9 474.4 531i. 1 610.0 
Febrero ......... 671.6 411.1 507 . ., lillO.O I\2Fi 9 
1 
672.8 :l!l2.!l 481 .7 656.6 517.6 
~farzo .......... . 676.1 416.3 508.2 lifi9 .1 lí31.2 577 . 2 396.0 486 . fí 663.7 621.7 
Abril ............ . 692.3 418.4 616.4 fí79 .4. fi42 .o 694.8 397.6 496.2 67'3.8 533.8 
Mayo ............ 596.9 424 .o 617.6 ii79 .6 li4Fi .2 602.9 399.9 496.9 675.4 538.7 
Junio ............ 691.1 430.3 622.4 5S2.4 615.5 
1 
69i .1 404.3 604.2 678.6 588.1 
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9. 5.1 Indice de precios al consumidor. (Continuación) 
(Julio 1954 a Junio 1955 = 1 00) 
Bucaramanga 
Periodo Empleados Obreros 
Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 Promedio ... .. 867 .o 448.6 826.8 410.9 408.0 889.9 468.6 888.8 849.6 4C11.8 
1968 Promedio ..... 894.2 483.9 852.6 488.8 480.9 422.2 528.6 861.7 862.3 488.6 
1969 Promedio ..... 426.2 612 .S 879.7 461.2 467.8 466.6 669.7 888.1 878.7 471.9 
l 970 Prom ... lio ..... 446.4 682.2 422.0 610.0 486.3 474.9 801.6 417.8 418.2 498.4 
1971 Promed lo ..... 491.0 678.3 494.0 678.2 639.1 622.4 664.3 486.3 474.4 649.9 
1969 Marzo .......... 419.7 610.8 874.8 446.1 468.1 460.1 6t8.9 880.4 871.6 468.0 
Junio ........... 422.0 613.8 876.6 446.0 466.6 461.8 670.6 881.7 872.8 46'9.4 
. eptiembre .. . 429.7 613.8 882.7 467.6 461.7 461.6 572.1 883.7 8B'l. 4 478.8 
Diciembre .... 486.7 518.8r !i8.4 462.1 488.8 467.1 68a.O 894.8 886.6 482.9 
1970 Marzo ........... 461.2 527.0 406.3 612.8 4 6. 6 4°2 .l 596.5 899.6 41 .3 499.5 
Junio ........... 451. i 532.9 417 .o 51 l. 7 4 9. e¡ 483. o 600.6 41 1.2 419.6 602.3 
Septiembre .. . 4~9. 6 536 .4. 429.6 51 .9 486.6 467.2 610.8 429 .o 425 .o 498.4 
Diciembre .... 41.3.3 510.7 4ii5. i fi2J .2 49<1.1 4:2.5 614.6 ·151.0 429.8 501.4 
l971 Enero ........... 468.1 660.0 467.4 680.6 1().4.2 488.6 624.8 464.1 441.6 617.4 
Fcb1·ero ........ 468.4 660.6 467.8 54t.9 606.9 481.4 8'26.7 .(62.6 449.2 616.7 
Marzo .......... 466.1 681.9 471.7 669.8 1118.2 4~5.6 831.~ 468.2 465.7 626.8 
Abril. ......... 479.7 662.7 48-4.7 671.7 527 .S 611.6 682.5 478.6 469.8 686.7 
Mayo ............ 480.8 664.0 490.0 678.6 628.8 610.9 641.4 478.1 471.9 689.4 
Junio ............ 479 .9 669.4 499.1 674.1 631.0 610.0 646.6 487.4 472.2 640.7 
Julio ............. .4!10.8 678.4 496.6 689.2 639.S 621.7 651.3 489.0 481 .6 549.8 
Agosto .......... 494.9 676.6 604.2 692.1 lí48 .8 626.1 666.9 497 .S 488.6 664.8 
Septiembre .. . 607.4 601.8 606.4 696.4 667.2 637.9 676.7 497.2 487.!) 666.9 
Octubre ........ 618. 9 608.0 610.8 696.7 661.6 646.8 678.7 601.1 488.8 671.7 
Noviembre .... 585.2 609.6 lí15.9 696 .0 674.7 670.6 688.8 606.4 489.6 688.4 
Diciembre ..... 638. G 617.9 624.7 698.9 677.8 568.7 697.4 613.8 492.8 690.7 
1972 Enero ........... 646.6 630.6 626.7 602.1 687.3 683.8 699.0 517.3 496 .2 699.9 
Febrero ......... ó46.8 631.1 688.6 630.9 698 .6 582.6 699.7 629.6 612.8 602.4 
Marzo ........... 648.4 661. o 640.8 678.1 607 .l ñ 3.2 710.9 630.9 649.4 610.3 
Ahril ............ 567.6 651.9 660.0 679.8 613 .o 593.8 711.6 642.4 65&. 7 617 .a 
Mnyo ............ 566.3 660.8 664.2 679.8 620.8 601.4 724 .a 659.2 661.8 626.9 
Junio ........... 580.1 663.9 683.5 682.0 631.8 611.1 727.8 586.3 564 .o 687.6 
Periodo Cali 
----
1967 Promedio ...... 390.1 280.6 320.1 367.1 844.1 410.7 279 .8 325.3 383.1 862.8 
l!IH8 Promedio ...... 414.4 300.6 343.2 407.6 871.3 431.2 300.8 849.0 422.6 886.7 
1969 Promedio ...... 488.8 319.8 868.2 447.2 896.5 440.9 828.4 871.6 463.8 406 .6 
1970 PromeJio ...... 468.8 857.4 899.8 488 .7 482.7 471.2 862.1 409.0 487.6 488 .9 
1971 Promedio ...... 546.1 404.6 487.7 562 . 0 494.6 668.4 431.4 451.6 561.8 610.8 
1969 Marzo ........... 418.4 812.1 366. 6r 486.7 886.6 424.2 319.8 864.6 449.2 896 . 0 
Junio ............ 485.0 815.9 869.9 444.6 896.1 444 . 0 824.0 869.1 462.6 406.4 
Septiembre ... 442.6 324.6 866.9 460.1 402.0 461.1 888.0 874.6 4~4 .6 412.9 
Diciembre ..... 468.1 832.6 881.8 468.2 416.0 463.7 843.8 890.5 472.0 426.1 
1970 Mnrzo ........... 468.1 846.9 890.0 471.4 419.9 453.1 349.6 897.9 477.6 424.4 
Junlo .... ........ 468.6 855.1 402.0 474.6 428.6 469.8 364.8 409.6 480.4 435.3 
Septi mbre ... 479.9 366 .o 406.1 479-' 438.6 484.6 872.6 414.9 486.5 448.1 
Diciembre ..... 486.4 373.8 416.7 617.4 453.9 486.4 383.3 427.3 614.2 457.9 
1971 Enero ........... 4t6.2 878 . 3 417.3 626.6 460.2 496.8 892.2 428.3 628.1 467 . 0 
Febrero ........ 600.1 379.3 424.6 632.3 464.8 499 . 4 893.8 436.1 636.1 471.0 
~farzo .... .... ... 1'14.1 3S6.8 125.3 631.7 471.8 613.6 397.9 437 .8 686.8 479.0 
Abril ............ 638.8 889.2 431.0 63'1 .o 483.1 64ii.O 399.8 4.43.~ 640.~ 4!16.0 
Mayo ............ 648.2 397.1 435.3 641.6 490.3 667.6 412.6 447.9 641.2 606.8 
Junio ............ 648.7 898.1 4.37 .8 642.6 491.4 65!!.0 413.9 460 . 6 643.2 606.6 
Julio ............. 560.4 414 . 4 438.6 664.8 608.0 667.9 449.4 461.8 654.0 622.1 
Agosto .......... 666.! 416.6 440.6 667.6 606.2 671.8 461.0 464.4 666.1 624.7 
Septiembre ... 666.0 418 . 2 442.1 558.7 607.1 674.7 456.6 465 . 9 &57 .9 628.1 
Octubre ......... 666.4 421.4 447.6 677.2 618.6 677.9 462.3 466.9 678.0 585 .a 
Noviembre .... 671.6 428.0 465.6 680.7 619.1 586.0 472.3 478.2 676.1 641.9 
Diciembre. .... 677.9 429.4 4.57 .1 684.6 622.8 692.7 476.6 474.7 678.8 647 .o 
1972 Enero ............ 593.0 440.2 467.8 585.0 631.4. 606.7 484.8 477.6 679.6 666.8 
Febrero ......... 697.7 440.5 4.61.2 697.8 686.6 606.8 4'85.4 480.7 690.8 668.4 
Marzo ........... 606.7 447.4 468.0 697.3 641.9 616.8 493.4 482 .7 690.0 665 . 6 
Abril ............. 628.1 448.8 466.8 599.8 649 .o 688.2 494.2 486.0 692.1 673.9 
Mayo ............. 616.2 463.6 467.5 599.8 561.0 628.4 513.2 486.6 692.8 576.7 
Junio ............ 624.2 465.1 484.0 600.7 556.7 638.1 513.9 604.3 593.4 583.6 
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9. 5 .1 Indice de precios al consumidor (Continuación) 






Allmentoa Vivienda Vestuario Mlece!Aneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 Promedio ...... 366.7 336.3 320.3 377.4 366.8 368 . 6 362 o 336.8 372.3 364.7 1968 Promedio ...... 403.3 364.6 346.4 411 .o 388.8 404 .7 392.8 360.6 403.8 396.1 1969 Promedio ...... 426.9 384.6 S68.5 142 . 3 411.8 130. S 423.1 S79.6 430.4 419.9 1970 Promedio ...... 41i3.6 421.9 396.1 4Rl. 1 414 . 2 464.4 468 .9 401. 1 467 . 466. S 1971 Promedio ...... 625.2 477.4 43S.l 616.4 ú06.4 628.6 641.1 410.4 630.4 617.8 
1969 Marzo ........... 40:3.6 S78.9 359.9 4:lfi :¡ :198.6 402.0 413.8 372.9 42S. 3 401.9 Junio ... . ... ..... 428.3 882.3 368.1 4n.4 409.1 423.2 421. o 380.3 426.6 414 .9 Septiembre. •• 427. o 390.6 871. o 449.6 415.6 434.1 4~1 6 382.2 438.1 426.0 Diciembre ..... 449.4 399.0 383.1 4ú1. 2r 428.8 464.9 412.1 388.7 440 .3 443.3 
1970 Marzo ........... 489 .o 412.8 386.7 4i7. 7 434.2 460 .o 467.5 391.9 466.9 444.6 Junio ............ 469.1 421.1 896.7 484.7 447.4 477.1 468.2 402.7 470.3 461.9 Reptiembre ... 466.6 428.0 399.6 487.8 448.6 466.1 4í9 .4 406.8 473.9 460. o Diciembre. .... 464.9 440.6 407.6 492.7 45i. 7 468.7 491.7 416.6 481.0 466.6 
1971 Enero ........... 472.2 448.6 408.0 600.1 464 . 4 179.7 60G.6 417.7 496 . 0 478.0 Febrero ........ 477. S 449.0 413.9 606 . 4 468.4 479.6 607. o 421.8 604.2 479.1:1 Marzo .......... . 489 .o 467 .6 416.0 lí48 . 9 484 . 8 489.6 614.1 ·122 . 2 629.7 490.8 Abril ............ 618.0 4G2. 3 424.1 649 . G 497.1 620.6 618 .7 433 . 4 680.7 608 . S Mayo ............ 608.2 466. a 430.2 lí60 .fi 497.1 613.7 634. fi 439 . o 6S2. G 609.6 Junio ............ 627.6 466.9 4S6. 7 6fi2.0 606 . 2 6SO. 7 634 . 1 443.7 634.3 618.4 Julio ............. 639.6 479.3 4S7 . 7 663 .7 614 . 8 640.6 644 o 444.4 5S6.6 626.7 A.roeto .......... 640.8 488.6 440 .7 568.8 618.7 642.1 668.0 447 .o 687.1 680.1 Septiembre ... 646 . 4 491.6 442.9 667.6 f.21 .8 643 . 4 663.6 44í . 2 639.S 682 . 3 Octubre ........ G68.6 498.3 447.2 657.9 628.S 666.0 666. o 452.3 689.1 648.9 Noviembre .... 666.8 610.2 460.6 558 . 3 636 . 6 570.8 669 .9 4fi . 1 6S9 . 4 648 . 8 
Diciembre ..... 664.2 616.7 450.7 667 1 GJ ~. 7 GGG. 2 677 S 4GS. 2 646.7 649.0 
1972 Enero ............ 677.4 622.8 450.7 liG7 fi 646 . 1 1iR6 . 1i 681. S 41i . 3 647. fi 660.0 
Febrero ......... 676.1 622.7 477.6 676.1 660.4 fi89.2 681.1 469.6 662.2 664.9 Marzo ...... ... .. 673.6 626 . 2 478 . 2 61)1 . 1 íi á6. 5 582 . 1 691.2 470.6 584 . fi 667. o 
Abril ............. lii8. 2 627.5 481.0 60-1.2 6~ 9 .1 589.8 692.6 474.9 684.6 672.2 Mayo ............ 6\1.7 681.2 483.6 G04 .2 661.8 595.7 605.6 477.3 684.8 678.8 Junio ............ 600.9 531.6 491.7 604. 1 &7 0 . ~ 621.3 604.8 486.9 684.9 691.7 
Periodo Medell!n 
1 
19G7 Promedio ...... 366 . 8 Sl2 .8 334.9 SO<! 2 369 . 8 3\i 357 . 1 836.1 S72.9 364 . 2 
1968 Promedio ...... S93 .9 331.6 366.8 43!! . 0 391.1 401.3 3!lfi . 4 S63.9 414.3 396.3 1969 Promedio ...... 4:.!4. 2 3fi7 .6 882.8 47:! 9 422 .7 125.4 416 . 2 S79.1r 463.6 428 .7 
1970 Promedio ...... 449 . 1i 3R1.1 424 . 2 618 . 6 4fifi. 9 4~ .o 442 . 7 421.3 488.1 451.6 
1971 Promedio ...... 613 . S 408.1 463 .6 666 .3 601.1 620.2 494.6 461.3 5S4.8 610 .3 
1969 Marzo ........... 405 8 S53. 7 S71. 3 462 .8 410 .9 409.0 410.1 S67 .4 447.2 412.3 
Junio ............ 423.2 367 .6 382.6 476 9 423.4 424. S 414.8 379.9 464.9 42S.S 
Septiembre. .. 429 . 6 360.0 887.1 47 . 6 427.4 424 . 2 421 . 3 384.1 468 .0 426.7 
Diciembre ..... 4S8.G S66. 2 399.2 480. o 433.9 4:19 . 1 42-t .4 396.0 469 .o 484.6 
1970 Marzo ........... 486.0 374 .o 407.8 612.8 445.6 427.6 433. S 403.9 484.4 4S7 .4. 
Junio ............ 460.2 S80.6 428.3 624.6 458.2 460.8 440.4 428.7 489.8 462.9 
Septiembre ... 448.4 S87 .1 432.1 526.8 460.0 448.6 447.8 428.6 496.3 466.2 
Diciembre ..... 474.3 S92 .S 448.1 632.6 478.8 470.9 464 .. 4 444.2 502.1 472.2 
1971 Enero ........... 489.8 394.3 44S.6 626 . 6 4iR . 3 4 9 . 2 472 . 2 444.4 602.9 482.6 
Febrero ........ 483.4 398.8 449.6 639 .6 4!H .6 1 478 . 5 480 . 6 460.4 626.4 484.8 
Marzo ........... 486. S 400 . 6 460.6 642 . 4 483.7 480.2 4 2.1 450.9 628.8 486 .7 
Abril ............ 602.0 401.1 463 .1 542.8 490.2 602 . 1 4 4 . 2 4fi2.6 629.3 497.6 
Mayo ............. 606.6 40S .8 459 .9 lió6. 6 496.7 613.9 487.6 468.9 629.8 604.6 
Junio ............. 610.9 406 .6 461.8 659.9 600.4 620 .9 490.9 469.7 63S.9 609.6 
Julio ............. 622.1 408.fi 461.7 662 .9 606 . 1 530.2 494.8 469.9 636.2 616.2 
A¡rosto ........... 628.4 408.6 466.6 665.2 607.6 538.1 496.6 460.6 689.9 617 .S 
Septiembre .. .. 52 l. 6 416 . 2 468 . G 668. o 609 .8 633.7 606.7 461.4 54S.6 521.3 
Octubre ......... 6S1.2 416 .8 47L1 669.8 514.6 544.8 508.8 471.1 646.1 627.2 
Noviembre .... 641.9 418 .6 4 4 . 8 670 . 1 620 .6 666.1 ó10. 2 480.7 646.7 636 . 0 
Diciembre ..... 648.2 426. 4 4!!0.2 672.2 624.2 669.8 626.6 484.6 649.3 641.2 
1972 Enero ............ 662.4 432 .S 490.4 5i8. 7 630 .8 666 . 1 fiS4. 2 484.9 660.1 646.3 
Febrero ......... o51.8 435.4 600.6 fi94 .S 637.1 664.8 6S9.9 6()1.0' 66'7 .7 662.2 
Marzo ........... 660.6 463.6 604. o flll5. 7 64 ·L8 664. :l 650.4 603.1 681.7 667.6 
Abril ............. 661.4 464 .o 609.7 608.2 660 .S 679.6 661.8 611.8 684.0 666.1 
Mayo ............ 661.0 466.2 616.6 fi10.2 662.1 681 .1 662.9 618.0 684.6 670.2 
Junio ........... .. 666.1 468. 9 623.4 61 3 .6 556.0 691 .o 66S.9 6S9.0 588.2 677.9 
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9 . 5 . 1 In dice de precios al consumidor (Conclusión) 
(Julio 1954 a Junio 1955 =lOO) 
Pasto 
;-
Periodo Empleados Obreros 
Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 Promedio ...... 368.4 %9.3 349.2 377.9 364 .8 363.9 376.5 361.6 419.7 374 .9 
1968 Promedio ...... 382.6 416 .7 376 . 9 398.8 392.8 368.8 414.9 379 .6 435.3 390.9 
1969 Promedio ...... 426.9 4~8. 7 398.2 431.8 428.4 416.9 441.2 399.3 463.9 426.6 
t970 Promedio ...... 444 . 6 477.3 4?.R . 3 469.6 464.6 432.2 489.4 430 .9 468.6 461.7 
1971 Promedio ...... 471.9 608.4 473.2 493.4 486.1 448..4 543.2 474 . 4 493.6 481.1 
1969 Marzo ........... 398 . 2 428.6 386.3 428.6r 410.4 3R3 .8 433.1 388.3 4::i0.2 405 .9 
Junio ............ 436 . 6 431i . 4 398.4 428.4 431.9 430.5 438.9 398.1 448.8 432.2 
Septiembre ... 455.4 446.3 405.6 432.5 445.8 452.6 4t14 .8 405.6 457.1 447 .O 
Diciembre .... . 442.5 452.3 413.1 4-14.7 443.6 432.4 457.4 ·114. 7 4\i~ o 441.4 
1970 Marzo ........... 434.2 477.7 417. o 468.0 448.0 419.0 487.7 419.9 466.6 443 .o Junio ............ 471.2 478.5 424.7 458.9 466.4 468.6 485.8 427.4 467.9 469.1 Septiembre ... 452.9 484.7 429. S 461.4 460.9 443.3 496. o 433.6 468.7 459 .4 Diciembre .... . 429.2 493.4 452.7 464 .o 454.6 409.8 506.5 454.7 472.0 447.2 
1971 Enero ......... .. 433.1 498 .9 454.4 48:? . o 460.7 409.4 616 . r:; 466 .2 48 1.3 451.4 
Febrero ........ 433 .4 497.8 459.5 487 .8 462 .1 409 . 6 516.2 459 .2 487.2 451.9 
Marzo ........... 446 . 2 497 .8 461.1 488.0 468.2 4:'1.0 618. o 459 .4 Hl7.4 468.6 
Abril. .......... . 466 .9 499.5 463.9 488.4 479 .7 447.4 520.0 453.0 438.0 473.0 
Mayo ............. 462 .6 499.0 466.5 490.2 478.0 43 ~. 7 522.4 467.9 490 2 469.9 
Junio ............ 462 . 8 ·199.4 474.2 491.4 479.S 43f'.2 523.1 476.0 190.9 470.7 
Julio ............. 483 .8 501.7 475.4 492.1 490.5 46~. 6 lí36.4 47fl. 6 491.4 487.3 
Agosto .......... 484 . 1 603 .o 477.6 492.4 491.2 468.9 645.4 479.1 491.4 489.7 Septiembre .... 484 i 515 . 8 478.9 494.6 494.9 462 .9 5117.6 481 .2 492.3 495.1 
Octubre ......... 493.8 617.1 484.6 504.6 502.0 469. o 666.8 487 .o 506.4 500.3 
Noviembre .... 602.0 632.3 489.5 504. 4 510.1 476 .7 589 .8 491.7 506 . 1 510.6 
Diciembre ..... 510.7 538.3 49:!. 3 504 . 9 516 .2 480.6 597.9 496.0 606.3 515. 1 
1972 Enero .......... .. 516.9 544.6 493.3 510.7 521.8 486 . 3 609 . 2 496.1 508.3 521.2 
Febrero ......... 518.4 648.4 oos.s Fil9. 4 523.9 47'8.5 613.9 5{)5 .1 617.7 o20.5 Marzo ........... 522.1 552.1 509.7 620.5 G29. 7 486.1 611.8 505.0 51<!.6 623.5 
Abril ............. 540.6 644.8 618.9 623.2 538.6 509.2 603 .S 611.0 521.1 534.7 
Mayo ............ 546.1 547.8 629 .o 528.6 643.2 515 .2 619.4 618.6 621.6 642.6 
Junio ............ 554 .8 561 .0 538.2 526 .o 549.8 626 .o 624.2 629.7 523 .2 550.7 
Periodo Indice nacional 
1967 Promedio ...... S82 .6 306.8 331.6 388.6 359 . 6 388.1 327.3 338.8 377 .o 367. S 
1968 Promedio ...... 409 . 6 327.9 363.7 418.5 386.8 416.1 353.2 36 1. o 407 .o 394.5 
1969 Promedio ...... 433.6 362.4 882.2 452.8 414.0 440 . 8 ll- 3.1 388.2 442.1 421.9 
1970 Promedio ...... 459.3 S79.9 419.6 489 .9 444.4 46/í. o 41S.6 424 .5 473 . 6 450.2 
1971 Promedio ...... 617.1 416. o 466.3 539.4 492.8 623.7 462.6 468. G 628 6 503.4 
1969 Marzo ........... 417.6 346 .o 369.1 446.0 402 .9 420.6 S76.4 376.1 437.6 408.7 
Junio ............ 4SS.6 S61.8 381.8 461.2 413.3 442.8 381.6 387 . 8 440.7 422.5 
Septiembre ... 440.4 357 .o 890.2 457.3 420.0 447.3 388.5 395.6 4.46.1 428.1 
Diciembre ..... 462. S 363.9 S99.3 463.4 428.9 459.8 894 .o 404 .9 460.2 437.1 
1970 Marzo ........... 448.3 372 .7 406. o 484.8 435.3 451.2 404.9 411.6 470. o 439.6 
Junio ............ 463 .1 318.5 419.6 490.1 445.7 4 73.9 410.9 424.4 473.2 453.9 
Septiembre ... 463.1 3 6.2 425.6 494. i 449.3 468. o 421.9 430.2 41 .4 455 .o 
Diciembre ..... 1 ~ 5. 1 391.2 412.3 505.5 459.9 416.5 430.7 416.6 487.4 464.6 
1971 Enero ........... 482.8 397.4 443 . 6 612.4 466 .0 484.8 439.1 447.7 498.6 472.4 
Febrero ........ 48ó. 9 398.8 449.3 620.2 470 . 1 486 .4 441.6 453.8 509.1 476.8 
Marzo ........... 491 .9 40S.8 451 . 1 528.1 475 . 4 491.3 444.7 464.8 616.3 480.7 
Abril ............ 604.3 405.2 466 . 3 630.2 481.6 509.8 446.7 469.4 618.1 490.7 
Mayo ............. 509.6 407 .9 462.2 536.1 486. S 518.4 452.6 464.6 &19 .o 497.1 
Junio ............. 513.!j 4(!9. 4 466. ¡¡ 536.5 489.2 521.9 454.6 ~68.1 ó20. 4 -i99 .8 
Julio ............. 522.4 417 .o 466.6 541. S 496.8 528.9 466.9 469.5 523.9 506.7 
Agosto ........... 5Sl.1 418.8 469.1 544.1 500.7 58'7 .1 468.5 (72.0 626.8 512.8 
Septiembre .. .. 5Sl. 5 425.6 470.9 548.4 604.2 589 . 3 477.9 473. 1 532.7 516.8 
Octubre ......... 539.7 427. S 476.7 556.2 610.4 550.9 479.1 479.9 538 . a 624.6 
Noviembre. ... 646.7 432.7 483 . 6 658.6 616.6 567.4 486.9 487 .o 639.2 530.3 
Diciembre ..... 546.6 436.5 488.7 561.1 517.9 658.0 492.9 493.1 541.7 632.9 
1972 Enero ............ 555.4 447. o 489.4 566.1 526 .0 664.6 499 .9 494.4 542.7 638.1 
Febrero ......... 559.6 448.0 498.6 5179.8 531.2 568.6 6(}2.0 504.S 568.4 &44.2 
Marzo ........... 562.3 456 .8 600.2 592.1 537 .S 671.1 508.2 505.7 570.3 549.1 
Abril. ............ 676.9 457.7 505.7 596.0 644.5 585.7 509.1 512.8 574.0 557.7 
Mayo ............. 576.5 463.6 612.9 596.8 547.6 690.21 517.7 618.6 674.7 662.8 
Junio ............ 584.4 466.5 521.4 699.2 662.8 598.3 619.7 531.9 577.7 569.0 
( 1) Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
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9. 5. 2 II dice de precios al por menor y al por mayor de productos alimenticios 
(1969- 100) 
Armenia Barranc¡uilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Cali 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
------
------------ ------------ ---
1967 Prom .. .. 89 90 96 92 86 86 89 88 88 91 84 92 
1968 Prom .... 91 92 99 97 91 9J. 96 96 96 99 91 98 
1969 Prom .... 100 100 lOO lOO lOO 11i0 100 liJO 100 100 100 lOO 
1970 Prom .... 107 111 IOR 108 106 106 106 106 108 108 107 107 
1971 Prom .... 123 128 122 122 116 121 1119 '117 116 12(Y 121 122 
1969 Marzo ... 109 116 107 106 106 103 1()6 106 104. 10'4. 104. 104 
Junio .... 106 108 106 108 10'4. 110 108 109 108 106 108 107 
Sepbre .. 10'6 110 107 1(}6 108 108 108 106 111 108 107 109 
Dlcbre .. 116 116 116 116 109 110 110 109 116 110 113 116 
1970 Marzo ... 109 11 6 107 106 105 103 106 106 104 104 104 104 
Junio .... 10ú 108 106 10 104 110 108 109 108 106 108 107 
Sepbre .. 106 110 101 108 108 108 !06 105 111 108 107 109 
Dicbre .. 11 6 116 116 116 110 109 110 109 116 110 ll3 116 
1970 Julio ..... 103 107 108 106 106 107 108 108 107 106 109 108 
Agoat• .. 104. 106 107 106r 106 106 106 104 109 106 107 108 
Sepbre .. 106 110 107 10 r 108 108 106 106 111 108 107 109 
Octubre 109 111 110 109r 109 108 105 lOS 113 108 108 110 
Novbre. 111 112 112 112r 108 10'9 107 106 111 108 109 109 
Dicbre .. 115 116 116 115 109r llOr 110 109 116 110 113 118 
1971 Enero ... 1l;j 115 117r 116r 110 110 110 109 112 115 113 118 
Fcbr ro 116 118 117r 11 r 108 113 111 109 110 117 115 113 
Marzo ... 120 119 116 117 113 118 1a liS 112 117 116 118 
Abril .... IH 121 118 121 118 120 116 118 112 117 121 123 
Mo.yo .... 1'26 124 120 122 114. 120 118 118 118 121 121 123 
Junio .... 1~7 127 120 122 117 122 118 117 11<1 122 122 128 
Julio .... . 1 ~7 127 121 121 118 121 121 117 116 128 124 126 
Agosto. 125 127 126 124 120r 123 119 116 123 123 122 124 
Sepbr .. 1?. ~ 12fi 127 J 26 119 126 123 120 120 122 122 124 
Octubre 123 126 1!!3 122 121 126 122 119 124 122 124. 127 
Novbre. 126 '126 126 126 121 '126 126 123 116 124 124. 125 
Dicbr .. 123 125 127 l2G 121 126 128 123 122 121 127 127 
Cartagena Cúcuta Girardot Honda lb agué Manizalea 
Periodo 




1967 Prom .... 88 87 98 90 86 90 88 88 88 88 88 87 
1968 Prom .... 96 9S 96 94. t1 92 93 98 94. 92 92 92 
1969 Prom .... lOO 100 100 100 100 100 100 100 100 lOO 100 lOO 
1970 Prom .... 107 106 108 109 107 109 107 108 108 107 107 107 
1971 Prom .... 119 121 122 121 120 120 116 117 120 116 122 U2 
1969 Marzo ... 1011 106 108 1()9 106 107 106 106 105 106 106 1M 
Junio .... 106 106 109 112 108 110 108 108 109 109 106 108 
Sepbre .. 110 111 109 106 109 110 1()6 107 107 106 107 107 
Dicbre .. 112 112 114. 116 112 114 111 110 111 107 113 112 
1970 Marzo ... 106 106 10 109 106 107 106 106 105 106 106 101 
Junio .... 106 106 109 112 108 110 !OR 108 109 109 106 108 
Sepbre .. 110 111 109 106 109 110 105 107 107 106 107 107 
Dicbre .. 112 112 111 116 112 114. 111 110 111 107 113 112 
1970 Julio ..... 107 108 108 109 108 109 107 108 110 108 107 106 
Ago1to .. 108 110 108 108 106 108 106 106 108 107 107 108 
Sepbre .. 110 111 109 106 109 110 106 107 107 106 107 107 
Octubre 107 109 107 1&7 u o 111 108 108 109 108 108 109 
Novbrc. 110 110 110 110 110 110 107 109 110 106 110 109 
Dicbre .• 112 112 114 116 112 1a 111 110 111 107 113 112 
1971 Enero ... 110 114. 116 113 113 113 109 111 110 107 113 111 
Febrero 110 116 114 115 113 na 111 1!18 111 107 114 114 
Marzo .. . 113 117 118 L17 116 116 118 114 114 111 118 116 
Abril .... 116 119 119 120 116 119 lltl 119 119 116 123 128 
Mayo .... 122 119 122 124. 116 118r 1111 118 120 116 123 122 
Junio .... 122 120 120 119 119 119 117 117 120 117 128 126 
Julio ..... 122r 121 120 119 122 122 116 118 122 118 122 122 
Agosto .. 123 122 120 119 124 124 116 118 122 117 123 122 
Sepbre .. 123r 123r 124 124 126 126 118 119 123 119 124 122 
Octubre 122 127 132 126 126 126 120 121 126 122 125 127 
Novbre.. 124 127 127 127 125 126 121 122 126 120 127 126 
Dicbre ... 127 126 127 123 126 124 122 128 126 121 130 129 
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9 . 5 . 2 lndice de precios al por menor y al por mayor 
de productos alimenticios (Conclusión) 
Medellln Monterla Neiva Pasto Pereirn 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mnyor 
--- --- --- ---
------------ --· 
1967 Prom .... 96 84 (-) (-) 88 86 88 86 86 85 
1968 Prom .... 91 92 (-) (-) 93 92 91 88 91 92 
1969 Prom .... 100 1()0 10(7 100 100 100 1()0 100 100' 100 
1970 Prom .... 107 106 J 06 IO<l 1011 107 109 111 109 106 
1971 Prom .... 124 121 118 117 117 118 122 122 123 121 
1969 Marzo ... 107 106 106 106 105 104 106 106 108 104 
Junio ... 106 104 105 105 107 110 112 114 109 108 
Sepbre. 108 106r 106 lOS 107 108 109 111 10'9 108 
Dicbre .. 117 116 111 110 109 111 111 114 11 2 109 
1970 Marzo .. 107 105 10fí 106 101) 10·1 106 106 108 101 
Junio ... IOCi 104 105 105 107 110 112 11·1 109 108 
Sepbre. lOS 105 106 103 107 108 109 111 JO!J IO'l 
Dlcbre .. 117 llG 111 110 109 111 lll 114 112 JO!) 
1970 Julio ..... 106 103 lOó 103 106 109 112 113 108 106 
Agosto. 104 103r 107 104 1(}5 106 110 110 108 106 
Sepbre .. 108 10fir 106 lOS 107 108 109 111 109 101:1 
Octubre 1()8 103r 106 108 l<WJ 108 110 115 111 JO~r 
Novbre. 112 llOr 107 106 108 108 109 110 111 1ol7 
Dicbre .. 117 116 111 110 109 111 111 114 112 109 
1971 Enero ... 117 ll6 112 111 109 111 111 109 114 112 
lt'ebrero 118 117r 114r 112 111 112 111 111 118 118 
Mar1.o .. 120 119r 114 113 112 112 114 115 122 119 
Abril. ... 122 122r 112 112 118 ll8 122 122 126 121 
Mayo .... 121 120r 116 115 116 116 123 124 122 121 
Junio .... 124 120 ll6 116 109r 116 122 128 126 123 
Julio ..... 124 119 119 118 116 117 124 126 124 121 
A~osto. 124 121 122 119 120 120 1:!6 121; J?4 12:! 
Sepbre .. 126 120 123 121 121 124 126 12!3 1211 119 
Octubre 128 124 125 124 123 1 ~ 4 127 J:JO 1 :!4 122 
Novbre. 131 '127 122 123 122 122 124 125 127 128 
Dicbre .. 131 '126 122 121 122 124 128 126 126 124 
Qu1bJ6 Snnta Marta :ncelejo Tunja 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor J.iayor Menor Mayor 
-----
1967 Promedio ...... 92 91 89 84 84 81 90 90 
1968 Promedio ...... 98 97 96 92 94 96 96 96 
1969 Promedio ...... 100 100 100 100 100 100 100 100 
1970 Promedio ....... 106 1fr6 109 110 109 l(r7 108 112 
1971 Promedio ...... 120 121 123 120 120 117 117 123 
1969 Marzo ............ 105 101 1(16 107 110 110 108 100 
Junio ....... .... .. 104 106 1 o 109 109 104 108 114 
Septiembre ... . 106 107 108 111 112 107 107 111 
Diciembre ..... 112 114 116 116 113 109 107 118 
1970 Marzo ..... .. ..... 105 101 106 107 11 o 110 108 109 
Junio ............ 104 106 108 109 109 104 108 114 
Septiembre •... 106 107 1C8 111 112 107 107 111 
Diciembre ..... 112 114 116 116 113 109 107 113 
197U Julio .......... .... 105 107 107 106 111 108 1~ 110 
Aaosto .......... 1M 105 103 lOó 112 106 107 llOr 
Septiembre ... 1~ 107 108 111 112 11n 107 lll 
Octubre ........ 107 108 111 114 111 107 11t8 113 
Noviembre .... 108 110 116 114 1G9 106 108 113 
Diciembre ..... 111r 114 116 116 113 109 107 113 
1971 Enero ... ...... .. 112 114 121 119 116 112 108 111 
Febrero ....... .. llOr 112 120 118 118 116 108 112 
Marzo .......... .. 116 116 125 120 117 116 llS 119 
Abril. ............ 120 121 128 125 115 112 116 1'12 
Mayo ............. 117 119 116 119 116 112 116 122 
Junio ............. 118 120 118 117 119 116 118 122 
Julio ............. . 118 119 120 118r 122 118 119 123r 
Agosto .......... 117 119 120 118 124 121 122 126 
Septiembre ... 12á 128 126 120 122 118 119 126 
Octubre ......... 128 12!! 1!!8 126 128 119 122 128 
Noviembre ..... 130 128 126 122 128 120 124 181 
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REGIONALES- OTRAS ESTADISTICAS 
9 . 6 . 1 Abonados al acueducto 
(Número) 
Barran- Bu cara- Buena- Carta-
Fin de: Armenia Quilla Bogotá manga ventura Cnli gen a Cúcuta Girardot Honda !bagué Maniza es 
------ --------- ---------------
---
1967 ............ . 13.9GG 60.467 182.455 29.442 6.239 84.642 16 . 616 20.676 7.946 3 .632 14.193 16.8!3 
1968 ............. 14.443 62.968 193.631 30.772 5. 642 87.771 16.981 21 . 630 7. 790 3.600 14.913 17. 5l9 
1969 ............. 14.766 67.864 208 .822 32.091 6. SOi 92.690 17.776 22.183 7. 796 3.996 16.209 18.616 
1970 ............. 16.053 60.730 223 .958 33 . 462 6.241 92.917 18.806 23.792 8 .339 4.096 17 .441i 19.312 
1971 ............ 15.603 63. 120 23i. 594 84.220 6.662 105.328 20.574 26.708 8.461 4.168 18.726 20.H9 
1969 Marzo ... 14.626 63.626 197.542 31.082 6. 610 89.077 17.064 21.722 7. 916 3 .600 16.179 17.696 
Junio .... 14.690 64.414 200.226 31.326 5.666 90.713 17 . 139 21.917 7.930 3.660 16.407 17. 9S5 Sepbre .. 14.689 66.778 204.132 31 .592 6. 746 92.130 17.400 22.076 7. 967 3.660 16. !142 18.320 
Dlcbre .. 14.766 67 .81)11 208.822 32.091 6. 807 92.690 17.776 22. 183 7.976 3.996 1G. 209 18 . 616 
1970 Marzo .. 14.848 58.278 212.062 32.330 fí. 866 !13. 616 18 . 120 22 . 350 8. 086 4 .000 16.688 18.818 Junio .... 14.908 69.308 214.822 32.591 6.164 94.162 18.367 22.B18 8.128 4 .000 16 .824 18 .8!11 Sepbre .. 14.966 69.916 219.328 32.910 6 . 209 94.639 lB. 790 23.290 8.235 4.068 17.160 19.078 
Dlcbre .. 15.053 60.730 223.968 83.462 6. 241 92.917 18 .806 23.792 8.339 4 .096 17.445 19 .312 
1970 Dicbre .. 15 . 063 60.730 223.968 33.462 6.241 92.917 18.806 23.792 8.339 4.096 17.445 19.312 
1971 Enero ... 16.089 GO. 759 226.622 33.274 6.266 93.962 18.993 23 . 826 8.416 4.098 17.164 19.317 
Febrero 16 . 120 61.707 227.073 33.331 6. 303 94.197 19.0 7 23.666 8.416 .4.107 17.726 19 . 39S 
Marzo ... 16 . 159 61.713 228.381 38.347 6.327 94.181 19 .165 23.666 8. 369 4.114 17 .8Ll 19.437 
Abril.... 16.209 61.7 61 229.397 33.621 6. 346 94.298 19.187 23 . li87 8. 369 4.119 17 .897 19.476 Mayo .... 16.229 61.799 229.438 33 . 716 6. 373 94.274 19.2U 24 .020 8.'161 4.124 18.014 19 .681 Junio .... 15.268 fi1.900 231.020 33.902 6. 397 102.608 19.487 24.409 8..161 4 . 128 18.081 19.631 Julio ..... 16.372 62.768 281.762 83.937 6.406 1 02.83~ 19.758 24.662 8.414 4.185 18.281 19.728 Agosto. 11L366 62.908 233.832 33.962 G. 468 103 .063 19.911 24.791 8.414 4.142 18 . 39fi 19.818 
Sepbre .. 16.421 62.976 236.243 83.983 6.612 103.834 19.920 25.164 8 . 861 4.146 18.609 19.884 
Octubn 16.461 63.000 286.941 3·1. 000 6. 67:? 104.878 20..149 26.296 8 . 8fi1 4 . 256 18 .643 19.916 
Novbre. 15 . 638 63.102 23G . 192 31.026 6.629 IM.818 20.266 26.432 8.461 4.260 18.690 20.003 
Dicbre .. 16 . 603 63.120 237.591 34.220 6 .662 105 328 20.6H 26.708 8 . 461 4.168 18 . ':26 20.149 
1912 En ro ... 16.806 63.120 239 . 79G 34 . 282 6. 703 ( ... ) 20. 6'9o 26.817 8941 4. 159 18.708 20.291j Febr ro 16.864 63.160 241.lí5 3·1. 3 9 6.710 (. .. ) 20.862 26.340 8. 941 4. 166 18.928 20.415 Marzo ... 15.895 (. .. } 242 . GOi 34.489 6.904 ( ... ) 20.0 7 26.662 7 . 736 4.165 19.040 20.710 Abril. ... 16.938 ( ... ) ( ... ) 31.663 6.968 ( ... ) 20.18 26 . 615 7 .735 4 194 19. 21~ 21.052 
layo .... 16.126 ( ... ) ( ... ) 3·1.804 6.979 ( ... ) 20.246 27 .439 ( .. . ) 4. 20 ( .. . ) ( ... ) 
Santa Villa.-
Fin de: 1\fedell{n Monteri11 Neiva Pasto Pereira Popayán Quibdó !arta Sincelejo Tunja vicencio 
1967 .................. . 96.461 6.896 10.643 10.384 21.882 9.883 999 10.646 3.188 6.304 ( ... } 
1968 ................... 101.460 8.660 11.277 10.780 22.280 9 .980 960 11.230 3.318 6. 618 ( ... ) 
1969 ................... 109.886 8.922 11. 93 11 . 212 23.009 1 o. 676 999 li. 884 3.681 6.608 ( ... ) 
1970 ................... 119.380 8.696 12 .600 11.826 23.710 11.014 960 12.366 3. 814 6.066 (. .. ) 
1971 ................ .. 126.600 8.190 13.836 12.209 24 . 331 11.319 970 12.812 4.119 6.644 ( ... ) 
1969 Marzo ......... 102.747 8.846 11.414 11.004 22.413 10 . 127 842 11.330 3.380 6.675 ( ... ) 
Junio .......... 104.229 8.947 11.678 11.068 22.683 10.180 842 11.436 3.439 6. 628 ( ... ) 
Septiembre. 107.317 8.968 11.776 11.166 22.780 10.484 842 11.610 3.620 6. 728 (. .. ) 
Diciembre .. 109.885 8.922 11.893 11.212 28.009 10.676 999 11.884 3.581 6.808 ( ... ) 
1970 Marzo ........ 112.396 9.002 11.895 11.361 23 .101 10 .641 1 .070 11.986 S.GOl 6. 810 6.292 
Junio .......... 116 .878 9.005 12.167 11.613 23.813 10.730 1.040 12.202 3.667 6. 822 6.380 
Septiembre. 117.638 8.830 12.862 11.704 23.690 10 .851 1.300 12.2 6 3. 750 6. 926 ( ... ) 
Diciembre .. 119.380 8.696 12.600 11.826 23.710 10.014 960 12.366 3.814 6.066 c. .. ) 
1970 Diciembre .. 119.380 8.696 12.600 11.826 23.710 11.014 960 12.366 3. 814 6.066 ( ... ) 
1971 Enero ....... .. 119.748 8.480 12.692 11.863 23.787 11.046 966 12.412 3.838 6.083 ( ... ) 
Febrero ..... . 119 .969 8.430 12.662 11.881 28.796 11.070 986 12.412 3.871 6.092 ( ... ) 
Marzo ......... 120 .508 8 .870 12 .723 11.916 23.946 11.106 989 12 .440 3.915 6.119 (. .. ) 
Abril .......... 121.281 8.326 12 .749 11.948 24.008 11 . 106 739 12.466 3.943 6.140 ( ... ) 
Mayo .......... 121.639 8.298 12.799 11.981 24.0'7 11.126 737 12.469 3.958 6.398 (. .. ) 
Junio .......... 122.839 8.278 12 .824 12.016 24.069 11.176 736 12.607 3.988 6.898 ( ... ) 
Julio .......... 122.982 8.228 12 . 892 12.067 24.109 11.201 746 12.626 4.006 6.400 (. .. ) 
Agosto ........ 123.954 8.158 12.997 12.088 24.166 11.226 766 12.652 4.026 6 .416 ( ... ) 
Sepbre ........ 124.681 8.118 13.073 12 . 126 24.188 11.239 960 12.741 4.053 6.477 ( ... ) 
Octubre ...... 126.394 8.143 13.147 12.149 24.248 11.266 963 12.769 4 .073 6.632 ( ... ) 
Novbre ....... 126 . 987 8 .166 13.221 12.192 24.272 11.281 970 12.796 4.101 1.62<1 ( ... ) 
Diciembre ... 126.600 8.190 13.836 12.209 24 .381 11 .319 970 1Z.812 ,.119 6.644 ( ... ) 
1972 Enero ......... 127.079 8.196 13.414 12.278 24.692 11.332 980 12.840 4.172 6. 644 ( ... ) 
Febrero ...... 127.460 8.291 18.462 12 .349 24 .609 11.376 992 12.850 4.205 6. 697 ( ... ) 
Marzo ......... 128.261 8.847 13.491 12.412 24.610 11.462 l . 020 12.886 4.254 6.704 ( ... ) 
Abril .......... 128.960 8. 391 13.624 12.462 24.706 11.482 1.160 13.744 4.360 G. 730 ( ... ) 
Mayo .......... ( ..... ) 8.448 13.582 12.498 24.764 ( ... ) 1.160 13 .979 ( ... ) 6. 748 ( ... ) 
1156 Junio 1972 
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9. 6. 2 Suscriptores a la empresa de teléfonos 
(Número) 
Barran- Bu cara- Buena.. Carta-
Fin de: Armenia Bo¡otá Cali Cúcuta Girardot Honda lballUP [Maniza t'h Quilla man¡a ventura gen a 
--- ------ ---------
---------------
1967 .......•.... 6 . 000 28.724 163 . 228 14.423 1.300 43 . 030 8 . 0ll 6.800 3 .600 700 5. 000 11.008 
1968 ............. 6.000 30.469 168.364 16.866 1.300 46.944 8 . 402 6 .800 3.600 700 6.000 12.187 
1969 ....•....... . 6 .600 31.397 172.280 18.862 1.300 50.600 8 .689 5.800 6.000 700 5.000 13.294 
1970 .......••.••. . 400 84.61>2 187.292 19.692 1.300 ñ3.824 9 . 087 5.800 5.000 700 5.000 14 .019 
1971 ............ 8.4oa 37.279 202.316 19.932 1.694 66.319 9. 12 6.800 6.000 700 5.000 14.473 
l9 C9 Marzo ... 6 000 30 o 342 160.718 17 o 916 1.300 47 o 622 8. 461 6.800 3. 600 700 5.000 12.490 
Junio .... 6.000 30.444 165 o 322 18.276 1.800 48.395 8.626 6.800 3. 600 700 6.0•)0 ( ... ) 
Sepbre •. 6 600 30 o 906 170.196 1 o 628 1.300 49 o 446 8.663 6.800 5.000 700 5.000 18.136 
Dícbre .. 6.600 31 . 3\!7 172.2<!0 1 .862 1.300 60.600 8.589 6.800 6.000 700 5.000 13.294 
1970 Marzo .. 8.400 31.882 174.560 19 o] 39 1 . 300 61.617 8. 616 6 .800 6.000 700 6 .000 13.1i:ll 
Junio .... 8 . 400 32.618 179.072 J9.41i3 1.300 52. 36C 8.869 6.800 6.000 700 6.000 18.800 
SE"phre. 8.400 33.870 183 .25 1 19 .676 l. 300 61.062 8 . 992 6.800 5.000 700 5.000 13.~97 
Dicbre .• 8. 400 34. GG2 187 o 292 19. C92 l. 300 63 o 824 9.087 6.800 6.000 700 6.000 H .Ol9 
1970 Dicbre .. 8. 400 34 o 66 :~ 187 o 292 19.692 1.300 63.524 9 . 087 6.800 6.000 700 6 o 000 14.019 
1971 Enero ... 8 o 400 34 o 967 1H8.205 19 . 71ífl l. 320 64 o 083 9 o 132 6.800 6 .000 700 5.000 14 .081i 
Febrera 8 o 400 36 o 269 188. 7il6 10 798 1 o 400 64 o 300 9 o 146 6.800 6.000 700 6.000 14 o 129 
Marzo ... 8. 400 :i5.417 189 .974 19 .82 1 o 4!i5 64.462 9 . 176 5. 00 5. 000 700 6. 000 14 o 18i 
Abril .... 8.400 35 o 690 191.012 19 o 844 1.<129 64 o 641 9.196 6.800 6 .001) 700 5.000 H . l99 
Mayo .... 8 o 400 36. G39 192.466 Hl. 861 l. 429 64.778 9. 227 5.800 6.000 700 6.000 14 o 266 
Junio .... 8.400 36 o 711 193 .9 17 19.877 l. 467 66.129 9 o 329 6.800 6 o 000 700 ¡¡ .000 14 o 330 
Julio ..... 8. 400 86.870 196.31\ 19.898 1.479 66 o fi 17 9.387 6.800 6.000 700 6.000 14 o 397 
Agosto .. 8 o 400 86.048 196 o 661 1!1 . 913 l. 479 66 o 823 9 o 422 6.800 6. 000 'iOO 6 o 000 14 o 476 
Seobre .. 8.400 86 o 309 197 o 726 19.910 1 o 491 56.889 9.486 6 o 800 6.000 700 6 o 000 14.461 
Octubre 8 . 400 36 o 669 198.899 19.926 1.630 65.901 9 o 517 5.800 6.000 700 6. 000 14.487 
Novbre. 8.400 87.195 199 o 690 19.933 1.1i70 56 o 142 9.1í72 5 .800 6.000 700 6.000 14 o 43Ci 
Dlcbre .. 8.400 37 o 279 202 31 G 19 .932 1 .594 GG . 319 9 .812 6 .800 5 ,!)00 700 5.000 14 o 47:l 
1972 Enero ... 8.400 37.401 202. 11!9 19 . 921! 1 o 617 ( ... ) 10.001 6.800 6.000 700 6. 000 14 o 619 
Febrero 1!. 400 !l7 o 633 203 o 952 19 . 9211 l. 642 ( ... ) ( .. . ) 6.800 6.000 iOO 6.000 14 o 46!i 
Mnrw ... 8 . 400 37 o 677 205. 1\GG 19.470 l. 667 ( ... ) ( ... ) 5.800 5.000 700 6.000 14 o 471 
Abril .... 8.400 38.142 (. .. ) 19 .984 1. G70 ( ... ) ( ... ) 6.800 5.000 iOO fi. 000 l •t. ¡j¡jfl 
Mnyo .... 1!.400 38.367 ( ... ) 20.179 l . 674 ( ... ) ( . .. ) 6.800 6.000 iOO 6.000 ( ... ) 
Santa VIlla-
Fin de: Medellln Montcrin Neiva Paato Pereira Popayán Quibdó Sincelejo Tunja 
Marta vlcenelo 
1961 ................... 87.483 986 3.996 2.136 8 .360 2 .170 (-) 3.017 400 2.000 1.460 
191i8 ........ ... ........ 94.901 986 8.996 2. 00 9.134 2.770 (-) 3.126 400 2.000 1 .509 
1969 ................... 103 .783 984 5.860 2 . 800 9.449 2. 770 (-) 3.122 400 2.200 1.600 
1970 ................... 117.998 984 6 . 464 2 .800 10 o 241 8.700 241 8. 20:: 400 2. 200 ( ... ) 
19i1 .................. 127.12.1 984. 6.470 2.800 10.840 8.800 318 3.218 400 2.200 2.04& 
1969 Marzo ......... 97.616 985 3.996 2.800 9.251 2.770 (-) 8.261 400 2 .000 1.500 
J uuio .......... 99.681 984 4.800 2.800 9.309 2.770 (-) 3.173 400 2 . 200 1.600 
eptiembre. 102.198 984 6.286 2.800 9.346 2 . 770 (-) 3.222 400 2 . 200 1.600 
Diciembre .. la8.788 984 6.360 2.800 9.449 2. 770 (-) 8.122 400 2.200 1.600 
1970 Marzo ......... 106 o 978 984 6 . 367 2.800 9.618 2.770 168 8.122 400 2.200 l . 900 
Junio ......... 110 .-490 984 6.400 2 . 800 9.808 2.770 191 3.262 400 2.200 1.720 
eptiembre. 114.169 984 6.464 2.800 9.966 2.770 227 8.162 400 2.200 ( ... ) 
Diciembre .. 117.998 984 6.46-4 2.800 10 o 241 3.700 241 3.203 400 2. 200 ( ... ) 
19í0 Diciembre .. 117 .998 984 6.464 2 .800 10 o 241 8 . 700 241 3.203 400 2.200 ( ... ) 
1971 Enero ......... 119.402 98~ 6.46~ 2.800 10 o 304 8.700 264 3.?.20 400 2.20() ~· .. ' Febrero ...... 120 o 242 9 4 6.462 2.800 10 o 381 3.700 268 3.248 400 2.200 ... ) 
Marz.o ......... 120.897 984 6.462 2.800 10 o 342 8.800 272 8.212 400 2.200 ~- .. ) Abril .......... 122 . 168 984 6.-462 2.800 10.866 3.800 276 8.222 400 2.200 ... ) 
Mayo .......... 122 o 988 984 6.462 2.800 10 o 367 3.800 296 8.236 400 2.200 ( ... ) 
Junio .......... 128.206 9 .¡ 6.470 2.800 10.871 8.800 298 3.286 400 2.200 ( ... ) 
Julio ........... 128.869 984 6.470 2.800 10.884 8.800 812 3.164 400 2.200 ( ... ) 
Agosto ........ 124.219 984 6.470 2.800 10 o 892 3.800 317 8.164 400 2. 200 ( ... ) 
Sepbre ........ 124.818 984 6.470 2.800 10.442 3.800 828 8.189 400 2.200 (. .. ) 
Octubre ...... 126.675 984 6.470 2.800 10.617 3.800 836 3.163 400 2.200 2.087 
Noviembre .. 126.069 984 6.470 2.800 10.773 3.800 318 8.176 ¿oo 2.200 2.048 
Diciembre ... 127 .12i 984. 6.470 2.800 10 o 840 8.800 818 3.218 ¿oo 2.200 2.04& 
1972 Enero ......... 127 o 668 984 6.470 2.800 10 o 836 3.800 316 3.233 400 2.200 ~ ... ~ Febrero ...... 127 o 780 9R4 6.500 2.800 10.914 8.800 !131í 8. 248 -400 2.200 
MR1ozo ......... 128.248 984 6.470 2.800 10.990 3.800 343 3.263 400 2.200 ~ ... ) 
Abril. ......... 129 o 047 984 5. 600 2.800 11.227 3.800 365 3.267 400 2.200 ... ) 
Mnyo .......... 129.439 984 6.600 2.800 11.299 3.800 355 3. 282 400 2.200 ( ... ) 
Junio 1972 1157 
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9. 6. 3 Principales aspectos geográficos del pais. 1971 (1) 
Secciones del pata 
Departamentos: 
Antioquia ............ . 
Atlántico ............. . 
Boltvar ............... . 
BoyaclL ............... . 
Caldas ................ . 
Cauca ................ . 
Cesar ................ . 
Córdoba ............. . 
Cundlnamarca ........ . 
Chocó ................ . 
Guajira .. . .... .... .. .. . 
Huila ............... . 
Magualena ........ ... . . 
Meta ................. . 
Narlño ............... . 
Norte de Santandor ... . 
Qulndlo .............. . 
Risaralda ............. . 
Santander ............ . 
Sucre ................ . 
Tolima ............... . 
Valle del Cauca ....... . 
Subtotal ......... .. 
Intendencia•: 
Arauca ... .. . .•........ 
Caquet.á .•............. 
Putumayo ..... .... ... . 
San Andr& y Providen· 
eia (!alas) .......... 













































































































(1) Fuentes: Depnrtamento Administrativo Nacional de Esta-
distica y Registradur!n Nacional del Estado Civil. Las cifras 
de población fueron estimadas por el Departamento de In-
vestigaciones Económicas del Banco de la República, de acuer-
do con las taaaa oficiales. (2) Loe datol de población de 
1158 
Capitales (2) 
Medelltn ........ . .. .. .. . 
Barranquilla ............ . 
~~~~g~-~ • : :: : : : : : : : : : : : : 
.M:anizales ............... . 
Popnyán .... .. ..... .. .. . 
Valledupar .. . ....... ... . 
Montería .............. . . 
Bogotá, D. E. . . ........ . 
Quibdó . . ... . ...... .. ... . 
Riohacha ............... . 
Neiva ... ............... . 
Santa Marta ........... . 
Villavicencio .. . ........ . 
Pasto ..... .. ......... .. . 
Cúcutn. ................. . 
Armenia ........ .... . .. . 
Pereira .. . .............. . 
Bucaramanga .... .. .. ... . 
Sincelejo .............. . . 
lbagué ................. . 
Cali ................... . 
Subtotal ............ . 
Arauea ......•........... 





Obando (Puerto Intrlda). 
Mitú .............•...... 
Puerto Carreña . . .....•. . 






































































































estas capitales se refieren a todo el territorio municipal. 
(•)Por lo general en los territorios nacionales no existe la 
entidad administrativa denominada "municipio" sino en easoe 
especiales cuando reúne determinadas condiciones de I>Oblamlento, 
organización, etc. 
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